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INTRODUCCION 
EI avance de -la micr~scopia,el, refinamiento de las tecnicas de. radidatacion y el aislamiento y I, 
preservacion de palinomorfos tanto <recientes como fosiles a,partir de nucleos de hielo, 
sedimentos lacustres , marinos, turberas, aire, mielde abejas, muestras de superficie etc.; ha 
posibilitado que disciplinas como la Ecologia, Medicina, Apicultura, Sistematica vegetal y 
Arqueologia utilicen cada vez mas la Palinologia como una . de sus herramientas en la 
investigacion de problemas particulares. . 
Algunos de estos problemas, segtin Ia disciplina de que se trate, son la reconstruccion del clima y 
la vegetacion de regiones determinadas, el reconocimiento de polen alergogeno, el 
establecimiento del origen botanico de miel de abejas, la definicion de relaciones taxonomicas 
entre grupos vegetales o. el reconocimiento de las plantas utilizadas por el hombre a traves de su 
historia. 'Todos estas . actividades investigativas han hecho necesario . emprender la tarea de· 
elaborar Atlas Palinologicos de regiones 0 floras especificas, que contribuyan a la solucion de 
estos interrogantes. 
En el caso particular de los pm-amos, la presencia de gran cantidad de huellas glaciares y la 
excelente preservacion de los palinomorfosen los sedimentos de lagos, lagunas , turberas etc ha 
posibilitado que estas zonas se tengan como sitios ideales para estudiar el cambio climatico y 
vegetacional en' el tropico americano ; y por supuesto, el polen se ha convertido en herramienta 
invaluable para estos propositos. 
Muchas investigaciones paleoecologicas se han llevado a cabo en Colombia en los ultimos 50 
aftos y la gran mayo ria en el ecosistema paramuno; sin embargo, no hay un estudio 
palinomorfologico completo de su flora que sirva como base para la identificacion correcta de los 
palinomorfos encontrados en sus sedimentos. 
Con miras a entregar a la. comunidad cientifica un aporte en esta direccion, se ha iniciado desde 
hace 5 aftos la elaboracion de un Atlas palinol6goco de las angiospermas de paramo a partir de 
muestras obtenidas directamente en campo 0 procedentes de los herbarios Nacional (COL) y 
Gabriel Gutierrez (MEDEL) localizados en la Universidad Nacional de Colombia, sedes de 
Santafe de Bogota y Medellin, respectivamente. 
Este' Atlas aun no esta completo debido a que algunas especies no se han encontrado fertiles en el 
campo 0 el material de herbario no ha sido adecuado para tomar muestras palinol6gicas; no 
obstante, se pretende hacer a futuro una publicaci6n complementaria con la mayor cantidad de ... 
especiesrepresentativas de los generos faltantes. El Atlas comprende un total de 241 especies, 
223 generos y 68 familias. . 
v 
. I 
\ 
EI pri~er paso realizado en este proceso fue la obtenci6n de botones florales a partir de material 
fresco 0 herborizado ; luego se procedi6 a acetolizar este material siguiendo el protocolo de 
Erdtman (1952) y finalmente se hizo el montaje de placas permanentes utilizando como medio 
de montaje gelatina glicerinada y sellando con parafina.' 
Para las descripciones palinol6gicas se sigui6 fundamentalmente la terminologia de Erdtman 
(1952). La fotmicrografia se realiz6 en 1000x con un microscopic Bmax 40 y se 
complementaron las descripciones y fotografias con claves taxon6micaspara especies y familias 
y unglosario de terminosusados normalmente en descripciones palinol6gicas. . 
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1. MARCO TEORICO 
f 
! . ;i 
I f 1.1. ASPECTOS PALINOLOGICOS, 
<' , '1 :. _ .' . ~ . .' ; ••i ~, ' i ' \ " ' , ; • '. , : . 
La palabra Palinologia fue acunada por Hyde & Williams en 1945 paradesignar el estudio 
morfol6gico del polen y las esporas, asi como sudispersi6n, preseivaci6n y aplicaciones. El' 
concepto como tal se establece completamenteen 1952, cuando Erdtman define la palinologia 
como,la c,ienc~a Ael polen y las,esporas, que trata fundamentalmente de)as p~edes de dichas 
celulas mas que de su interior.vivo (Soejarto y Fonnegra, 1972; Salgado-Laboriau, 1973).' ,
• ,\,,', f " , • 
" " 
Las c~~tribu~ione~ de '~sta CienCia son d~' gran' import~cia' para la fitotaxonomia, ~iotematica 
vegetal, morfologfa vegetal, fitogenetica, medicina, ecologia, apicultura, geologia, climatologia, 
evoluci6n, arqueologia y otras areas del saber. En este sentido, los atlas palinol6gicos de floras
,I • 
particulares son herramientas demucho valor en la soluci6n de problemasfundamentales en lasI 
distintasdis,Ciplinas que usan el polencomoinstrumeniode trabajo. ' , " , '," , ,""', ',,' 'I • , • . , , ~' , • :': -. ; •. ' . " , '" 1" ' 
! 
I 
Desde el punto'de vista de la sistematica vegetal,la variabilidad yconstancia taxon6~ica de los 
granos de polen y e'sporas, son caracteres que pueden ser utilizados en la deterinina~i6n de 
afinidad y origen de'diferentes grupos taxonomicos (Soejarto y Fonnegra, 1972; Saenz de RivaS, 
1978); por supuesto, como cualquier rasgo, los esporom:orfos no pueden decidir por si mismos las 
relaciones taxonomicas, pero si pueden contribuir considerablemente a la soluci6n de problemasI de esta indole. C' /" " ' 
, , , ,', 
'."1 
I En el campo dela palinomorfologfael conoCimient~ dela.estructJraflna de pali~omorfos ha sido I 
I 
un problemapermanente 'a'tnlves del tiempo; pero poi fortuna, c~n los progresos actuales de'la 
microscopia se ha llevado a cabo una exploracion mas exacta de la estratificaci6n y 
omamentaci6n de la exina, determinaci6n del nfunero y tipo de aberturas, medici6n de 
microestructuras y,·con :ello 'se ,ha Jogrado mayor resolucion en la identificacion de polen y 
esporastanto fosilesc~mo modemos:, ' ,',,' , ",', " " , " , "," , 
. . ,.' , , " ".~ ,- ..' ., : ' " 
, Para la apicultura, el cbnocimiento del origen botanico de la miel, logrado a partir de la 
identificacion de 'los palinomorfos que se encuentran en ella, permite establecer no solo la 
contribuc~on relativa de las diferentes especies vegetales, sino tambien aumentar la produccion de ' 
miel mediante el cUltivoapropiado de plantas apfcolas en los alrededores de apiarios. 
, , ' . - - '.', ~ . ' 
\ 
2 
En 10 que tiene que ver con la medicina, las alergias se han convertido en un t6pico de gran 
actualidad ypor desgracia, el polen y esporas de muchas especies se han identificado como 
alerg6genos y seguramente, muchos otros que tienen este efecto siguen sin identificar. Sabemo's 
que en la atm6sfera, bajo condiciones normales, se encuentra permanentemente unamezcIa mas 0 
menos homogenea de palinomorfos provenientes de vastas regiones geograficas; por 10 tanto 
conocer la composici6n de la lluvia polinica que cae sobre, nuestros campos y ciudades es un I
. 
,. 
aspecto de mucho interes en esta area del conocimiento. .' ',' .' 
i 
~ I . 
i 
Finalmente, en el campo de Ii 'paleoecologia; la' palInologia' es un instriunento de muchovaIor 
para resolver los problemas de evoluci6n en el"reino vegetat; la historia y origen de las floras,: su I 	 distribuci6n en el tiempo y el espacio, sus migraciones e inmigraciones, y cambios asociados con 
alteraciones climaticas (Kedves, 1986); .en consecuencia, esm ligada tambien a la fitoecologia,' 
fitogeografia y climatologia.. . ,'., ,.:. ". : . '...' '. '. '.' 
, , l;" : '~" 	 ' 
. .. . 4 
L6s estudios ma~ antiguos sobre polen'd~{an de niediados delsigloXVI, aespues de;que'Robert 
Hook inicia el desarrollo de la micro'scopia. Desde'entonces se han realizado Un sin fin de 
trabajos en el campo de la palinomorfologia, haciendose muy dificil destticar a algunos de ellos. 
Vale la pena mencionar en el siglo pasado los trabajos de Purkinge (Wodehouse, 1935), Von 
Mohl (1835) Y Fischer (1890) (Ferraz 'de' Oliveira; 196i; Salgado- Laboriau, 1973; saenz de 
Rivas, 1978) y, en este siglo; los de Wodehouse (1935), Erdtnian (1952) y Faegri e Iversen 
. (1975). 
En nuestro medio los estudios palinol6gicos son recientes y los que tienen que ver' con 
morfologiapolinica como el presente trabajo , son relativamente escasos. Resaltan los trabajos en 
granos de poien f6siles realizados por Van der Hammen & Gorizalez, 1963; Hooghiemstra, 1984; 
Salomons, '1986, y Kuhry, 1988 y buena parte de hispublicaciones del . "Cuatemario de 
Colombia'~.:. . 	 •". j 
.. \ 	 ,!':, 
.;, 
En,el estudio de alergias,'cabe destacar los realizados por Naranjo (1958) ySanchez & Fernand'ei 
(1966, en Fonnegra, 1984); en el campo de la melitopalinologia figuran las contribuciones de 
Castano (1978); Corral (1983); Fonnegra (1984); Aguilar & Velasquez (1989) y Aguilar & 
Velasquez (1992). 
i, En palinomorfologia los de Murillo (1974,'1978); velasquez y Rangel (1995); Herrera yUrrego 
(1996); Jimenez(1996); Jimenez y Rruigel (1997); Velasquez (1999, sin publicar)' etc. y respecto a 
1 la soluci6n de problemas taxon6micos se destacan los de Uribe (1979) en Melastomataceae, 
Fonnegra (1985) en Myrsinaceae y Aguilar (1998a,b,c) en Burseraceae~ etc. 
".-r~7 ( 
I 
ii; 
I: 
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1.2. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL PARAMO. 
El termino paramo, que significa "llanos" fue introducido en America del Sur por los espafioles 
quienes en epoca de la conquista llamaban "Paramera", a las deserticas mesetas de Castilla, en 
oposici6n a las regiones fertiles mas bajas. Quiza este mismo contraste entre las verdes selvas de 
los valles y las partes altas de las montafias desprovistas de arboles, fue 10 que llev6 a los 
conquistadores a usar el termino "paramo" en nuestro medio (Vareschi, 1970). 
Los paramos son extensas areas de territorio abierto con una topografia, en la mayoria de los ' 
casos suavemente ondulada; caracterizados por una cubierta vegetal xerom6rfica principalmente 
herbacea con algunos arbtistos pequenos, y ocasionalmente formaciones boscosas que arraigan de 
manera discontinua en sitios que responden a condiciones ecoclimaticas particulares. 
Su estudio ha sido enfocado desde distintas areas del saber con miras a tener una visi6n global del 
mismo y comprender su importancia. Se han hecho acercamientos multidisciplinarios que han 
posibilitado tener un panorama amplio de este ecosistema, desde el punto de vista de ciencias 
como la topografia, geologia, geomorfologia, climatologia, edafologia, zoologia y palinologia, 
principalmente. 
1.2:1. Localizaci6n. Se localizan (figura N°l) hacia el norte de los andes tropicales 
particularmente en Colombia, Ecuador y Venezuela; ademas, Costa Rica, Panama y norte de Peru 
(Sturm' & Rangel, 1985). Colombia, incluyendo sus areas maritimas, esta ubicada en lao zona 
intertropical de la tierra y su territorio continental abarca desde los 4°13'30" latitud sur hasta los 
12° 30'40"latitud norte y desde los 66°50'54"longitud este hasta los 79°01 '23"longitud oeste. Su 
territorio comprende 5 grandes regiones geograficas: Caribe, Pacifica, Andina, Orinoquia y 
Amaz6nica. ' 
La gran mayoria de nuestros paramos se localizan en la regi6n Andina, con excepci6n de la Sierra 
Nevada de Santa Marta que se encuentra en la ~egi6n Caribe. Ocupan la franja altitudinal 
comprfmdida entre los 3200 y 4800 m; es decir, van desde ellimite del bosque hasta el comienzo 
de las nieves perpetuas (Monasterio, 19'80) y estan ubicados geograficamente en una direcci6n 
aproximada N-S (Guhl, 1981, 1982; Grabandt, 1985; Sturm & Rangel, 1985; Cuatrecasas, 1989). 
Estascotas no son fijas sino que estan' sometidasa variaciones locales tales como: ubicaci6n 
geografic~, p,redpitaci6n, exposici6n, p~ndiente, insolaci6n - nubosidad y estado de evoluci6n de 
los glaciares. 
3 
• o 
Paramo tropical 
Puna 
'" v
---+---'" 
Figura 1. Areas geograficas del paramo 1 
En Colombia se presentan paramos en las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Marta, 
dandose el mayor cubrimiento en la Cordillera Oriental, seguido por la Occidental y Central, 
respectivamente. Algunos de los paramos mas conocidos son los siguientes: (figura N~). 
4 
N 
4 
'Ita, 
raI, 
Figura 2. Principales paramos de Colombia 
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- Cordillera Occidental: 
 L 
\ 

- 1. Paramillo 

2. Frontino \ 
3. Tatama I I 
\4. Farallones de Cali I 
\5. Galeras 
\ /6. Cumbal 
- 7. Chiles 
- Cordillera Central: \ 
- 8. Parque los Nevados \ \ 
9. Nevado del Huila 
10. Macizo Colombiano 
- Cordillera Oriental: 
11. Perija 

- 12. Almorzadero 

- 13. Cocuy 

- 14. Pisva 

15. Guantiva 

- 16. Rusia 

I ­
17. San Cayetano 
18. Guasca 

- 19. Palacio 

20. Chingaza 

- 21. Cruz Verde 

22. Sumapaz 
- 23. Sierra Nevada de Santa Marta. 
1.2.2. Geomorfologia. La geomorfologfa esta determinada parcialmente por las glaciaciones 

anteriores, suelos, fenomenos de solifluxion (desplazamiento de una delgada capa hfuneda del ' 

suelo con escasa inclinacion de relieve, como consecuencia de la congelacion y descongelacion 

diuma) y gelifraccion (desintegracion de las crestas por fuerzas extemascomo viento, agua, frio \ 

y calor) (Guhl, 1981, 1982). 

Las huellas glaciales mas frecuentes son morrenas, valles en U, circos, estrias, lagunas y lagos, 

depositos fluvioglaciales y rocas erraticas; estas evidencias son mas pronunciadas a medida que 

se avanza desde la linea del bosque hacia la zona de nieves perpetuas. El permafrost, tipico de 

areas alpinas y articas esta virtualmente ausente en las montafias tropicales (Cleef, 1981). 
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Los suelos son normalmente negros, turbosos, acidos ymuy profundos,' excepto en ios sitios mas 
altos 0 escarjJados, donde la vegetaCi6n es escasa (Cuatrecasas,1989). Muestran alta capacidad 
de campo;' son pobres en P y Ca; ricos en K, N Ytmiteria organica. La mayorfa de los suelos 
paramtmos son j6venes y ligeramente desarrollados y se clasifican en los ordenes Andisoles, 
Inceptisoles, entisoles, Molisoles e Histosoles (Luteyn, 1999). Es comiin encoritrar en ellos 
cenizas volcanicas depositadas en los ultimos 44.000 'afios (V~ der Hammen et al., 1980). ' 
1.2.3.' 'Clima. Los paramos son frios' y normalmente hlimedos con cambios meteorol6gicos 
bruscos; frecuentemente presentan niebla, lIuvias e intensos vientos. Exhiben 'un ciclo climatico 
diurno, incluyendo nevadas frecuentes por encima de los 4.400 m. (Grabandt,198S). Algunos 
factores determinantes del clima en los andes son los ~iguientes(Vareschi, 1970): 
", .. 
Presi6n atmosferica: en las partes altas de las montafias la presi6n es mas baja, hay menos 
vapor de agua y el aire es mas permeable a la radiaci6n. 
. t",. .' 
Temperatura: la temperatura atmosferica a la sombra disminuye 0.61°C por cada 100 
metros que se asciende. De acuerdo con Rangel & Aguilar (1987) las temperaturas medias 
para el paramo son las siguientes: maxima del0.S °C, minima de ..-:.1.9 °C y media de 4.6°C; 
, sin embargo, es normalencontrar temperaturasde 30°C en eldia y bajo deO°C en lanoche 
(Luteyn, 1999)" ' , 
Radiaci6n: va en aumento con la altura. Su intensidad es controlada por la niebla frecuente 

, y buena parte es convertida en calor por las plantasy el suelo. En las noches despejadas la 

radiaci6n de onda larga es intensa y el enfriamiento causado puede manifestarse en heladas. 

'Nubosidad: es mayor en; las temporadas' lluviosas .. El maximo esta' correlacionado 
positivamente' con las zonas de condensaci6n, que en nuestras montafias se ubican en el 
. limite del bosque y en la parte baja del superparamo. Normalmente aliniCiarse el dia el 
cielo se observa despejado, pero a medida que avanza la mafiana una masa nubosa va 
ascendiendo hasta que el paramo se cubre totalmente. En las horas de la tarde es frecuente 
que estanubosidad genere'lluvias 0 una llovizna intermitente. 
Precipitaci6n: los alisios junto con los vientos del, oeste que' soplan desde el pacifico, 
dete~inan en buena parte el regimen de lluvias, en Colombia (Perez, 1984). A finales de 
Abril yMayo haYtielllpo lluvioso en el sur'yel occidente; en Julio y Agosto, tiempo seeD 
..'. en' el sui: y centro',y lIuvias al Norte; en' Octubre- Noviembre se presentan lluvias 
principalmenteenel centro y sur del pais y nuevamente hay tiempo seco en Diciembre ­
"Enero a Marzq' - Abril. ES'Un patr6n unimodal-biestacional con una preeipitaci6n media de 
, ," i62.2 mm'mensuales (Rangel & Aguilar, 1987)."; 
Viento: el rriovimiento delaire aumenta a:medida que se asciende desde el nivel del mar. 
Este aumento; es tanto en intensidf!.d como en frecuencia. ' 
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Altitud de las cordilleras. Ademas de ser un obsmculoque hace ascender las masas de aire, 
afecta ,la temperatura, 'la, humedad y' otros elementos' del clima, causando disimetrfa en los 
. pisos climaticos de lasvertientes orientalyoccidental (Thouret & perez,1983). 
1.2.4. 'Fisionomia. Los rasgos fision6mi~os d~ la flora paramuna estan determinados por las 
, condiciones climaticas y edaficas junto con las caracteristicas geomorfol6gicas propias de la alta 
montaiia andina. De acuerdo con Vareschi (1970)los piotipos mas comunes ennuestros paramos 1 
son los siguientes: 
, ~ 
! . 
, 	 .I 
! I. Caulirosulas: el cuerpo de las·plantas ~s·un ta110 leiioso terminado en un penacho de hojas 
que puede alcanzar varios metros de longitud. Espeletia es el genero mas representativo de 
I estebiotipo y tambien de 1a vegetaci6n paramunaengeneral.· . 
" '- > " , ' ''. • 
2. 	 Maco11as: plantas de ramificaci6n basal muy densa como la que presentan algunas Poaceae 
de,los generos Calamagrostis y Agrostis.· 
3. 	 Rosetas:. los ta110s son de entrenud()s cortos y las hojas extendidas parecen salir de un 
mismo punto. Un genero muy representativo de este biotipo es Paepalanthus de la familia 
Eriocaulaceae; presentan flores largamente pedunculadas que emergen por encima de la 
planta. . 
,4. ,Cojines: elementos que, crecen fi1plemente adheridos al suelo formando densqs tapetes 
, como los que exhiben especies de los generos Plantagoy .Werneria. ' 
5. 	 Plantas de espaldera:. presentan ta110s postrados que ramifican profusamente sobre el suelo. 
formando tapices. ' Podemosver. este tipo qe crecimiento en algunos miembros de las 
·familia Rubiaceae y Ericaceae , tales como Arcytophyllum muticum y Pernettya prostrata, 
respectivamente. 
,'.< 	 " ' 
6. 	 Arbustos enanos: abundantes especialmente en las partes inferiores, de .los ,paramos. Las 
familias mejor representadas en este biotipo son Asteraceae y Ericaceae. 
102.5.. ' Zonaci6n altitudinal y flora. El, conocimiento. de la flora de ~uestros paramos y en 
general del paramo neotropical, ha ido incrementandose potoriamente desde' que las primeras >I plantas paramunas fueron colectadas'y descritas por Von Humboldt & Bompland en 1805(Cleef, I 
i 1981).. Investigadores como. Triana" Mutis, 'Weddel, Spruce: K(ilbreyer, Cuatrecasas, Killip &I Smith, Perez-Arbelaez, Garcia Barriga, Uribe, Mora Osejo, Jaramillo Mejia, Murillo, Idrobo, L 
Fernandez Perez, Pinto Escobar, G. Huertas & Camargo, Forero, Diaz, Aguirre, Londoiio, , 
Sanchez, Espinal,'Montenegro, Lozano,.Schnetter, Van der Hammen, Cleef, Sturm, Rangel, entre' 1 
otros; han robustecido enormemente el conocimiento pe esta flora, no. obstante, . este . no es' 
completo y aful queda mucho por hacer. 
"Ii 
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La flora vascular esta bien conocida si se compara con otros grupos tales como hongos, liquenes, 
musgos y algas. En el norte de los andes hay mas de 300 generos de plantas vasculares 
inc1uyendo helechos, licopodios, selaginelas, isoetes y colas de caballo. En la sola cordillera 
oriental de Colombia se encuentran unos 260 (Cleef, 1979a); sin embargo, no hay un dato 
exacto del numero total para nuestro pais. . 
Con base en criterios fision6micos y floristicos, Cuatrecasas(1954, '1958, 1968) subdividi6 el 
paramo en 3 cinturones altitudinales: a) subparamo, b) paramo propiamente dicho y c) 
superparamo. Esta divisi6n ha mostrado ser utH y continua aplicandose corrientemente en la 
actualidad. 
El subparamo es la zona de transici6n entre el bosque andino y el paramo propiamente dicho 
(Cuatrecasas, 1989). Acosta - Solis (1982) sefialan que esta faja oscila entre los 3.000 m. y los 
3.300 m., aunque como se mencion6 anteriornlente, estas cotas pueden 'variar de acuerdo a 
condiciones locales. Suvegetaci6n es unamezcla de ambos, aunque hay un dominio de ,las 
familias Poaceae, Asteraceae y Ericaceae (Cleff, 1981). Algunosgeneros represeentativos son los 
siguientes: Calamagrostis, Agrostis, Pentacalia, Diplostephium, Aragoa,' Vticcinium, Bejaria, 
Polylepis, Hypericum,. Myrica, Myrsine, Monnina, Weinmannia y Hedyosmun, entre otros. 
El paramo propiamente dicho va desde et limite superior 'del subparamo' hasta'lo 4.500 m. 
aproximadamente (Black, 1982; Espinal, 1977; Cuatrecasas, 1989). Se caracteriza por su cubierta 
de pajonales formados por taxones de los generos Calamagrostis y Festuca y caulirrosulas como 
Espeletia; aunque ol;>viamente, es rico en otros generos como Valeriana, Halenia, Sisyrrinchum, 
Hypericum, Lupinus,' Geranium, Ranunculus, Senecio" Gentiana, Chusquea, Hieracium, 
Pernettya,' Plantago, Lycopodium, Jamesonia etc. 
El superparamo es et cintur6n vegetacional mas alto en el norte de los Andes tropicales, que llega 
hasta el limite de la nieve..Esta sometido a heladas nocturnas y tienen una cubierta vegetal 
dispersa, .conformada principalmente por especies de los generos Senecio, Cerastium, 
Lachemilla, Draba, Agrostis, Poa, Valeriana y Werneria. 
Informacion adicioIial sobre el ecosistema paramuno puede encontrarse en Luteyn, 1999; de igual 
forma se presenta alli una relaci6n completa de referencias bibliograficas sobre el tema. 
.,' 
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2. MATERIALES Y METODOS 
2.1. OBTENCION DEL MATERIAL POLiNICO.(; 
El material polinico necesario para obtener los micropreparados, que posibilitan el estudio 
morfo16gico de los granos de polen de las diferentesesp~cies, proyiene de material frescoy 
ejemplares de herbario, que hacen parte de colecciones realizadas en par~os Colombianosen 
los ultimos 60 afios y que reposan en el Herbario ,Nac:ional Colombiano (COL) y Herbario 
Gabriel Gutierrez (MEDEL) ubicados en la Universidad Nacional de Colombia, sedes de Santafe 
de Bogota y Medellin, respectivarnente. 	 ' . 
2.2 PREPARACION DEL MATE~AL POLiNICO. 
Existen varios metodos de preparacion de granos de polen para su exarnen al microscopio. En . 
este caso se utilizo la acetolisis de Erdtman (1952), con algunas modificaciones. Es un metod.o 
muy adecuado puesto que puede realizarse con muestras de polen f6sil 0 actual; hace posible las 
observaciones detaIl adas de la exina ya que destruye la intina y el contenido celular, 10 cual toma ' 
los granos transparentes y elimina en gran parte los residuos vegetales que acompafian los granos, 
de modo que resultan preparaciones muy limpias (Salgado-Laboriau, 1973; Saenz de Rivas, 
1978). 
) 
La tecnica comprende las sig~ienteS etapas: 
• 	 Macerar botones florales en una soluci6n de KOH al 10% .. 
• 	 Lavar con agua destilada a medida que se filtra por una malla con poros de aproximadarnente . 
200 micras. Calentar suavemente a 60-70 grad os centfgrados. 
• 	 Centrifugar durante 5 minutos a2.000 r.p.m. y descartar sobrenadante. 
• 	 Agregar 5 ml. de aCido acetico glacial, agitar, centrifugar (5 minutos, 2.000 r.p.m.)y 
descartar sobrenadante. 
• 	 Adicionar 8 ml. de soluci6n acetoHtica (9 partes de anhidrido acetico x 1 de H2S04), llevar a 
bano de Maria (60-70 grados centigrados) por unos 8 minutos y agitar peri6dicarnente durante 
este periodo. 
" 
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• 	 Centrifugar (? ~in~tos, 2.000 r.p.m.) ydescartar sobrenadante. 
.\".1 	 ,'- I. , 
• 	 Lavar con agua destilada, agitar,centrifugar nuevamente (5 minutos, 2.000 r:p.m.) y botar 
,sobrenadante. . , " . ' . .' ..' ' . ' 
• 	 Lavarcon' 5 'mt· de alcohol etflico at 96%, agitar, cehtrifugar (5 minutos, 2:000 r.p.m.) y 
desechar sobrenadante. . . 
• 	 EI precipitado final se vierte a tubos de \'idrio pequeiios, seagreganu~vamente alcohol etilico 
al 96%, se hace una ultima centrifugaci6n (5 minutos, 2.000 r.p.m.) y se elimina 'ci 
sobrenadante. ' 
• 	 Al residuo final se Ie agregan'3gotasde glicerin:a y se'colocael material en un homo a 40 
grados centigrados por 12 horas, para eliminar el exceso de alcohol. 
2.3 MONTAJE DE LAS PLACAS PERMANENTES. 
Las placas permanentesse ~onta~ e~ple~ndogelatinaglicyrinada, preparadasegun la'f6rmula de 
Kisser (enFonnegra, 1984) y se haee un Jllinimod~_tresplacas pOf'especie, ,'-!<e la siguiente 
manera: , , 
• 	 Sobre !IDa placa limpia s~-coloca un pedazo de gelatina glicerinada; de 'unos dos mm. de lado, 
y sobreel se dep~sita una gota de lit mezclade gliceiina con p()len obternda segUn elmetodo 
descrito.:, , . .... . . 	 . 
• 	 Alrededor de esta muestra se hace un'circulo con parafina derretida, se deja enfriar, se coloca 
, enciina una laininilla y se calienta·suavemente sin dejar,heryir. ' 
. ~ . ' .; 
• Finalmente, la placa se rotula (familia, especie, datos de colecci6n) y se conserva 
horizontalmenteen!ln~ palinoteca. 
2.4' DESCRIPCION MORFOL'QGICADE LOS GRANOS DE POLEN. 
J) 
. En la descripci6n de la morfologia pOlirtica'decada' tax6n se siguebasicamente la nomenclatura 
de Erdtman'(1952), complementada' 0 modificadapor otros autores tales como: Kremp, 1968; 
Heusser, '1971; Walker & Doyle, 1975;' Markgraf &D'Antoni,- 1978; Saenz de Rivas, 1978; 
Moore & Webb, 1983 y Barth & Melhem, 1990. Los caracteres se presentan de acuerdo con los 
siguientes parametros: . '.", ' . 
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• Morfologia general del grana deteIll1inada por el ambito y la forma .. 
, . 
• Caracteristicas principales de las aberturas: tamafio, nfunero, forma, complejidad y margen. 
, . f: : ' 1 <: ~ :' . ,. ; 
• Exina: Omamentaci6n, engrosarnientos, nfunero de capas, presencia de columelas, cavidades. 
• i ,Medidas: se toman en 1000X y se dan en unidades micrometricas (Jl). En todos los casos se 
midieron 15 granos. ' ( 
La forma del grano se.determina por medio de la relaci6n PIE, de acuerdo con Salgado-Laboriau,1973. ' , , ' •i. . .'." 
CLASES DE POLEN SEGUN LA FORMA 
Intervalo de PIE Nombre 
0.50 ( Peroblato 
0.50 - 0.74 Oblato 
0.75 - 0.87 \ .. Suboblato 
0.88 - 0.99 Oblato-esferoidal 
1.0 Esferoidal Subesferoidal 
1.01 - 1.14 Prolato esferoidal 
1.15 - 1.33 Subprolato 
1.34 - 2.0 Prolato 
> 2.0 Perprolato 
El tipo de. abertura y area polar se determina por medio de la relaci6n L.A.ID.E.(=I.A·.P.), de 
acuerdo con Iversen & Troels-Smith y Faegri & Iversen, 1966 (en Fonnegra, 1989). 
I 
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Rango I.A.P. (urn) Tipo de Area Polar Abertura 
0 Ausente . Unida en lo's polos 
< 0.25 Pequefia Muy larga 
0.25 - 0.50 Mediana Larga 
0.50 - 0.75 . Grande' 'Corta' 
> 0.75 Muygrande Muycorta 
Los granos multiples (tetradas; poliades, polinias) s~ describe~ como tales.' DetodaS la medidas 
se da la media aritmetica y la desviaci6n tipica. 
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Cada descripci6n es acompafiada por el nombre del colector, numero decolecci6n, fecha de 
colecci6n y referencia de la placa palinol6gica. 
Se complementa con claves para familias, especies, un glosario de terminos palinol6gicos y 
fotografias tomadas en un microscopio de luz Olympus BMX 40 con 1000X de aumento y 
usando pelicula Illford 50. 
2.5 ABREVIATURAS USADAS EN LAS DESCRIPCIONES :. 
P = Eje polar en vista ecuatorial 
E ::= Eje ecuatorial en vista ecuatorial 
D.E. ::= Diametro ecuatorial en vista ecuatorial 
V.E. = Vista ecuatorial 
V.P. = Vista polar 
L.A. = Lado de apocolpio 

LA.P. Indice de area polar 

Dl::= Diametro 1 (Ericaceae ........ V. apical) 

D2 = Diametro 2 (Ericaceae ........ V. apical) 

V. apical = Vista apical 

D > Diametro mayor 

D < :;;::; Diametro menor 

EI tamafiodel grano, de acuerdo con Erdtman (1952), se establece asi: muy pequefios < 10/l; 
pequefios.1 ()';"25 /l; medianos 25-50/l; grandes 50-100/l Y muy grandes 100-200/l. 
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d) Colpoidados.. ~ ..................................................................... :;~ .... 32 

e) Colporados ............................................................................ ; ... 33

-----1 t) Colporoidados ........................................................................... Rosaceae 
. . ... '. .' . . Scrophulariaceae 
g) Rugados .................................................................................... 54 
\ 
h) Porado/rugados ......................................................................... Caryophyllaceae ,. 
(~(l~' : i) Heterocolpados ............................................................. ~ ..........•55 
j) Espiroaberturados ..................................................................... 56 
~c::> 
, 
12. 	 a) Un poro..........;..,..: ................................. , ..................................... Poaceae
~ \ 
.\ b) Mas de un poro; ..... : .................................................................. 13 

13. 	 a) Zonoporados .............................................................................. 14.. 

b) Pantoporados ........................................................................ ; .... 19.. 

14. 	 a) 2poros ........................................................................................ 15 

b) 3 poros 6 mas ............................................................................. 16 

•• , .••• 	 " .. '.' ",.> 
15. 	 a) Escabrado I granulosos; hebras de viscina .................................. Onagraceae 

b) Psilados; no hebras de viscina ................................................ : ... Urticaceae 

16. 	 a) Aspidotos; escabrados ................................................................ 17 

b) No aspidotos .. ;.:......................................................................... 18 

.. , , ... 
I. ' 
17. 	 a) 4-5 poros; ambito poligonal.. ..................................................... Betulaceae 

b) 3 poros; ambito esferoidal.. ....................................................... Onagraceae 

18. a) Escabnldos; esfericos; 4 poros (3); anulo 
'\ ' " .grueso con verrugas .................................................................. Haloragaceae 
-,. - \ b) Escabiados; 3.poros; ambito triangular;.anulo . . 
grueso sin verrugas .................................................................... Myricaceae 
. c) Heteroreticulados ...................................................................... Symplocaceae 
d) Escabrados; esfericos; sin anulo ............................................... Urticaceae 
19.. 	 a) Verrugados.: .. ; ....................... ; ..................................................... Plantaginaceae 

b) No verrugados ... : ....................................................................... 20 

• 	 'f! 
20. 	 a) Fenestrados (:1:14 poros) .......................................................... Amaranthaceae 

b) Escabrados (5-7poros) ............................................................. Ranunculaceae 

c) Perforados '(15;.20 poros) ......................................................... Caryophyllaceae 

d) Reticulados (4-5 poros) ............................................................ Papaveraceae 

e) Granulosos (9-18 poros) .......... : .............. : ......... ~ ........................ Portulacaceae 

\ . Cuscutaceae t) Equinados ....................................... : .......................................... Malvaceae 
\ 
\ 
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21. 	 a) Granulosos; 1.:4 aberturas ......................................................... Cyperaceae 

d) Perforados; mas de 4 aberturas ................................................. Caryophyllaceae 

22. 	 a) Monocolpados (Sulcados) ......................................................... 23 

b) Bicolpados ......... : ....................................................................... 25, 

c) 3 6 mas colpos ........................................................................... 26 ' ' 

23. 	 a) Reticulados ..... :: ................................................... ~ ..................... Bromeliaceae 

", Lliliaceae 

b) Microreticulados ....................................................................... Xyridaceae 

c) No reticulados ... : ....................................................................... 24 :!' 

24. 	 a) Granulosos ...................................... ' .......................................... .Iridaceae 

b) Escabrados ................................................................................. Piperacae ' 

Liliaceae 

25. 	 a) Sincolpados ...... ; ......................................................................... Scrophulariaceae 

b) No sincolpados .......................................................................... Tropaeolaceae 

26 	 a) Pantocolpados; 3-4 colpos ................................................... ; ..... Berberidaceae 
 II 
b) Zonocolpados ............................................................................. 27 

27~ 	 a) 3 colpos ............. ~ ........................................................................ 28 , 

b) 6 colpos ..................................................................................... 31 

28. 	 a) Per-reticulados .......................................................................... Oxalidaceae 

Polygonaceae 

Brassicaceae 

b) Clavados.:.......:...........................................................................29, , 

c) Granulosos ....... : ............................... ; .......................................... Phytolocaceae ' ' 
Lamiaceae 
Scrophulariaceae 
d) Equinados ..... ~:;~ ........................................................................ 30 

\ e)' Reticulados ............................................................................... Scrophulariaceae 

'. " Gunneraceae 

Dioscoreaceae . 
f) Microreticulados ....................................................................... Scrophulariaceae 
g) Escabrados::,'.;; .................................................................... ;;.~c••Scrophulariaceae' 
',Rubiaceae, ,11 
h) Retipilados ..'..:·:~..: ......................................................... , .... ; ..... ;:Callitrichaceae 

i) Psi1ados.;;;'.: .... ~	............................................................... ; ......... Scrophulariaceae 
, ... ''', Ranunculaceae 
,\ " 	 I 
c 
j) Microequinados..; ...... ~ ................................................................ Ranunculaceae 
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29. 	 a) Brevicolpados ...::............................................................... ;:.... Geraniaceae . 

b) Colpos grandes ... :-.................................................................... Theaceae 

30. 	 a) Escabras entre las espinas .................................................. ~ .... ;.Verbenaceae . 

b) Granulos entre las espinas ........................................................ Valerianaceae. 

31. 	 a) Escabrados ...... ,'.......................................................................... Rubiaceae 

f) Reticulados ..... :;;............................................'. ........................... Lamiaceae ".' 

32. 	 a) Per-reticulados.; ......................................................................... Brassicaceae . 

b) Escabrados o:granulosos ........................................................... Scrophulariaceae 

33. 	. a) Con 3 colporos.· ......... · ................................................................. 34 

b) Con mas.de 3 colpbros ............................................................... 53 

34. 	 a) Granulosos... ~ ............................................................................ 35 '. 

b) Equinado/equinulados .............................................................. Asteraceae 

c) Reticulados.·; ............................................................................. 36 

d) Escabrados.: .... ; .. .' ...................................................................... 44 

e) Psilados .... · ...2.:............................................................................49.. . 

f) Esidados.... :.:;.......................................................................... ; ..Rosaceae·. 

Begoniaceae 

g) Fenestrados.......:.. ; .................. ~ ................................................... Asteraceae 

h) Rugulados: ... ;.::.................................... : ..................................... Rosaceae· " . ' 

1 h ' 
, .. 
35. 	 a) Oblatos; ambito triangular; angulo·aberturados ......................... Loranthaceae 

b) Prolatos; ambito esferoidal.. ...................................................... Campanulaceae 

c) . Subprolatos ...... ; .. ~ ...................................................................... Rosaceae ,/, 

d) Prolatos.. ~·~~.~; .•.. ~.l....................................................................... Fabaceae 

36. 	 a) Per·reticulados ............................................................................ 37 

b) No per-reticuhidos ..................... , ........... · .......... : .......................... 38 .. ' . <'. 

37. 	 a) Subprolatos ................................................................................ Caprifoliaceae 
.,. . ."" . Gentianaceae 
. b) Oblato esferoidales ............................................................. : ...... Rubiaceae 
Brassicaceae' 
cj Pro lato esfero idal es ............................. ; .................................. ,'..Rubiaceae· . 

Polygonaceae 

Brassicaceae 

38. 	. a) MicrciretiCulados (Lumen < 1 ) ......... : ...... : ................................ .39 

b) No microreticulados (Lumen> 1)............................................ .43 

17 
--
18 
39. 	 a) Endoabertura 1010ngada ............................................................. Clusiaceae 

. Campanulaceae 
b) Endoabertura lalongada ........................................................... .40 
c) Endoabertura tipo oroide ................................................. : ..: ..... Rosaceae 
d) Slnc Inora · dos ..... ; ............................. · . ................................ :.:...... A'I' 	 , placeae 
40. 	 a) AInbito triangular ...................................................................... 41 .' 

b) Ambito esferoidal................................................ ~ .....................42 

41. 	 a) Vestibulados ......................... : ...................................................... Solanaceae . 
, . '. Araliaceae 
b) No vestibulados ...................................... ~ .................................. Gentianaceae 
Fabaceae, , 
Theaceae 
42. 	 a) Prolato esferoidales ................................................................... Araliaceae '., 
Rosaceae' 
Flacourtiaceae 
...Grossulariaceae 
b) Oblato esferoidales ...................................... .(............................ Polygonaceae . 
c) Prolatos a perprolatos ......................................... : .................... Apiaceae 
43. 	 a) Subprolatos ................................................................................ Clusiaceae 

b) Prolato-esferoidales ............................................... ; ................... Myrsinaceae . 

. c) 	 Oblato-esferoidales .................................................................... Gentianaceae 

d) Subprolatos ...................................... ; ........... : ........................ : ...... Gentianaceae' 

44. 	 a) Sincolporados ............................................................................ Myrtaceae 

", , Loranthaceae . 

b) No sincolporados ...................................................................... 45 

45. 	 a) Vestibulados .............................................................................. Solanaceae 

b) No vestibulados: ................................................. : ..................... 46 

46. 	 a) AInbito esferoidal; tenuiexinosos .............................................. Cunoniaceae 

b) AInbitotrianguhir; exina> 1..................................................... 47 

47. 	 a) Endoabertura circular ..... ~.;........................... ~ ........................... ;Myrsinaceae, 

b) Endoabertura lalongada ............................................................ .48 

48. 	 a) Colpos largos ................................................... , ............................ Rosaceae 

b) Brevicolpados ............................................................ : ........ ; ...... Rubiaceae 

49. 	 a) Tenuiexinosos (E<I) ............................................ : .................... 50, 

b) No tenuiexinosos (E> 1 ) ............................................................ 51 

~/"71-:-----__ 
( 	
_ 
I;I 
r 
I50. 	 a) Prolatos .......... { 

. I . 
b) Subprolatos ...J 
! 
i 
51. 	 a) No vestibulad 
b) Vestibulados;1 
, ,I 
. " '. 	 I 
52. 	 a) Subprolatos) 

b) Oblato/esfer{ 

!53. 	 a) 6 colporos; f 
b) 11-13 colpd '4 ~~_ 1i,' 
c) 3-5 colporo: )-...,J Y 
d) 4 colporos;1 J, ~ 
54. 	 a) perfOradOS/ t--~-'::'::'/' cfI 
.. b)Reticula~? 
. 55. a) 3 cOIPoroJ, 
.b) 6 (5YcOIP,., 
I . 
56. 	 a) Equinado( 
b) Granulos' 
o 
-------
18 
-- -\ceae 
~ 0 (G (L~tlaceae . 
..," 
. " 	
,. 
\e' 
i 
I 
19 
50. a) Prolatos ...................................................................................... Cunoniaceae 
Actinidaceae 
b) Subprolatos ......................... : ........................ ~ ............................ Elaeocarpeaceae 
Myrsinaceae 
51. 
52. 
a) No vestibulados; ambito triangular de1ados concavos ............. Boraginaceae 
b) Vestibulados; ambito triangular. de lados convexos ................. .52 n, 
.. ,., ':," 
a) Subprolatos ................................................................................ Solanaceae " 
b) Oblato/esferoidal. ...................................................................... Clethraceae 
53. a) 6 colporos; geminicolporados; estriado-reticulados ................... Campanulac"eae 
b) 11-13 colporos;foveolado-escabrados' .... ~ ................ ; ..... ;.;i ....... Polygalaceae" 
c) 3-5 colporos; escabrado-granulosos .. ;~";:.: ... ~;; .... ; ....; ............. ; .... Myrtaceae 
d) 4 colporos; escabrados .............................................................. Boraginaceae 
, .. "", Grossulariaceae 
54. a) Perforados .................................................................................. Caryophyllaceae 
b) ·Reticulados ... :;;;......................................................... : .•~ .... : .. ~ .... Portulacaceae" 
.,1a 
" 
--~-> 
. 55. a) 3 colporos; 3 colpos ................................................................... Melastomataceae 
I b) 6 (5Ycolporos; 6 (5) colpos ....................................................... Boraginaceae 
t 
56. 	 a) Equinados ...... ; .•: .......................................................................... Eriocaulaceae 

b) Granulosos ................ , ................................................................ Scrophulariaceae 

" 
I 
I 
20 , 
I
/ :.::l.. 
10. 	 a) A.P. medianJ 
mucho<qUe! 
... . , . b) A.P. grande; 
. 4. 
~ 
CLAVE PALINOLOGICA PARA ESPECIES ca. igual a Ii 
- .. 	 11. a) A.P. grandl" 
I. 	 Tetradas ..................... ;·.................... ; ... ;.: ............ ;: ... : .... ;.;; ...... :-.:....,:.. 1 .. . . b) ·A.P. medif 

II. 	 Triadas ...................................... ~ ........ .................... : ......................... Passijlora mixta de Iados c/ 

III. 	 M6nadas .............. ; ........................................................................... 14 I 

1. 	 a) Reticulados .... : ........................................................................... 2 12. a) Dl: 36 ' 

b) No reticulados ............................................................................ 6 
 7! 
l' , 	 I 
2. 	 a) Granos mon9porados;.tetradas tetraedraIes...... ; .... ; ...... ;.;~ ...... ;Drymis granadensis 
b) Granos inaberturados; tetradasuniplanares.; .. :....>........:.;.:........3 .. ' b) Dl > j 
3. 	 a) Eje mayor de Ia tetrada > 67 ........................................... ~ ........ .4 13. a) coni t: 

b) Eje mayor de Ia tetrada < 58.................... ;.·.. ~ ............................ 5 

b) Si7 
4. 	 a) Muros anchos con gninulos 0 verrugas ..................... ~ ............ Gomphichis cundinamarcae 

b) Muros delgados simpli y duplibaculados .......................... ......Stenorrhynchos vaginatum 14. a) Ina} . 

./ 
5. a) 	 Exina bacuIada.......................................................................... Ponthieva. diptera .. b):~f

b) 	 Exina pilada............................................................................ Altensteinia colombian a 

Pterichis galeata 

6. 	 a) Escabrados ............................................................................... 7 

b) Rugulados ................................................................................ 8 

7. 	 a) Granos hemicolporados ........................................................... Macleania rupestris 
Thibaudia jloribunda 
Cavendishia bracteata 
Disterigma empetrijolium 
b) Granos heterocolpados ............................................................. Miconia latijolia 

Miconia salicijolia 

c) Granos monoporados ............ ~ ................................. ................ Luzula gigantea 

d) Granos inaberturados ......... :: ................................................... Juncus ecuadoriensis 

8. 	 a) Tetradas pequefias (Dl = 20 - 30) ........................................... 9 

b) Tetradas medianas a grandes (Dl > 36) .................................. 12 

9. 	 a) Finamente rugulados ................................................................. 1 0 

b) Rugulas bien definidas ............................................................. 11 

15. 
16. 
/ 
f 
a) P. 
b) 
.J 
\ 
\ 
20 
-~\s 
(~-:t=J)c\ ., ;b 

. rora mixta. 
\ 
tr granadensis\ ' 	 , 
\, d" ' 
flS CUll mamarcae 
\nchos vaginatum 
\ diptera. . 
a colombian a 
~leata, '. 
pestris 
'ribullda 
racteata 
10. 	 a) A.P. medi!ltla; vista lateral esferoidal; m6nada , 
mucho < que tetrada ............................................................... ..Perllettya prostrata 
b) 	 AP. grande; vista lateral cilindrica; m6nada . 
ca. igual a la tetrada.................................................................Themistociesia anfracta 
11. a) 	 A.P. grande; margen 4.5; vista apical treboliforme ............... ;Gaultlzeria scierophylla 

b) "A.P. mediana; margen 1; vista apical triangular 
de lados convexos ............................................ ; ...................... .Vaccinium floribundllm 
12. 	 a) Dl: 36 - 50......:: ..................................................................... Gaultheria anastomosans 
Gaultheria erecta 
Gaylussacia bllxijolia 
"Themistoclesia epipllytica 
b) 	 Dl > 50.................................................................... ; .............. 13 " 

13. a) 	 Con filamentosde viscina ....................................................... Bejaria resillosa 

b) 	 Sin filamentos de viscina ........................................................ Plutarc/lia angulata 
Psammisia graebneriana, 
14. a) 	 Inaberturados; columelas visibles en 100X; sexina 
, mas gruesa que nexina ............................................................ 15 , 

b)' :" Aberturados ..... ~....................................................................... 17 

15. a) 	 Piriforme / piramidales; ornamentaci6n granulosa.................Rhyllc1wspora aristata 

, " • q •• Bulbostylis cf. glaziovii 
Eleocltaris d011lbeyalla 
Ullcinia brevicaulis 
,b), Oblatos; banda medial de "islas" de granulos 
con contornopsilado muy fhlgil; E = 5.33; 
P = 33.1; exina = ca. 2.5 ......................................................... Sisyrinclti1l11l scabrllm 

r;\'c) , Esferoidales .... · .. ~ ...................................................................... 16 

petrijolium 
lia 	 I . 16. a) 	 . Clavados ............ ; ...................................................................... Hedyosmll1t7 parvijolill11l
\/.a b) Reticulados .... :~: ...................................................................... Palicollrea altgllstijolia 

r c) Verrugados ....... ~ ................ ......................................................Peperomia albert-smith;; 

d) Psilado - escabrados ............................................................... Sallravia bracJlybotris 

e) Microreticulados ..................................................................... Tillalldsia rubra 

',.' 'f) Granulosos ....... ; ................................................ ' ...................... Siparlilla macro phyla 
I 
17. 	 a)'·Porados...: ..... : ......................................................................... 18 

b) Poroidados .............................................................................. 31 

c) Porado / rugados ..................... ::.~ ...... : ..·................. : ..... ; ............ Drymaria villosa. 

d) Colpados .................................................................................. 32 

e)': Colpoidados ................................................................ ' ............ 53 

r~ 
21 
--
22 
f) Heterocolpados ....................................................................... 56 

g) Colporados ................................. ;.~;....,;~ ............. : ......... ' .."..... '.......... 61 

h) ,Colporoidados.~ ....................................................................... 136 

i) Rugados ....................................... ;.: .....:; .... ~ ..... ~·.... ~: ..... ; .......... 139 

, 	j) Espiroaberturados ..................................... : .............................. 140 

k) Sincolporados ......................................................................... Gaiadendron punctatum 

I) . Parasincolporados .............. ~; ........ ~ ........ ;.; ............... ;: .. : ............ Eugenia limbata.· 

m) Sincolpados ............................. : .... ; ... : .. : .... : ..:.. .:,.:.~... : ....... : ....... ;Peducularis incurva' 

,--,'. .. , 
18. 	 a) Monoporados .......................................................................... 19 

, .b) Pantoporados; esfericos .......................................................... 22 

c) Zonoporados .................................. ; ........................................ 28 

19: 	 a) . Escabrados ....... ; .......... : ......... ~":;.·.."; ........................................... 20 

b) Reticulados ............................................................................. AntllOxantltlll1i odoratum 

c) Granulosos .............................................................................. Axonopus compressus 

Aciachne: pulvinata. 
20. 	 a) Diametro' del grana < 30 ............................ / ........................... Dactylis gloinerata 
. . Holcus lanatus 
Poa·.annua· 
Agrostis boyacensis 
Calamagrostis "effusa 
b) Diametro del grana > 30 ........................................................ 21 
21. 	 a) Anulo inconspicuo................ ..................... ............................... Lolium perenne 
Aulonemia trianae 
Calamagrostis bogotensis 
Apltanelytrum .procumbens 
Bromus lanatus ' 
Paspalum bonplandianum 
b) 	 Anulo protruido· ...................................................................... Festuca dolichopllylla 
. Cllllsquea tessellata 
Neurolepis q.perta. 
22. 	 ·a) 5 -10 poros .... ; .................................................................. : .... 23' 

. ,b) 14 -: 20 poros............................... : .......................................... ·. 25' 

23. 	 a) Verrugados .. · ............................................................................. 24. , .. 

.. b) Escabrados; 5 c"7 poros .......................................................... Thalictrum podocarpum 

c) Granulosos; 9 poros ................................................................ Cuscuta grandijlora . 

d) Equinados; 8 -1Oporos ......................................................... Acaulimalva purpurea 

24. 	 a) Columelas visibles en 100X; poros grandes con 
borde irregular; dilimetro grana =.28.5; . . .. 
diametro poro=5.2; mulo = 1.18 ............................................ Plantago 'australis 
25. ~ \ 
26. ~ \ 
27. 	 a) G, 
b) q 
c) q 
d) C\ 	 ~ 
28. 	 a) pS1' ':it 
b) Es :--~--
c) Es t 
d) 'Ret\ 
29. 	 a) Gra1. 
b) AmU, 
aspid· . 

c) Ambl 

anU16\ 
30. a) 4 (3) 1\. 

verrug\ 

b) 3 poro\ 

E =49.~ 

c) 3 poros\ 

31. 	 a) 4 abertl1 

b) 1 abertui 

c) Aberturd 

32. 	 aj Un C01PO\ 

b) Mas de u\ 

33. a)' Reticulad~ 
b) Granuloso 
c) Escabrado... 
34. 	 a) P ~ 28.3 - \ 

b) P=51.6-5\ 

\ 
o 
3 

i 
22 
"' ...... ~ ~ - _.' ­-
---------\ ... 56 
,... 61 
. \.. 136 
~ 139 . . , " 
; , --v- (L~'\140 ," . 
h ( /~ , . 1. Gaiade:zd,:oll punctatum 
~ 	 '. f:ugema llmhata ' . 
redUClllaris incurva 
\ 
floxantllllni odoraium' 
\lOp US compressus 
r:lme pulvinata 
\lis gloinerata ' 
~::aIUS 
,is' hoyacellsis 
\grostis effusa 
\. perenne ' 
ia trianae 
_,J',­\ostis hogotensis 
{um procumhens 
lnatus 
~onplandianum 
(ichoPhYlla . 
\essellata . , 
lerla ~ 
tdocarpum 
Ujlora
\ 
rpurea 
\ \. 
IS 
\ 
b) Columelas no visibles en 100X; poras muy pequefios 
de borde irregular; diametro grana == 34.L............................ Plantago rigida 
25. 	 a) Fenestrados; 14 poros.. ; ....................... : ............... : .... : ...... : ...... Altemanthera ,lallceolata 

b) No fenestrados; ..... ; ............................................... ; ........ :.: ...... 26· 

26. 	 a) Granulosos; esfericos ................................................. ; ....... : ... ·;27 

b) Reticulados .. ~ ... ; ...... ; ..................................... ; ................ : ........ ·Boccouia· integrifolia 

27. 	 a) Con ± 20 poros; diametro>=:= 30.07 ........................................ .Arenaria nmsciformis 

b) Con± 15 poros; diametro >=47.14..: ... ~ ....................;; .......... Ceiastium mollisimum 

c) Con 17 -18poros; dhimetro >= 35.2 ....... .'~ ........................:: .. Stellaria ovata 

d) Con 18 poros; diametro >= 59.4 ............ ~~ ...................... : ....... Calandrinia ciliata 

28. 	 a) Psilados; 2 poros ....... ~ .................................... : ........................ Urtica melastomoides 

b) Escabrados .............................................................................. 29 

c) Escabrado I granulosos; 2 poros grandes .................. ; ............. Fuschia petiolaris 

d) ·Reticulados ..... : .......... : ............................... :; ..... .......:; .............:.·Symplocos theiformis 

29. 	 a) Granos con ambito esferoidal. ................................................ 30 
b) Ambito poligonal; exina del gada; 4 - 5 poros ' . 
aspidotos ................................................................................. Alnlls jorllllensis 
c) 	 Ambito triangular de lados convexos; 3 porados; 
anulo prominente; P =25.1; E = 23.5; D.E. =25.7~ ..;......;.; ........ Myrica parvifolia' 
30. 	 a) 4 (3) poros; anulo grueso; algunas veces con .' 
verrugas; D> =,23.8; D< = 20.6; exina > 1 ............................. Myriop/zyllllm hrasiliense 
b) 3 poros aspidotos; exina delgada; P = 65.7; .. 
E =49.3; D.E. ~ 66.7; L.A. 54.4; exina> 1 ......................... Epi/ohill1ll denticlllatum 

c) 3 poros; diametro = 16.3; tenuexinosos .................................. Parietaria dehilis 

31. 	 a) 4 aberturas; 1 en cada cara del grano ...................................... Carex piclzillchellsis 

b) 1 abertura en lit base del grano ............................................... Scirplls califomiclls 

c) . Aberturas caSi imperceptibles ................................................. Colohalltlllls· qllitensis 

32;' 	 ar· Uri colpo (sulcados) ................................................................ 33 . 

b) Mas de' un colpo .... ; ................................................................. 38 

33. 	 a)" Reticulados; oblatos ....................... : ........................................ 34 . . 

b) Granulosos; oblato esferoidales..............................................Sisyrbtcllilim tillctorillm 

c) Escabrados ..... : .......................................................................... 37 

34. 	 a) P = 28.3 - 46; E = 40.8 - 61.. ................................................. 35 

b) P = 51.6 - 57.9; E = 77.8 - 84.3 ............................................. 36 

23 
i 
24 
35. 	 a) Heteroreticulados; sexina y nexina delmismo . 
tamaiio aproximadamente; P:::= 28.6; E = 46.2 .... : ..; ......... ;:; ..~.Puya santosii 
b) 	 Heteroreticulados; sexina tan gruesa como nexina; 
simplibaculados; columelas visibles en 100X; 
P = 28.3; E =40.8; exina =::.ca. 1.86 ....................................... Tillandsia adpressa' 
c) 	 Homoreticulados; exina gruesa; columelas visibles 
en 100X; P:= 46; E= 61.. ............................. , .. ;:: ....................Xyrissubulata 
d) Heteroreticulados;,columelas visibles en 100X; P =40.5;. 
E 57.5 ..... ;;................. · ................................... .....................Ortlzrosantllus cllinlboracensis 
36. a). 	 Heteroreticulados; muros simplibaculados; columelas .. : . 
visibles en 100X; P = 51.6; E =7.8...........;.; ........;..........::... ;..Puya'trianae .. 

b) Nexina mas gruesa que,sexina; columelas visibles en . 
 ( . 
100X; sulco largo y bien definido; 

P = 57.9; E = 84.3 ................................................................... Bomarea .crassifolia 

. . 9 	 " 37. 	 a) TenUlexmosos; P = 9. ; E 11.7 .............. :.'..:........................ ;Piper bogotense 

b) No tenuiexinosos; P = 24.4; E = 38...........:; ....................... ; ...Allium·filstulosum 

. 	 I'
38. 	 a) Zonocolpados.; ........................................................................ 39 

b) Pantocolpados ........................................................... ; ............. Berberis psil(Jpoda . 

39. 	 a) 3 colpos (generalmente) .................... ~ .... ; ................................ 40 
b) 2 c;olpos pequefios (brevicolpados) en cada,. 
extremo de un grano cilindrico ............................................... Tropaeolum tllrberosum 

c) 6 colpos ........................................... ;;........................ ; ............. 52 

40. 	 a) Reticulados ............................................................................. 41 

b) Per-reticulados ............................. : ................... ; ............... ; ...... 44 

c) Granulosos .................................................... ; ............. : ............ 47 

d) Psilados ................................................................................... 48 

e) Clavados ........................................................................ ; ... ~ .... 49 ' 

\ 	 f) Eqtiinados ..................................................................... ; .......... 50. ".. 

.;.g) 	" Retipilados ... :; ..: .................................................. ; .. .'.:..... ~"'.".'" Callitric/le, nubigeila 

h) 	 Escabrados .............................................................................. Digitalis purpurea·· 

i) 	 Microequinados ................ :.: .................................. ................. RanullclIlus peruvian us .' 

" 	 . Rallunculus .llubigenlls . 
41. 	 a) LUmen < l ............................................................................ ~. Veronic.a peregrina 

b) LUmen > 1·...................................... , ............................ -............ 42,. 

• < • 	 , , 
42. 	 a) Homoreticulados ..................................................................... Gll1lllera magellanica 

b) Heteroreticulados ................................................. ! •••••• : .... ~~ ...... 43.: 

(/t-:"" ' 
l 
I, 
43. 	 a) Prolatos; reticul~: 
b) . prolato-esferoid~l' 
44. 	 a) . Exina de grosor 
b) 	 Exina gruesa en ~ 

hacia las abertunl 

't 
45. 	 a) P= 47.3; E 45.1 
by P = 56; E = 49.5;1 
46. 	 a) Homoreticuladosj 
b) Heteroreticulados 
\ 
I 
47. 	 . 'a) Exina> 1; E =321 
b) . Tenuiexinosos; E I 
D.E. = ~?7; L.A. \ 

.' 
, . '! 

48. 	 a) Prolatoesferoidale 
b) Perprolatos; P = 1~ ~ 
49. a) Sub-oblatos; sexin t 
nexina; clavas de t 
. brevi~olpad~s; E =:\. 
D.E. - 81.3, L.A. i 
b) 	 Subprolatos; sexinc.'. 

clavas mas grande~' 

hacia a las abertural 

D.E. = 37.3; L.A. =1 
. 1 	 i50. 	 a) Escabras entre as e~. 

subprolatos; ambit . 
 \ 
largos y muy estrec 
D.E. = 54.4; LA. =1 
b) Gninulos entre las el 
51. a) 	 Oblato-esferoidales;1 
. . ,I 
que nexina; colpos 
'>p = 32.9; D.E. =38. 

b) Prolato-esferoidales 

E = 53; P =48.2; D. 

c) Suboblatos; exina g 

colpos anchos y cort 

D.E. = 46.8; L.A. = 
.1 
.. 
24 
~a del mismo 	 . 
t6; E=4j;!\~·· -----\ P . ..:.\ ...... 	 .... llya salltosii .. 
j 	 ~~ua"'lsia adpressa (~ (10 :rs sllblllata 
,rosantlllls chimhoracellsis 
\ 	 . 
\ ITta/lae' . 
\,ea crassifolia 
rogotense 
'fstllloSllm ' 
\ lurberosum 
..,J' 
!gena 
43. 	 a) Prolatos; reticulo simple ................................ : ................ ~~ ......·Dioscoreacoriaceae 

b) Prolato-esferoidales; canales interlagunares...................... : ....Aragoa ahietilla 

,
" 
, 
,; " . 	
. 
~ 
44. 	 a) Exina de grosor uniforme ........................................... ; ........... 45. 

b) 	 Exina gruesa en el mesocolpio y delgada 

hacia las aberturas ................................................................... 46 

45. 	 a) P =47.3; E =45.5; D.E. 49.7; exina =:: ca.4.4 .................... 0xalis lotoides 

bY. P = 56; E = 49.5; D.E. 55.4; exina= ca. 5 ........................... Polygollllln nepalellse 

46. 	 a) Homoreticulados ...... : ..................................... :l::....;....:... ;.......Cardamilte honariensis . 

b) 	 Heteroreticulados ............................................ : ......... ; ............. Capsel/a hllrsa"'pastoris 
Brassica campestris 
47. 	'ar Exina> 1; E = 32.9; P 36.8; D.E. =34.7; L.A: 18...;; .....~Stac/lys lamioides 
,. b) Tenuiexinosos; E 28; P:= 30.4; . 
D.E. = 29.7; L.A. =7.8 ........................................................... Pllytolaca hogotensis 

48. 	 a) Prolato esferoidales; P = 14.16; E = 12.61.. ......... : ..~ .. ~ ....... ; ... Calceolaria .. colomhiana 

b) Perprolatos; P = 13.1; E 5.2.................................................Lapplila echillata 

49. 	 a) Sub-oblatos; sexina mucho mas gruesa que. 
nexina; clavas de tamafios irregulares; 
. brevicolpados;E = 80.9; P = 68.7; 
. D.E. = 81.3; L.A;= 54.9 ................................................. ; ....... Geranium mliiticeps 
b) 	 Subprolatos; sexina tan gruesa como nexina; 

clavas mas grandes en los polos y mas pequefias ,. 

hacia a las aberturas; E = 34.1; P =41.5; 

D.E. = 37.3; L.A. = 16.8 ......................................................... Freziera karsteniana 

50. 	 a) Escabras entre las espinas,y espinulas; ... 
subprolatos; ambito esferoidal; colpos 
largos y muy estrechos; E =43; P =49.5.:. . 
D.E. 54.4; LA. = 36.4 ......................................................... Aegipllila hogotellsis 

b) Granulos entre las espinas ...................................................... 51 
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~a\ . 	.fVlallllS 51. a) Oblato-esferoidales; sexina mas gruesa ' .. 
\genlls que nexina; colpos estrechos; E =.32.3; . 
\ 	 P . 32.9;·D.E. =38.6; L.A. =22.3 ......................................... Valerialla pilosa b) Prolato-esferoidales; colpos cortos y gruesos; \ E = 53; P = 48.2; D.E. = 55.2;.L.A. =38.1 ............................. Valeriana arhorea 
c) Suboblatos; exina gruesa; ambito esferoidal; \la 
colpos anchos y cortos; E =34.3; P =41.2;\ 
\ 	 D.E. 46.8; L.A. = 25.4 ......................................................... Valerialla hracteata 
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52. 	 a) . Microreticulado-escabrados; colpos cortos; ... ' 
exina delgada .................................................. ;; .......:.:............ Galium llypoearpium 
b) Reticulados; ambito esferoidal; exina gruesa 
y bien definida; colpos largos ................................................. 'Satureja ,nubigena 
, 'Salvia" eamea 
Reticulados..; .......................................................................... 54 

Escabrados ..................................... : .............. ;.:.. ;: .................::. 55 . . 

Granulosos.. ~ ..................... ~ ................;: .......... : ........................ Cdstilleja.fzssifolia, 

Homoreticulados; ambito circular ..... ......................Rorippa nasturtium- aquatieum . 
Hetero-reticulados; ambito triangular de lados 
convexos ........................... ~ ........ : ............................................ Draba pennel-hazenii 
Oblato esferoidales; sin margen .......... : ...... : ........................ ; ... Bartsia santolinifolia 

Prolato esferoidales; margen delgada .................... : ...... ; ......... Lamourouxia virgata 

Granos pequeiios; E = II; P 14.4 ........................................ Tibouc/lina mollis 

Granos medianos; E = 17; P =J8................L;.;~ ........ : .......... 57 

r 
Sexina separada de la nexina alrededor del colpo .................. 58 

Sexina no separada de la nexina ........................... ~ .... :; ........... 59 

Exina =ca. 1; colpo = 17.9 x 5.3 ................ ;.:................. : ....... Brac/lyotum ledifolium' 

Exina =ca. 1.8; colpo 20.5 x 2 ............................................... Buequetia glutinosa 

Prolato-esferoidales; ambito circular .......... : ................ ,'.......... Cltaetolepis lindeniana 

Oblato-esferoidales ................................................................. 60 

Ambito triangular; exina ca. 1.9 .......................................... Castratella piloselloides 

Ambito circular; exina = ca. 1.4 .................................... : ........ Tibouc/tina grossa 

Granos generalmente con 3 colporos ................................ ;; .... 62 

Granos con mas de 3 colporos ................................................ 132 

Fenestrados .............................................................................. 63 

Equinados .......................... ;:~ ..................................... : ....... ~ .... 66" 

Granulosos ..................... ;:: .................................... : ..; ...•............ 95 

Esmados ...... : ... : ................................................ :: ................. ' .. : Begonia ,antioquiensis 

Escabrados .... ;.:.................................. : ........................ , ......... ; .. 98.. 

Psilados ....... : ..: ................................... ;.~ .................................. 105 

Reticulados ....................................... : ................ ~...... :..,............. 111 
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63. 	 a) Ambito trhll1gular.............................:: ..........:.;........::..~: ..........64 . 

b) , Ambito esferoldal. .................................................................. Hypoe/loeris radicata 

64. 	 a) .Prolato-esferoidales.................................................................65 

b) 	 Oblato-esferoidales; area polar desprovista de 
crestas~ ...........;........................................................................ Hieracill111 avilae· 
65. 	 a) Muros estriadoscon espinas y sostenidos 

por clavas alrededor de las aberturas; 

P = 44.1; E = 41.6......................................;........;.:.. ;.~... ~ ........ SOlie/IllS oleracells' 

b) Algunas veces cavados; P =:: 54.1; E =:=.51.1 ............................Bamadesia spinosa 

66. 	 a) Longitud de espinas < 1 (equinulados)................................... 67 

b) Longitud de espinas entre 1 - 2.............................................. 69 

c) Longitud de espinas entre.2.1- 4.0.........................................74 

d) Longitud de espinas entre,4.1.-:-:',6........................................... 84 

67. a) Subprolatos; ambito esferoidal.. .............................. :.r ..:: ......... 68 
.. ,' ':' b) Prohitos; ambito triangular; margen, . 
• , 	 114' t" I t'
. y eXlna gruesa......................................................................... lull ISla c e111a IS 

68. 	 a) Nexina tan gruesa como sexina y. columelas 
perceptibles en.l00X.............................................................. JUllgia /errllgillea 
b) 	 Nexina el doble de la sexina; columelas no . 
perceptibles en 100X.........................................................:.:.. Lasiocepilaills patells 
69. 	 a). Esferoidales; cavados; numero de espinas en .' 
V.P. = 15.1 ........................................................ ;.:..............;.....Aclzyroc/ille.leI1111mmii 

; b)' _Prolato esferoidales..............................................................;..~70· 

c) Oblato esferoidales..................................:................................ 71 

70. 	 a) Area polar grallde; numero de espinas en 
V.P. 20.6;E= 31.3; P = 32.5............................................. Amhrosia arborescens 
b) Area polar pequefia; numero de espinas en'· ,.. . 
V.P. = 18.5; E '=·21.5; P = 23 .........................;..:........:.......:....Gnaplzalillm antenllarioides 

71. 	 'a)- Cavados; area polar pequefia; nUmero de espinas, ., '" 
. . 	 E . l' l .[
,,' .':en V'.P. == 17.4... ;....·..·...........................................................··... rlgeroll c IlOIlOP lIllS 

b) No cavados:: ................. ~ ........................................................... 72 

72. 	 a) Loxocolpados..................................................... .....................AgeT'alina gynoxoidl1s 

b)" No loxocolpados.............. ~ ...................................................... 73 . 
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73. 	 a) 
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77. 	 a) 
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78. 	 a) 
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Ntirnero de espinas en V.P.= 17.3; E = 25; 

P =23.1 .................................................................................. :.Conyza uliginosa 

Numero de espinas en V.P. = 18.1; E == 31.2; 

P == 30.2 ...................................................................................Loricaria columbiana 

Esferoidales ............................................................................. 75,. 

Prolato - esferoidales .............................................................. 76 

Oblato - esferoidales ......................................... ~.: ............... ; .. 79 

,. 
Cavados; numero de espinas en V.P. = 18; 

E =27; P =27 ..................................... ~ ....... ' ...................... ; .. ;;/..Sabazia trianae 

No cavados; ntirnero de espinas en V.P. = 19; 

E == 38.5; P = 38.6 .......................... ' .................. : ...................... Diplosteplt ium erioforum 

Cavados ...................................................... ~;.;..-..................... ;.77, 

No cavados ....................................................... · ..... ' ................. , ... 78 

Numero de espinas en V.P. = 14 -15; 

E == 16 - 17; P 17 - 18............ : ................... ::.;... : ..: .............. Plagioclteilus sofivaeformis 

, . Lourtegia micropltylla 

Ntirnero de espinas en V.P. = 17.4; E =20.3; 

P = 20.9 ...................................................................................Stevia lucid a 

Area polar pequefia; numero de espinas en 
V.P. = 16.5; E = 29.5; P =33.2 ........................................... ; ..Pentacafia, andicola 

Area polar muy grande; ntirnero de espinas en 

V.P. = 16.1; E = 32.1; P = 32.9 ........... ; .................................. Gynoxys paramuna 
Area polar mediana; ntirnero de espinas en 
V.P. = 15; E = 28; P.= 29 ......................................................... Ereclttites valerianifolia 

Cavados ................................................................................... 80 

No cavados ................................................. ;:......................... , ..83 

Aproximadamente 18 espinas en V.P ...... ; .. : ............... ~ ........... 81 

Aproximadamente 15 espinas en V.P ................... ::...............'. 82 

,./ 	 Bit· b .E = 17.6; P = 17.2 ............. (::...'.·:..................... ;......................... acc ans' ogotenslS 

E";" 26.1; P = 23.6 ........ ::.':....................................................... Diplostep/lium colombianum 

. . . . . 	 ". 
E::;:: 20.7; p::;:: 20.3; ex ina == ca. 3.5... ~ ................................... Oxylobus glanduliferus 

E::;::,18.7;P=·,18.1;exina=ca.3.3 ....................................... Selloa figulata 

E = 17.9; P = 17.5; exina == ca. 3.4 ....................................... Oritropltium peruvitinum 
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90. 	 a)' Colposco
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83. 	 a) Numero de espinas en V.P. = 15.1; 
E =25.3; P =?3.2......................................;...:.... ~ ......;............Sellecio alltioquellsis . 
b) 	 Numero de espinas en V.P. = 16; '.. ;' 
E = 19.5; P = 19............................ : ................ :.; ................... ; .. Laestadia" niuscicola 

c)~'Nlimerode espinas enV.P. =·18.2; 
d) 	 E =30.7; P =3004............................................................... : ... Llerasia 'Ibidell;; '. 

e) 	 Nlimero de espinas en V.P. = 20.8; 
~ =29.5; P =29.6 ................................................................... Oligactis volubilis. 

84. a) 	 Esfericos ................................................ ~ .................................. 85 .. '
i 
b) 	 Prolato - esferoidales ....................................... : ..... '. ................ 87 

c) 	 Oblato - esferoidales .............................................................. 92 

d) 	 Suboblatos .................................................... :;..... .... ; .... ~ ...........Liabllm, iglliarum" 

85,' a)' 	Area polar grande ............................................... ; ................... EMens triplillervia 

Hypoc/zoeris sessiliflora 
b) ,Area polar mediana ....................... :; .... ~ .... ~.~ ...... · ........ : .... · ... · ...... 86 ' 

86. 	 a) Cavados; numero de espinas en V.P.= 15;.,'; 
exina = ca. 6.4 ......................................................................... Verbesilla bacc/zaridea 
b) 	 No cavados; numero de espinas en V.P. = 16; 
exina = ca. 3.3 ......... ' ............ ; ...................................................Noticastrlli1t margillatlll1l 
87. 	 a) 12.-': 13'espinas en·V.P.; ......... ; ................... · ......:.~ ... ; ........ : ........ 88 

b) 15-'17espinas en V.P .......................................... : ................. 89· 

88. 	 a) Cavados; E = 24.6; P = 24.9.....; .......................... : ........ ~: ........ Alloispermllm caracasanum 

b) No cavados; E = 39; P = 40.6;; ..................................... :; ....... Espeletia frolltilloellsis 

89: 	 a) Cavados; loxoc.olpados ................................. : ...: ............ : ... : ..... Jaegeria ltirta 

b) No cavados; no loxocolpados; ......... ; ...................................... 90 

90. 	 a) Colpos 'cortos .. ~ .... · .... ; .......... : ...... · .... ; ..................................... .". Senecio ·forl110slls 

b) Colpos largos;;~.. : .... ;;; ..;;.;;;;.... ;.;; .. ;;....... ; ..... ; .......................... 91 

91. 	 a) . E = 33.8; P = 37.2; exina = ca. 5.9;;;; ....... ; ....................... ; ..... Erato vllicallica 

. b) E= 29; P =2904; exina = ca. 2.7 ......................... ; .................. Tagetes zipaquinensis 

92. 	 a) Cavados; numero de espinas en V.P. = 13 ........... ; .................. Liballotllalll111LS OCIl/tIlS 

b) No·cavados ............ : ................. : ............................................... 93. 

Nlimero'deespinas en V.P. = 12.............................................Espeletiopsis gllac/wraca 
93. 	 a) 
b) .NUnlero de espinas en V.P. = 14 - 15.....................................94 
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94. . a)· Sexina uniforme; E = 25.9; P= 23.6 ...................................... Espeletia grandijlora 
b) Sexina ondulada; E =33.4; P = 29.9 ...................................... Munnozia jussieui 
95. a) Oblatos; ambito triangular; anguloaberturados; ;, '106. 
endoabertura lalongada; sexina ynexina .bien . .. , : 
definidas de igual tamaiio ............................ ;.;;.' ...... ; ............... Aetantltlis .. colombianus 
/
I 
b) . Ambito esferoidal. ................................................................ : .. 96 ' 
'. ~ 
96. a) Prolatos; colpos constrietos en eLcentro; '.. _ 
107./ 
nexina muy delgada; E = 37.4; P =51.6 ................................. Centropoglln ferrllgineus 
b) E =20.7 - 24.2; P =26.4 - 30.2; 
D.E. = 26.7 - 29.6; L.A. = 14.2 - 19.5 .................................... 97 t 
97. a) Subprolatos; sexina mas gruesa que nexina;, . . '. . . . " . 
granulosos ................................................................. .............. Hesperomeles ferruginea. 
If 
,Hesperomeles heteropltylla 
b) 	 Prolatos; sexina y nexina del mismo tamaiio, 
aproximadamente; omamentaci6n i 
granuloso-escabrada .................................................. : ............ Trifolium repens 
, . 
Vestibulados ........................................ ; ................................... 99 

No vestibulados ...................................................................... 100 

Oblato - esferoidales; E = 17.9; P= 17.6................. ~ ...;.. :.......So.1al1.um bogotense 

Esfericos; E = 25.31; P =25.3 ................................................. Solanllm gol/meri 

. Ambito esferoidal; tenuiexinosos ......................................... , ... 101 

Ambito triangular; exina > 1 ...................... ~ .. ::.;.. 1 03' 
.u ................. 

3 colporados; P = 11.9; E =9.9 .............................................. Weinmannia fagaroides 

4 colporados ........................................................... .'................... 102 ',.' . 

1 endoabertura por colpo ........................................ : ................ }loritzia linden;;, 

2 endoaberturas por colpo ................................................ .......Ribes andicola 

, .• 	 . . • • , ., , - ' . • 1 ~ /', ! 
, Anguloaberturados .................................... ~.......................... ; .. 104 , , 

Pleuroabertura~os (planoaberturados) .................. : ................ : Nertera, granadensis 

Suboblatos; endoabertura rectangular grande; " 
sexina tan gruesa como nexina ........... : ..... ::: ..: .... : .... :.: .... : ........ Hesperomeles 'glabrata 
Subprolatos; endoabertura eliptica difusa; sexina el 
doble de nexina ..................................... , .................... ................ Hesperomeles gOlldotiana 
Esferoidales; endoabertura circular muy pequefia .................. Myrsil1e dependens 
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105. 	 a) Vestibulados: ....................................... ;.:;.......... ; .........: ........... 106 . 

b) No vestibulados ...................................................................... 107 ' 

, .­
'106. a) Subprolatos; P = 42 - 49; E = 36 - 40 ....... ;: .................. : ....... Sessea crassivellosa 

; , Cestrllm parvifolium 

b) . Oblato. esferoidales; P ~ IS.4; E '7" 20.S .................................. Cletflra fimbriata 

107. 	 a) Ambito esferoidal; tenuiexinosos ........................................... lOS 

b) Arilbito triangular; exina >.1; E = 23.6; P = 33...................... TOllme/ortia petiolaris 

lOS. a) Subprolatos .... ~.·....................................................................... 109 

. b) Otras formas; ............................................................... : ........... 110 

109. 	 a) P = 22.4; E = 19.9; D.E. = 22.2 .............................................. Sallravia ,llrcilla 

b) P = 18.7; E 14.3................................................................... Cybialltflllspastellsis 

110. 	 a) Prolatos; colpos cortos; P =9.15; E =7.8; D.E. = 7.9 ............. Weillmallllia glabra 

b) Subprolatos; colposcortos; P=11.5; E =9.4.........................Va/lea. stiplliaris 

111. 	 a) LUmen > 1 ....... · ......................................................................... 112 .­
b) Lumen <1 (microreticulados) ........................ ~ ....................... 118 

112. 	 a) ·Per-reticulados ....................................... : .... : ................. i....... '113 

. b) 'No per-reticulados ............ ~ ..... ~.;...; ....... : ......................... ; ...... 117 

113. 	 a) Granos subprolatos; endoabertura lalongada ........................... 114 

b) Granos con otras formas ................. ; ................. ;.;..................... 116· 

, 114. a) Ambito esferoidaL ................................................................. .115, 
b) Ambito triangular; exina reticulado I estriada; 
E = 32.7; P =: 38.2 ................................................................... GentiaIlelia coryl1lbosa 
115. a) E =26.6; P = 30 ...................................................................... Vtbllrlllllll allabaptista 

b) E';" 36.6; P = 42.2 ................................................ ~ ..................Gelltiana sedifolia 

116. 	 a) Oblato-esferoidales; E =34.7; P34.2; 
. D.E. = 32.35; L.A. = 19.8..................;;.........................'.......... ArcytllOpllyII1l11l 11l11tiClll1l 
b) . Prolato esferoidales; E = 39.5; P= 42.9; 
D.E. = 38.5; L.A. = 24. 1......................................................... Arcytfloplzylllll1l llitidlll1l 

117. 	a) Subprolatos; ambito trilobulado; endoabertura 
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Prolato - esferoidales; ambito esferoidal; 

la omamentaci6n reticulada se transforma en. 

escabrada en los margenes de aberturas y area 

polar; endoabertura lalongada ................................................. Geissanthus andinus 

Oblato-esferoidales; heteroreticulados; muros 

psilados y anchos; lagunas muy grandes; 

endoabertura circular con reborde.grueso ........................... :. Macrocarpea glabra 

Zonorados ...................................................... (: ....... :;'............... 119 

No zonorados .................................... ~ ...... : ........... ; ..... ;.:; ......... 120 I 

Prolatos ................................................................................... Eryngiuin hunlboldtii 

Perprolatos ..................................................... ......................... Arracacia pennellii " 

Prolatos ........................................................................ : ... :.'.: ..: 121 

Otras formas ............................................................................ 125 

P = 21 - 35 ....................... : .......... ~ .................. ~ ............... ,'.... ; ... 122' 
P =40 - 0', :. , 124' 
........................................ ,. ......................... , ..... ,."........ 
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Margen a 10 largo del colporo ........... : ..................................... 123 , 

Ausencia de margen a 10 largo del colporo ............................ Sclzejflera decagyh'a 

Reticulo bien'definido solo polarmente.......... : ....................... Azorella aretioides 
Reticulo' bien definido polar yecuatorialmente ...................... HydrocoQ!le bonplandii 
Neonelsonia acuminata 
EI reticulo se forma sobre insulas; 
margen =ca. 2.9 ...................................................................... 0ttoa oenanthoides 
No hay insulas; tenuimarginados............................................Myrrhidendron glaucescens 
Endoabertura lolongada ........................................................ :. 126 

Endoabertura lalongada .......................................................... 127 ' 

Subprolatos; ambito esferoidal; colpos largos 
y constrictos en el centro; margen escabrada; 
heteroreticulados; E = 17; P = 23.7; D.E. = 21.8; 
L.A. =13.14.~ ...~ ...................................................... : .................Hypericuln muscoides 
Prolato-esferciidales; colpos largos y anchos con margen; 
E = 34.9; P = 39.2; D.E. = 32.2; L.A. = 18.3 .......................... Siphocampylus retrorsus 
Suboblatos; E = 33.9; P = 28.9; 
D.E. = 32.2; L.A.= 10 .................................... ; ....................... Halenia. asclepiadea 
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137. a) 
ecuador ........................ , 
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.Oblato-esferoidales .... ,1 

Prolato-esferoidales.. . 

Vestibulados; ambito,l 

No vestibulados; aml 

, , 	 I 
Vestibulados ........... ! 

No vestibulados .... .I 
, ' '} 
Ambito triangular./ 
Ambito trebolif0 ' 
Ambito esferoidal 1\\ . ' \.. Colpos largos y e (/l 
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Escabra! 
oSUbP~ 
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b) . Subprolatos; colp'os, largos y ~<;mstrictos ene1 . . .. . , . . 
ecuador ....................................................................................Lupinus 111icropltyllus . 
. . . . Temstroemia meridionalis 
. c) . Oblato-esferoidaies ............ ::.~........ , ................................. ; ....... 128 . 
d) Prolato-esferoidales ............................................................. ~ .. 139 
128. 	 a) Vestibulados; ambito triangular .... , .... ~................................... ~ ..Saracita quitensis 

b) . No vestibulados; ambitoesferoidaL .. ~........................ ~ .......... Rllmex tolimellsis 

~ 	 " " ... 
129. 	 a) Vestibulados ........................................................................... Abatia parviflora 

b) No vestibulados.~.... ~.~ ........ ~~~...,~.. ~~......, .... ~ ................. ~..... , ........... 130 . 

130. 	 a) Ambito triangular.: ...... : ................................... : .......................Ore~pallax l1lutisianllm 

b) Ambito treboliforme ............................ :~ ..:: ..................... , ........ Eseallonia myrtilloides 

c) Ambito esferoidal. .......... · .......................... ; ............................. 131 

131. 	 a) Colpos largos y estrechos con margen . , , 
gruesa .................... ~ ..... ~.: .... ~:~ ..... :~:: .......:.:.... ............ : .......... ~ ..... Mllehlellbeckia tamnijolia 

b) Colpos largos y estrechos sin margen ..................................... Serieotlteeaargentea 

132. 	 a) Granos con 3 - 6 colporos ........................ ~ ............................. 133 

. b) 	 11 - 13 colporos; sinclinorados;exina. 
foveolado-escabrada ..................................................... : ......... MOllnilla salicijolia. 
133. 	 a) Colpos distribuidos uniformemente .. ~ ..................................... 134 

b) Colpos en pares (geminicolporados) ...................................... 135 

134. 	a). Subprolatos; ambito esferoidal; exina 
psilado- escabrada; 5 a 6 colporos; membrana 
aberturalgranulosa ................................................................. .Myosotis versicolor' 
b). 	 Suboblatos; ambito romboidal; exina escabrada . 
a microreticulada; 3, 4 y 5 colporos; , 
endoabertura lalongada; predominan los granos 
tetracolporados ........................................................................ Uglli myricoides 
135.. 	a) Subprolatos; ambito circular 10bado.......................................Lysipomia aealliis 

b) Prolatos; ambito triangular lobado ................. .........................Lysipomia nlllscoides 

136. 	 a) Estriados ................................................................................. Potelltilla lieterosepala 

b) Reticulados ............................................................................. 137 

'c) 	 Rugulados ..................................................................... ~ ......... 138 

d) Escabrados ........................................ ~ ..................................... Laclieillilia lIivalis 

137. a) Subprolatos; lumen> 1; sexina mas gruesa que 
nexina .......................................................... ............................Ollrisia clialnaedryjolia 
33 
34 
b)Prolatos; liunen < 1; sexina nexina.~.:........... ; ..................... RubIIS bogotensis' 

138. 	 a) Rugulas bien definidas; E =27.1; P == 28 ............................... Acaena cylindristacllya 

b) Rugulas tenues; E = 37.4; P 37.8.. ~... ;:;;:; ..; ........ ;;................Polylepis cuadrijuga 

139. " a) 	 12 rugas aproximadamente; granos con 6 
caras cuadrangulares; ambito esferoidal; exina 
per-reticulada; sex ina mas gruesa que nexina.:~:.; ....:;;..... : ...•... Montia meridensis 
b) 	 10 rugas aproximadamente; granulosos ........ ' ......................... .Drymaria ovata 

140. 	 a) Granulosos .............. ; ........ ;;..•....•.... ; .......... .;; .... ;:..:.•.• ;;.... ;.;;.... Mimulus 'glabratlls 

b) Equinados ............................................................................... ·141 

141. a) 	 Sexina mas gruesa que nexina; diametro 
mayor =38.1; diametro menor 29.2; 
eXlna ==ca.2.2................................................... ........................Paepalanthlls coillmbiellsis 
b) 	 Tenuexinosos; diametro mayor = 43.4; , " 
dhimetro menor =36.9; ex ina =ca. 1 ....... : ............................. Paepalantilllskarstellii 
.\ 
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5. DESCRIPCIONES PALINOLOGICAS 
CLASE LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONEAE) 
BROMELIACEAE 
Puya .santos;; Cuatrec. 

Forma: oblatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: monosulcado. . . . . 

Exina: reticulada, muros simplibaculados; el tamafio del reticulo disminuye hacia el sulco. 

Medidas: P = 28.6 ± 1.35; E = 46.2 ±231; exina = ca. 2.1; sexina =ca. 1.1; nexina =ca. 1. . 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Guasca, 3300 m.; 28-IV-1993; H. 

Garcia Barriga, 11632 (COL); placa palinologica: ICN-1084. Lamina 1:1. . 

Puya tdanae Baker. . . •,f 
Forma: oblatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: sulcado; el tamafio del reticulo disminuye hacia el sulco. 

Exina: heteroreticulada, muros simplibaculados; columelas visibles en 100X. 

Medidas: P = 51.6 ± 5.14; E =77.8 ± 10.91; exina = ca. 2.05; sexina = ca. 1.12; nexina = ca. 0.93. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Chingaza, 4000 m; H.G Barclay, P. 

Juajibioy, 6226 (COL); placa palino16gica: ICN-1098. Lamina 1: 2. 

Tillalldsia adpressa Andre var. adpressa 

Forma: .oblatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: sulcados, borde del sulco irregular, sulco ancho y largo. 

Exina: heteroreticulados, el tamafio del reticulo disminuye hacia el sulco; simplibaculados; 

columelas visibles en 100X; sexina tan gruesa 0 menos que la nexina. 

Medidas: E =40.8 ± 2.44; P =28.3 ± 2.21; exina = ca. 1.86. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia:. paramo de Frontino, 3115 m; 09-X-84; Ramiro 

Londono et al.,. 376.(MEDEL); placa palinologica:LIBUN 37:Lamina 1: 3 . 

• ~ , • c " _ t • 
Tillalldsia rubra R.&.P. 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: inaberturados. . 

Exina: microreticulada (homoreticulada); simplibaculados; tenuexinosos; columelas visibles en 

100X.. 

Medidas: diametro = 32.2 ± 3.01; exina =ca; 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: Andes: Laguna de Sta Rita; 3450 m; 13-III-96; D. 

Sanchez & N. Parra, 2512 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-102. Lamina 1: 4. 

36 
CYPERACEAE 
Bulbostylis cf glaziovii (Boeck.) C.B.Clarke 
Forma: tetraedrales, base plana 0 convexa y apice obtuso 0 redondeado 
Aberturas: inaberturados. ' 
Exina: verrugada-granulosa; sex ina mas gruesa que nexina, columelas ligeramente perceptibles. 
Medidas: eje mayor: 32.78 ±4.13; eje menor = 30.65 ±4.19; exina = ca. 1.3 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Guasca, 3300 m.; VI-1945; Garcia 
Barriga, 11.665 (COL); placa palinol6gica: ICN-1 086. 'Lamina 2: 5. 
Carex pichillchensis Kunth 

Forma: piriformes, base plana 0 convexa, apice redondeado. 
 ',i' 
Aberturas: poroidados (pantoporoidados), 3 aberturas laterales y 1 basal circulares-elipticas,no 

bien definidas. ," .,, 

Exina: granulosa, area abertural con pequefias verrugas; sexina mas gruesa que nexina; columelas 

ligeramente perceptibles. ' . 

Medidas:eje mayor = 35.01 ± 1.85; eje menor =32.98 ±2.44; exina= ca. 1.2. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca:' paramo de San Cayetano, 3695 m.; 11-XI­
1972; A. M. Cleef, 6238 (COL); placa palinol6gica: ICN-1110. Lamina ": &.', 

• (. ' i 
. ' 
Eleocharis dombeyalla Kunth. 

Forma: piriforme-piramidales, base plana, apice agudo-redondeado. 

Aberturas: inaberturados. ;' ., 

Exina: verrugada-granulosa; sexina mas gruesa que neximi; columelas visibles en 10ox. 

Medidas: eje mayor = 48.20 ±3.26; ej'e menor = 37.34 ±3.53; exina = ca. 1.7~ 

Material estudiado: COLOMBIA: Putumayo: laguna La Cocha, 3200 m.; 12-1-1952; C.E. Knoth, 

3362 (COL); placa palinol6gica: ICN-1064. Lamina 2: 7. 

Rhync/lOspora aristata Boeckeler. 

Forma: piriformes, base convexa, apice redondeado. 

Aberturas: inaberturados. 

Exina: granulosa; sexina mas gruesa que nexina; columelas perceptibles. 

Medidas: eje mayor, = 33.65 ± 1.88; eje menor = 23.57 ±2.11; exina = ca. 1.4., 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Alto de la Orqueta (Cordillera Oriental), 3.500 

m.; 16-XI-1958; Garcia Barriga, 16.207 (COL.); placa palinol6gica: ICN-I011. Lamina 2: 8. 

Scirpus californicus (Mey.) Steudel. 

Forma: piriforme-piramidales, base plana 0 convexa, apice agudo 0 redondeado. 

Aberturas: 1 abertura poroide en la base. " 

Exina: granuloso-escabrada; sexina mas gruesa que nexina; columelas ligeramente perceptibles 

enlOOX. ',' 

!Medidas: eje mayor = 34.14 ±2.2; eje I1?-enor = 27.16 ±2.05; exina == ca. 1.1.. ' . , 

Material estudiad6: COLOMBIA: Boyaca: Laguna La Tota, 3000 m.; 2-IV-1976; O. Rangel & J. 

Aguirre, 201 (COL.);placa palinol6gica: ICN;.lll1. Lamina 2:9. 

( 
I 
Uncillia brevicaulis Tl : 
Forma: piramidales. I' 
Aberturas: inaberturad9 
Exina: granulosa; sexin 
Medidas: diametro mJ 
sexina = ca. '1.22; nexit 
Material estudiado: C; 
. Londofio et al., 410 (M 
~. 
Dioscorea coriaceae 
Forma: prolatos. ! 
Aberturas: 3 colpados; 
Exina: reticulada; sexi 
, L 
Medidas:, P = 40.3 ± I '4 f)-H 
0.83.' I 
Material estudiado:'~ ~ '3 
Londofio et al., 351 ( ___I--....;;;.:..~II1. 
t 
Paepalallti'lis cOllllt 
Forma: esferoidales. It 

Aberturas: espiroabeJ 

Exina: microequinadl, 
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Uncinia hrevicalilis Thou. 

Forma: piramidales. 

Aberturas: inaberturado 

Exina: granulosa; sexina mas gruesa que nexina; columelas visibles en 100X. 

Medidas: diametro mayor = 33.8 ± 3.359; diametro menor = 25.2 ± 2.936;exina = ca. 1.87; 

sexina = ca. 1.22; nexina =ca. 0.65. . . 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3500 m; ll-IX-1984; R. 

Londono et al., 410 (MEDEL); placa palinol6gica: LlBUN-36. Lamina 2:,10. 

DIOSCOREACEAE 
Dioscorea coriaceae H. & B. 

Forma: prolatos. 

Aberturas:3 colpados; colpos largos'y estrechos;; dificilmente se observan vistas polares. 

Exina: reticulada; sexina'mas gniesa que nexina; columelas visibles en 100X .. 

Medidas: p= 40.3 ± 4.164; E = '26.6 ± 3.062; exina ca. 2.3; sex ina = ca. 1047; nexina = ca. 

0.83.' " . , ; 

Material 'estudiado:COLOMBIA: Alltioquia: paramo de Frontino, 3115 m; 1O-IX-1984; R. 

Londono et al., 351 (NIEDEL); placa palinol6gica: LlBUN-6. Lamina 2: 11. 

. ERIOCAULACEAE ' 
Paepaiantlnts coilllnhiellsis Ruhland 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: espiroaberturado. 

Exina: microequinada; sexina mas gruesa que nexina; escabras entre equinulas. . 

Medidas: diametro mayor = 38.1 ± 5.566; diametro menor = 29.2 ± 5.006; exina == ca. 2.20; 

sexina = ca. 2.15; nexina = ca. 1 ; longitud de las equinulas = ca. 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Cordillera Oriental: paramo de Guasca, 2800 

m; 28-VI-1964; J. Cuatrecasas, R. Jaramillo, 11964 (COL); placa palinol6gica: LlBUN-23. 

Lamina 3: 12. 

Paepaialltltlls karsteniiiRu~land 
Forma: esferoidales. . ' . 

Aberturas: espiroaberturado. 

Exina: equinulada con escabras entre las equinulas. . 

Medidas: diametro mayor = 43.4± 4.31; diametro menor = 36.9 ± 1:97; exina =ca. 1.1 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Guasca; 3300 m.; F. Sarmiento, 128 

(COL); placa palino16gica: LlBUN 122. Lamina': 13. 

37 
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38 
IRIDACEAE 
Orthrosanthlls c/lbnboraeensis (Kunth) Baker. 

Forma: oblatos. 

Aberturas: monocolpados. 

Exina: reticulada (heteroreticulada); sex ina ,mucho mas gruesa 'que' nexma; muros 

,simplibaculados; columelas visibles en 100X. ' 

Medidas: P = 57.5 ± 5.20; E 7=,40.5 ± 2.78; exina = ca. 2/ ' 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Belmira: 3000 m; XII-97; N. Parra & M. 

T. Flores, (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-202. Lamina 3: 14. 
Sisyrineltium seabrum Schletch. & Cham. ' 

Forma:' alargados a manera de media luna. ' 

Aberturas: inaberturados. 

Exina: granulosa; hacia la parte medial de los granos hay una banda formada por "islas" de 

granulos con exina psilada a su alrededor; esta es una zona frligil por, donde normalmente, se 

abren los granos; sexina mas gruesa que nexina; columelas visibles en 100X. '." . , 

Medidas: P = 53.3 ± 2.91; E= 33.1 ± 3.60; exina = ca. 2.5; sexina ,ca. 1.39; nexina = ca. 0.82. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: pru;amo de Frontino, 3600 m; X-1-95; Dado 

Sanchez et al., 2406 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-90. Lamina 3: 15. 

Sisyrinc/dllm tinetorium Kunth 

Forma: oblatos. 

Aberturas: sulcados, sulco ancho y largo: 

Exina: granulosa; sexina ligeramente mas gruesa que nexina; columelas visibles en 100X. 

Medidas: E = 33.9 ± 1.68; P = 24.6 ± 2.55; exina ca. 2.2; sexina = ca. 1.1; nexina = ca. 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3600 m; I-VII-1995, Dario 

Sanchez, C. A. Velasquez et al., 2215 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-62. Lamina23: 16. 

JUNCACEAE 
Juneus eeuadoriensis Balslev. 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: monoporados; poro circular sin anulo. 

Exina: psilado/escabrados; tenuexinosos. 

Medidas: diametro = 64.4 ± 2.95; exina =ca. 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia, municipio de Urrao, paramo de Frontino, 3600 m, 

28-IX-95: Dario Sanche~ et al., 2355 MEDEL; placa palinol6gica: LIBUN-199.Lamina 3:)7.. , 

Luzula gigantea Desv. 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: inaberturados. 

Exina: psilada; tenuexinosos; columelas no visibles en 100X. " 

Medidas: eje mayor =37.1 ± 2.13. 

/-'~ 
r 
I 
I'
/' 
Material estudiado: COLO~ 
3800 m, 19-VI-95: Dado I 
LIBUN-174. Lamina 4: 18./ 
I 
'/

Allium jistlilosilm L. I 
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ACEAE 

1/ ) \e nexina; muros(tf?'l ' 
\ 97; N. Parra & M. 
fl por "islas" de 
ro~mente se 
\a - ca. 0.82. 
1)(-1-95; 
a. 1. 
D':lffo 
\995, Dario 
na23: 16. 
\ 
-...'.~ --- ~ 
, \' .' 
600 m, ~/ \1 ' 7. 
\
\J 
--cr \ 
'. \~. \ .,.p) {~~ <-.t.-cl \ 
o \,fl'f , \ 
Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia, Municipio de UITao, paramo de Frontino, 3600­
3800 m, 19-VI-95: Dario Sanchez, C. Velasquez et al., (2255) MEDEL; placapalinol6gica: 
LIBUN-174. Lamina 4: 18. ' 
LILIACEAE 
Allium jistulosllm L. 

Forma: oblatos; forma de bote (un lado plano'y otroconvexo).'. 

Aberturas: sulcados. 

Exina: escabrada; columelas ligeramente perceptibles en 100X; sex ina mas gruesa que nexina. 

Medidas: P == 24.4 ± 1.51; E =38.1 ± 1.29; exina =ca. 1.6. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3115 m;, 9-X-1984; R. 

Londono et al., 360 (MEDEL); placa palil':ol6gica: LIBUN-139. Lamina 4: 19. 

I', ' 
Bomarea crassifolia Baker. 

Forma: oblatos. 

Aberturas: sulcados, suI cos largos bien determinados. . 

Exina: reticulada;'columelas visibles en 100X;'exina gruesacon nexina mas gruesa que sexina. 

Medidas: E == 84.3 ± 4.44; P= 57.9± 3:51; exina = ca. 2.9; sexina = ca. 1; neximi = ca. 1.9. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3460 m; 6-1-1984; R. Londono 

& B. Garcia, 21 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-40. Lamina 4: 20. 

, •. ; I . ;. • 
, ORCHIDACEAK 
Altenstebtici' colombiana (Schltr.) Garay .. 

Forma: tetradas uniplanares, romboidales,multiplanares; decusadas. 

'AbertUras: inaberturados. . . . ;' . ",' " ',' 

Exina: reticulada (heteroreticulada); muros simpli,dupli 0 multipilados; lagunas de formas y 

tamaiios diversos; sex ina pilada gruesa; nexina muy delgada. 

Medidas: eje mayor de la tetrada == 50.24 ± 3.88; eje menor = 40.44 ± 3.30; exina = ca. 1.7; 

ancho de muros = 1.35 ±0.39; lumen = 1-3. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Chisaca, 3300 m.; VII-68; A. 

Fernandez, 7216 (COL.); placapalino16gica: ICN-1095. Lamina 4: 21. 

Gompllicllis cllndinamarcae R~nz 
. Forma: tetradas uniplanares tt:tnigonales y multiplanares tetraedricas. 
Abertirras: inabertiirados. I, • 
Exina: reticulada (heteroreticulada);' muros anchos con granulos 0 verrugas supratectales; 

lfunenes de forma y tamafios diversos; sexinamas gruesa que nexina. 

Medidas: eje mayor de la tetfada=78.08 ±9.54; eje menor = 62.17 ± 7.3; exina = ca. 2.7; 

muros 2.32 + 0.69. 

Material estud1ado: COLOMBIA: Boyaca: N. de Vado Hondo, 3470 m.; 6-IV-73; A. M. Cleef, 

9.423 (COL.); placa palinol6gica: ICN-1065. Lamina 4: 22. 
39 
.40. 
:Ponthieva diptera Rchb. & Lind!.. 

Forma: tetradas tetragonales. 

Aberturas: inaberturados 

Exina: homoreticulada; muros delgados y llimenes muy pequenos; exina conspicua; columelas no 

visibles en 1o.o.X. 

Medidas: eje mayor de la tetrada 49 ± 4.96; eje menor = 41.25 ± 6.94; exina = ca. 1.8; muros < 

1; lagunas:;;;; ca. 1. , ' '. 

Material estudiado: COLOMBIA: 19-XIl-1963; C. Saravia & G. Lozano 3143 (COL); placa 

palinol6gica: lCN-1126. Lamina 5: 23. 

Pteric/lis ga/eata Lindl. 

Forma: tetradas uniplanares tetragonales, romboidales y lineales. 

Aberturas: inaberturados. , _ , . 

Exina: reticulada (heteroreticulada); muros delgados simplipilados; lagunas de formas y tamafios 

variables; sexina pilada mas gruesa que nexina. 

Medidas: eje mayor de la tetrada =58.4 ±' 7.69; eje menor =42.3 ± 3.97; exina=:: ca. 1.8; muros 

< 1; lagunas desde menos que 1 hasta ± 2. , 

Material estudiado = COLOMBIA: Putumayo, 11.0.0.0. pies de altura; 31-X-1946; M.B. & R. 

Foster, 20.20. (COL); placa palinof6gica: lCN-107o.JLamina 35: 24 .. 

Stenorrlzync/lOs vaginatllm (Kunth) Spreng ..'\.. ', . , 

Forma: tetrad as uniplanares ~etragonales, romboidales, en forma de T y lineales. 

Aberturas: inaberturados. 

Exina: reticulada (heteroreticulada); muros simpli y duplipilados; lagunas de formas y tamafios 

diversos; sexina pilada mas gruesa que nexina. 

Medidas: eje mayor dela tetrada = 67.3 ± 10..88; eje menor = 40..8 ±8.91; exina = ca. 1.9; 

ancho de muros = 1.43 ± 0..40.; lagunas 3.0.5 ± 1.30. x 2.1 ± 0..69. 

Material estudiado: Colombia: Boyaca: paramo de la Rusia; 28-Xl-1978; Santiago; Diaz, .1257 

(COL); placa palinol6gica: lCN-1o.71. Lamina 5:25. 

POACEAE· 
\ 
A~iaclme pll/vinata Benth. 

Forma: esferoidales .. 

Aberturas: monoporados; anul0 pequeno. 

Exina: granulosa; exina delgada; columelas ligeramente perceptibles en 10o.X. 

Medidas: diametro grana = 38.5 ± 5.70.; diametro poro = 3.5 ± 0..70.; margen p<;>ro 2 ± 0..32; exina 

= ca. 3.5.' 

,Material estudiado. Colombia: Antioquia paramo de Frontino; 360.0. m.; Dario Sanchez et a12356 

:(MEDEL); 27-lX- 95; placa palinol6gica: LIBUN 138. Lamina 5: 26.· 	 , 
Agrostis hoyacensis Swallen & Garcia-Barriga. 
Forma: esferoidales. 
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Aberturas: monoporados; poro circular; anulo muy tenue. 

Exina: escabrada; exina delgada; columelas poco perceptibles en 100X. 

Medidas: diametro del grana = 26.3 ± 0.82;exina = ca. 1.1; diametra del.poro = 2.3 ± 0.63; 

anulo= 1.8 ±0.42.:, . , ' " " , 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: Sierra Nevada del Cocuy, 4315 m.; 26-II-1973; A. M. 

Cleef, 8504 (COL.); placa palinol6gica: ICN-1014. Lamina 5: 27. 

Ant/lOxanthum odoratllm L. 

Forma: esferoidales: 

Aberturas: monoporados; pora esferico con anulo poco conspicuo. 

Exina: granulosa; columelas perceptibles en 100X; sexina y nexina del' mismo tamafio 

aproximadamente. 

Medidas: diametro grana = 40;6± 3;09; exina= ca. 2; sexina = ca. 1; nexina = ca: 1; D. pora = 

5.3 ± 1.46.'·' ,', ; 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3360 m; 5-1-1985; D. Sanchez 

et al., 649 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-51. Lamina 6: 28. ' 

Ap/tanelytrllln procumbens Hack. 

Forma: ambito circular; prolato-esferoidales. 

Aberturas: monoporados; anulo poco perceptible. 

Exina: psiladas; exina delgada, columelas no visibles en 100X. 

Medidas: diametro grana = 41.41 - 44.23; exina =ca. 1.4; diametro del pora =3.1 - 3.6; anulo 

2.13 ±'0.42. 

Material estudiado = COLOMBIA: Meta: paramo de Sumapaz, 3700 m.; XII-1973; A. M. Cleef, 

7686 (COL); placa palinol6gica: ICN-I096. Lamina 6:29. 

Aulonemia' tri'anae (Munro) McClure'. 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: monoporados; poro circular; anulo ligeramente 0 no pratruido. 

Exina: escabrada; columelas no perceptibles en 100X. 

Medidas: diametro grana = 36.4 - 41.1; exina =ca. 1.3; diametro del poro =3.9 ±0.7; anulo = 

2.1 ±0.31. 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Carretera Bogota-Choachi, 3325 m.; 13-IV­
,1972; A. M.'Cleef, 2879 (COL.); placa palino16gica:.ICN-1048. Lamina 6: 30. 
Axonopus compressus (Swartz) Beauv. 
Forma: esferoidales." ' 
Aberturas: monoporado, con un anulo grueso; pora esferico. 
Exina: escabrada; escabras irregulares; columelas perceptibles en ,I OOX; sexina mas gruesa que 
nexina. 
Medidas: diametra = 45.6 ± 5.10; exina = ca. 2.21; sexina =ca. 1.36; nexina =ca. 0.85; D. pora 
=11.3 ± 1.94, anulo: 3.7 ± 1.06. 
Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: Las Palm as, carretera al Retiro , 2500 m; 23-X­
1945; W. H. Hodge, 6637 (COL); placa palinol6gica: LIBUN-52. Lamina 6: 31. 
41 
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Bromus lanatlls Kunth. 
Forma: esferoidales. 
Aberturas: monoporados; anulo de bordes irregulares. 
Exina: escabrada; sex ina mucho mas gruesa que nexina, columelas ligeramente perceptibles en 

100X. ' 

Medidas: diametro grano = 39.96::1: 3.11; exina = ca. 1.8; diametro del poro = 3.68 - 4.12; anulo 

2.81 ±0.31. 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: paramo La Rusia, 3500-3600 m.; 7-V-1986; 

Fernandez Alonso & R. Bernal, 6105 (COL.); placa palinol6gica: ICN-1047. Lamina 6: 32. 

Calamagrostis hogotensis (Pilg.) Pilg., 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: monoporados;'anulo muy tenue siendo imperceptible en algunos casos. 

Exina: escabrada; sexina tan gruesa como la nexina; columelas no perceptibies en 100X. 

Medidas: diametro grano= 32.1 - 33.6; exina ..= ca. 1.8; sex ina = ca. 0.6; nexina = ca. 1.2; 

diametro del poro = 2.7 - 3.3; anulo 1.55 ± 0.51. , 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Palacio, 3400-3600 m.; II-1973; A. 

M. Cleef ,3853 (COL.); placa palinol6gica: ICN-1119. Lamina 6: 33. ' 
, 
Calamagrostis effllsa Steud I 
Forma: esferoidales. 
Aberturas: monoporados; anulo tenue poco protruido. 
Exina: escabrada; sexina mucho mas gruesa que nexina; columelas ligeramente perceptibles ,en 
100X; 
Medidas: diametrodel grano = 23.95 ± 2.89; exina = ca. 1.1; diametro de1poro= 2:35 ± 0.41, 
anulo 1.8 ±0.42. 
Material estudiado: COLOMBIA: 15-IX-1979; H. Bernal & M. del Llano, 214 (COL.); placa 
palinol6gica: ICN-1120. Lamina 7: 34. 
Chllsqllea tessel/ata Munro. 
Forma: esferoidales. 
Aberturas: monoporados; poro circular; anulo prominente, protruido. 
Exina: escabrada; exina delgada; baculo no perceptibles. 
Medidas: diametro del grano = 34 ± 2; exina = ca. 1.4; diametro del poro= 3 ± 023; anulo = 
2.65 +0.47. ' 

Material estudiado:COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Chisaca, 3600 m.; 1-IX:-1986; 

Fernandez Alonso et al., 6684 (COL.); placa palinol6gica: ICN-1 010. Lamina 7: 35. 

Dactylis 'glomerata L. ~ 
Forma: esferoidales. 
Aberturas: monoporados, poro esferico; anulo poco conspicuo. ' , 
Exina: granulosa; sexina y nexina del mismo tamafio aproximadamente;, columelas no 
perceptibles'en 100X.· " , " " ' . . ,., , '. ' 
Medidas: diametro = 28::1: 2.49; diametro del poro = 4~7 ::I: 1.55; exma =ca. 2; sexma = ca. 1; 
nexina = ca. I. 
I 
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Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: municipio deUrrao; paramo de Frontino, 3115 m; 
1O-X-1984; R. Londono, B. Garcia, R. Bernal et al;, 370 (MEDEL); placa palino16gica: LIBUN­
50. Lamina 7:36.; . 
Festllca dolicllopltylla Presl. 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: monoporados, anulo bien definido. 

Exina: escabra~~~ sex ina mucho mas gruesa que nexina;columeIas ligeramente perceptibles. 

Medidas: diametro grano = 365 - 39.8; exina== ca. 1.6; diametro del poro =3.2 - 4.1; anulo 

2~27 ±O.47~·' ~ :;; '. 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamaica:.:Moriserrate, 3160 m.; 15-II-1980; Silvio 
Zuluaga, 107 (COL.); placapalinol6gica: ICN-1046. Lamina 7: 37. 
: ' 
HolcliS lanatus L. 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: monoporados, poro circular; anulo poco conspicuo. 

Exina: granulosa; sexina mas gruesa que nexina; columelas dificilmente perceptibles en 100X. 

Medidas: diametro = 28.4 ± 2.5; diametro delporo'= 6.6 ± 2.19; anulo = 2.1± 0.32; exina = ca. 

1.75; sex ina ca. 1; nexina= ca. 0.75. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: municipio de Soacha, 2800-3200 m.; Santiago 

Diaz P., 244 (COL); placa palinol6gica: LIBUN-22. Lamina 7.38. 

Lolium perenne L. 

Forma: esferoidales. (:.', .' . '
I 
Aberturas: inonoporado, porc esfefico rodeado por un anulo ligeramente grueso . 

Exina: granulosa; sexina y nexina dificilmente diferenciables; coIumeias no perceptibles en 

100X. 

Medidas: diametro = 36.5 ± 3.34; diametro del poro 8.3 ± 3.04; anulo: 2.3 ± 0.48 exina = ca. 

1.09. 
Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino,3115 m; 1O-IX-1984; R. 
Londono et al., 375 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-42. Lamina 7: 39. 
Neurolepis aperta (MuIrro) Pilg. 

Forina: esferoidales. 

Aberturas: monoporados; anulo protruido, bien definido. 

Exina: escabrada; muy delgada, no discernible en capas; columelas no visibles en 100X. 

Medidas: diametro del grana = 30.84 ± 1.31; ex ina = ca. 1.0; diametro del poro =3.2 - 3.9; anulo 

2.13 ±0.42 
. Material estudiado: COLOMBIA: Caldas: Manizales, carretera a los termales, 3400 ni.; 2-1-1982; 
L.G. Clark & M. S. Clark 259 (COL.); placa palinoI6gica: ICN-1121 A. Lamina 8: 40. 
. Paspalllll1 honplandiallum Flugge. 
Forma: esferoidales. 
Aberturas: monoporados;anulo poco protruido, tenue .. 
Exina: escabrada; sexina mas gruesa que nexina; columelas ligeramente perceptibles en 1001{. 
43 
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Medidas: diametro grano = 38.4 -A2.'1; . exina = ca. 2; ,sexina = ca. 1.3; nexina = ca: 0.6; 

diametro del poro =3.5 - 4.8; anulo =2.32 ±0.51. ' ' 

Material estudiado = COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Chisaca,3600 m.; 17-VI-1987; R. 

Sanchez et ai., 197 (COL); placa palinologica: ICN-I045. Lamina 8: 41. 

Poa' annlla L. 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: monoporados; anulo poco protruido. 

Exina: escabrada; sexina tan gruesa como nexina; columelasligeramente perceptibles., ., 

Medidas: diametro grana = 26 - 26.6; exina = ca. 1.7; sexina = ca. 0.8; nexina= ca. 0.8; 

diciriletro del poro = 2.0- 2.6; anulo = 1.84 ±0.21. ' 

Material estudiado: COLOMBIA: Narifio: San Jose del Alban, 2800 m.; X-1966; Carlos Martinez 

& Hector Martinez, 56 (COL.); placa palinologiCa: ICN-IOl3. Lamina 8: 42. .' 

XYRIDACEAE 
Xyris sublllata R. & P. var acutifolia Heimerl.· . 

Forma: oblatos ' 

Aberturas: sulcado, no se observan granos en vista ecuatorial. , . '. , 

Exina: microreticulada (homoroticulada); sexina mas gruesa que nexina;polumelas visibles en 

100X; patron granulado verrugoso a 10 largo del sulco. 

Medidas: E =61 ± 5.33; P =46 ± 14.31; exina ca. 3.1; sexina =ca. 2; nexina =ca. 1.1. . 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3600 m; 1·:X- 1995; D.' 

Sanchez, C. A. Velasquez et al., 2403 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-127. Lamina 8:,.43. 
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CLASE MAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONEAE))' ( 
. '.-/ 
Sauravia bracllybotris Turcz. 
Forma: esferoidales. 
ACTINIDACEAE 
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Aberturas: inaberturados. 

Exina: psilado-escabrada; columelas no visibles en 100X; tenuiexinosos. 

Medidas: diametro = 31:8 ± 2.44; exina ='ca. 2.6 ' 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia:' municipio ' de 'Urrao: paramo' de Frontino 

(MEDEL); placa palinologica: LIBUN-96. Lamina 9: 44. 

Sauravia urcina Tr. & PI. 

Forma: prolato-esferoidales;'ambito esferoidal. 

Aberturas: cortas, tricolporados; endoabertura lalongada; margen bien definida. 

Exina: psilada; columelas 'noperceptibles en 100X; tenuiexinosos. , 

Medidas: P 22.4 ± 1.17; E = 19.9 ± 0.87; D.E. = 22.2 ± 1.03; L.A. ::::: 16.7 ± 1.82; LA.P ::::: 0.74 

(area polar grande); exina ~ ca. ,I. ' 

Material estridiado: COLOMBIA: Antioquia: municipio de Urrao: paramo de Frontino, 3100 m; 

7-1-1984; Rarniro Loildono, B. Garcia &'0. Galeano, 80 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN­
31. Lamina 9: 45.,;' ,'.:" 
AMARANTHACEAE 
Altemalltllera lallceolata (Bentham) Schinz. 

Forma: esferoidales' ;., . 

Aberturas: pantopOrados;poros esfericos, aproximadamente 14. . 

Exina: fenestrado-equinulada; columelas imperceptibles en 100X; sexina y nexina del mismo 

tamano aproximadamente. . 

Medidas:D>= 16.4±1.42;'diametromenOr= 15.2± 1.93;'exina=ca.1.74 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: municipio de Urrao: paramo de Frontino, 3050 m; 

6-1-1985; R. Londono & B. Garcia, 677 (MEDEL);placa palinologica: LIBUN-72. Lamina 9: 46. 

, i 
APIACEAE 
Arracacia elata H. Wolff. 

Forma: perpr61atos; no vistaspolares;' ',' 

Aberturas: tricolporados; margen adelgazando hacia los polos; endoabertura formando 1 anillo 

alrededordel grana (sinclinorados). . 

Exina: microreticulada; columelas visibles en 100X; sexina tan gruesa como nexina.o mas. 

Medidas:P = 43.5 ± 2.07; E::::: 19.8 ± 0.63; exina ca. 2.2; sexina =ca. 1.2; nexina = ca. 1. 

46 
Material estudiado: COLOMBIA: Caldas: Parque Los Nevados, 3100 m; 17-VIII-1997; E. 

Alvarez et al., 32 (COL); placa palino16gica: LIBUN~140. Lamina 9:' 47. 

Azorella aretioides (Spreng.) DC. 

Forma: prolatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3 colporados, colpos estrechos con margen; endoabertuura lalongada eliptica. 

Exina: microreticulada (bien definido hacia los polos, menos hacia el ecuador); sexina igual,o 

mas gruesa que nexina; columelas visibles en 100X. 

Medidas: p:::: 35.50 ± 2.45; E:::: 21.82 ± 0.97; longitud colpo:::: 29.19 ± 1.85; ancho 0.5 0 mends; 

margen ca :::: 2; exina :::: ca. 2.3; sexiria :::: ca: 1.3;, neximi:::: ca. 0.9. 

Material estudiado: COLOMBIA: Narifio: volcan Galeras, 3500m.; 25-XI-1967; L.E. Mora, 

4351 (COL.); placa palinol6gica: ICN-IOO1. Lamina 9: 48. 

Eryngill1n humboldtii F. Delaroch. 

Forma: prolatos; ambito esferoidal. ..' i.' 

Aberturas: cortas; 3. colporados, colpos agudos en los extremos; margen presente; endoabertura 

lalongada rectangular; zonorados. ' 

Exina: microreticulada; sexina tan gruesa como nexina; columelas visiblesen 100X. 

Medidas: P = 51.11 ±2; E:::: 27.64 ±1.43; D.E.=31.52 ± 1.17; L.A.= 18.81 ± 1.50; I.A.P.=O.59 

(area polar grande); longitud colpo :::: 46.85 ± 1.82;1 ancho 7.37 ± 0.96; 'margen ca= 1; exina = 

ca. 2.4; sexina =ca. 1.8; nexina ca. 0.6. . '. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Chingaza, 3300 m.; 5-VI-1987, R. 

Sanchez & O. Rangel, 172 (COL.); placa palinol6gica: ICN-1003. Lamina 9: 49. 

Hydrocotyle bonplandii A. Rich. 

Forma:prolatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: 3. colporados, colpos estrechos no constrictos; endoabertura lalongada eliptica 0 

rectangular. , 

Exina: microreticulada; sexina gruesa; nexina muy fina; columelas bien definidos. ' , . 

Medidas: P == 26.46 ± 1.13; E 16.49 ± 0.94; longitud colpo == 21.72± 0.69; colpo ancho ~ 0.50 

menos; margen == 1.61 ± 0.33; endoabertura = 5.37± 0.74 x 1.87 ±0.51; exina = ca. 1.8 . :, 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Macizo de Bogota, 2700 m.; I-VI-1939; J. 

Cuatrecasas, 5210 (COL.); placa palinol6gica: ICN-1000. Lamina 9: 50. 

\ . 
Myrrltidendron glaucescens (Benth.) Coult. & Rose., 
Forma: prolatos; .ambito esferoidal. , 

Aberturas: 3 colporados, colpos yestrechos de bordes irregulares; endoabertura lalongada 

rectangular; margen delgada. /', . ' . 

Exina: reticulada hacia los polos, microreticulada hacia el ecuador; sex ina el doble 0 mas gruesa 
.1· que nexina; columelas visibles. , ' . " . ,. 
Ii Medidas: P = 48.20 ±4.78; E 26.57 ±2.50; longitud colpo =: ,36.56 ± 4.59; ailcho ca =: 0.7; t margen =1 0 menos; exina =ca. 1.8; sexina =ca. 1.2; nexina ca. 0.5. . , 
~ Material estudiado: COLOMBIA: Risaralda: Santa Rosa de Cabal, 3670 m.; ,21-III-J9,86, Jan 
t 
Wolf, 887 (COL.); placa palinol6gica: ICN-:-1116; Lamina,9: 51. 
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Neonelsonia aCliminata (Bentham) Coult. y Rose. 

Forma: prolatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: 3 colporados, colpos largos y estrechos; endoabertura lalongada. 

Exina: microreticulada; columelas perceptibles en 100X; sexina mas gruesa que nexina. 

Medidas: P = 33.1 ± 17.21; E = 20.6 ± 6.04; exina = ca. 2.65; sexina = ca. 1.66; nexina = ca. 

0.99. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: municipio deUrrao: paramo de Frontino, 3150 m; 

1 - 7 - 1984; R. Londofio, B. Garcia, G. Galeano 177 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN~l1. 

Lamina 9: 52; .. 

Ottoa oenanthoides. Kunth. 

Forma: prolatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: 3 colporados; colpos estrechos, margendelgada; endoabertura lalongada eliptica. 

Exina: microreticulada, tipico hacia los polos; en el ecuador ademas de microreticulados son 

insulados; sexina igual 0 mas gruesa que nexina; columelas visibles. 

Medidas: P = 40.44 ± 1.63; E = 20.37 ±0.81; longitud colpo = 34.82 ±1.96; ancho = 1 0 menos; 

margen = 1.98 ±0.36;endoabertura· = 7.8 ± 1.3 x 4.4 ±0.89; exina = ca; 2.9; sexina = ca. 1.5; 

nexina= ca. 1.3. " . . 

Material estudiado: COLOMBIA: Narifio: Municipio de Cumbal, 3470 m.; 20-X-1978; H. Sturm 

& A. Abouchaar, 9 (COL.); placa palinologica: ICN-1117. Lamina 9: 53. 

ARALIACEAE 
Oreopanax. mutisianlls (Kunth) Decne & Planch. 

Forma: prolato esferoidales; ambito triangular. 

Aberturas: cortas; 3 colporados; endoabertura lalongada .. 

Exiila: microreticulada; columelas poco \risibles en 100X; vestibtilados; sexina mucho mas gruesa 

que nexma. 

Medidas:P'= 33.1±2.07; E = 29.2 ± 1.31; D.E.= 27.2 ± 1.22;L.A.= 19.7 ± 2.58; LA.P.= 0.72 

(area polar grande); exina = ca. 2.75; sexina = ca. 1.9; nexina = ca. 0.85. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Guadalupe" 3400 m; Oscar Haught, 5626 

(COL); placa palinol6gica: LIBUN-40. Lamina 10: 54. 

; ,',: \, . ", . , 
Scllefflera decagyna Cuatrec. 

Forma: prolatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: cortas; 3 colporados; endoabertura ancha y lalongada. . 

Exina: microreticulada;columelas perceptibles en 100X; sexina y nexina del mismo tamafio 

aproxiniadamente. 

Medidas: P = 34.4 ± 1.89; E = 28.9 ± 2.63;D.E.= 30 ± 1.53; L.A.= 20.3 ± 2.10; LA.P.= 0.67 

(area polar grande); exina = ca. 2." ": .' . 

Material esttidiado:COLOMBIA: Antioquia: municipio de Urrao; paramo de Frontino, 3040 m; 

8-1-1984;·R. Londofio y B. Garcia, 117 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-57. Lamina 

10: 55~" ':. . 
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ASTERACEAE 
Achyrocline lehmaltllii Hieron. 

Forma: esferoidales; ambito esferoidal. , , , . 

Aberturas: largas; 3- colporados; endoabertura lalongada y generalmente con una constricci6n 

central. " .. . . . ' " 

Exina:espinosa; sex ina mas gruesa que nexina; columelas poco conspicuos; cava pequefia .. 

Medidas: P = 17.1 ± 0.87; E = 17 ± 0.94; D= 16.7 ±( 1.25; L.A.= 6.4 ± 0.69; LA.P.= 0.38 (area 

polar mediana); exina = ca. 3.2; sexina == ca. 1.7; nexina = ca. 1.1; cava = ca. 0.5; N° espinas en 

V.P.= 15.1 ± 0.87; longitud espinas = 1.23 ± 0.21. 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: paramo de laRusia,,3575 ,m.; 7-XII-1972; AM. 

Cleef6806 (COL.); placapalinoI6gica:ICN-1021. Lamina 10: 56 .. 

Ageratina gynoxoides (Wedd) RM. King &H.Rob. .. i 
Forma: oblato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: cortas; 3- colporados, loxocolpados; endoabertura lalongada eliptica. . .. 

Exina: espinosa, espinas muy pequefias; imperceptibles en 100X; sexina tan gruesa .como nexina. , 

Medidas: P = 23.9 ±1.79; E = 25.3.± 2; D.E.= 24.1 ± 1.51;L.A.=12.57 ± 1.71; I.AP.= 0.52 (area 

polar mediana); exina ca. =2.7; sexina = ca. 1.4; nexina ca. 1.4; N° de espinas en V.P.= 17.2 

± 0.78; longitud de las espinas =ca. 1.70 ± 0.48. 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: paramo de la Rusia, 3930 m; 12~XII-1972, A M. 

Cleef, 7127(COL); placa palinol6gica: ICN-1030. Lamina 10: 57. . 

Alloisp,ermllm caracasalll1111 (Kunth) H. Rob. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito circular. 

Aberturas: largas; 3- colporados; endoabertura lalongada eliptica. 

Exina: espinosa; sexina mas delgada que nexina; columelas mas grandes :~n la base de las 

espinas; algunos granos cavados. . , . ' ; 

Medidas: P= 24.9 ± 0.73; E =24.6 ± 0.69; D= 25 ± 1.33; L.A.= 11.6 ±0.84; LAP.= 0.46 (area 

polar mediana); exina = ca. 2.7; sexina = ca. 0.7; nexina = ca. 2; N° de espinas en V.P.= 1'2.3 ± 

0.67; longitud de las espinas = 4.8 ± 0.63. . 
 "l,." 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo, de Chingaza, 3.300 m.; 10-1-1961; 

Huertas & L.A. Camargo, 5.961 (COL); placa palinol6gica: ICN-1005. Lamina 10: 58. 

Ambrosia arborescens Miller. 

Forma: prolato esferoidales; ambito·esferoidal. . ; ; 

Aberturas: cortas;3 colporados; endoabertura lalongada. . . . '.' " , ': 

Exina: equinulada, tech9 visible; columelas grandes, facilmente visibles en ,IOOX; sexina mas 

gruesa que nexina. , , , .. ' , 

. Medidas: P =32.5 ± 2.12; E = 31.3 ± 2.90; D.E.= 33.2 ± 1.98; L.i\.= 21.1 ± 2.07; LA.P.~ 0.63 
(area polar grande); exina = ca. 3.2; sexina = ca. 2.2; nexina.= ca. 1; N° de espinas en V.P = 20:6 
± 2.01; longitud de las espinas = 1-2; cava == 1.9 ± 0.73~ ..,. . 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: La Calera, 2680' m; Carlos Saravia, 1034 
(MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-16. Lamina II: 59. 
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Baccharis hogotensis Kunth 

Fomm: oblato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas;3- colporados; endoabertura lalongada. 

Exina: espinosa; sex ina tan gruesa 0 un poco mas gruesa que lanexina; columelas mas grandes 

en la base de las espinas; esporadicamente se presentan cavas pequefias .. 

Medidas: P == 17.2 ± 0.78; E = 17.6 ± 1.07; D.E.= 17.1 ± 0.87; L.A.= 5.3 ± 0.67; LAP>= 0.30 

(area polar mediaria); exina == ca. 1.9; sexina = ca. 0.9; nexina = ca. 1.1; N° de espinas = 17.9 ± 

1.59; longitud de las espinas == 3 ± 0.40. " 

Materialestudiado: COLOMBIA: Santander del Sur: paramo de EI Romeral, 3800 m:; 1969; E.P. 

Killip & A.C.Smith;18.582 (COL); placa palinol6gica: ICN-l 003. Lamina 11: 60. -

Barnadesia spinosa L.f. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito triangular de lados convexos. 

Aberturas: largas; 3- colporados; colpos aprox. 2/3 de P. . 

Exina: fenestrados, muros· altos suavemente estriados sostenidos por c1avas; lagunas psiladas; 

cavas algunas veces presentes. 

Medidas:P = 54.1 ± 3.1; E = 51.1 ± 2.76; D.E.==52.1 ± 3.66;L.A.= 23.8 ± 2.57; LAP.= 0.45 

(area polar mediana); exina = ca. 11.5; sex ina =ca. 1 0; nexina =ca. 1.8; N° de c1avas en V.P.= 12 

± 0; longitud de las c1avas = 9.2 ± 0.63. 

Material estudiado:COLOMBIA: Quindio: Municipio de Genova, 2400-3900 m.;30-IV-1990,M. 

C. Velez, 1471, (COL); placapalinol6gica: ICN-I004: Lamina 11: 61. \ .. 
Bidens triplinervia Kunth var. macralltha (Wedd.) Sherff. 

Forma: esferoidal; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3 colporados, colpos cortos (brevicolpados) de tamafio aproximadamente igual 

a las endoaberturas;endoabertura lalongada, eliptica. 

Exina: espinosa; espinas puntiagudas con columelas prominentes en sus bases; sexina tan gruesa 

como nexina. 

Medidas: P = 21.7 ± 0.48; E =21.6 ±0.51; D.E.= 21.3 ± 1.05; L.A.:::= 15.5 ± 1.58; LA.P.= 0.72 

(area polar grande);exina = ca!2.9; sexina = ca. 1.4; nexina =ca; 1.5; N° de espinas enV.P.= 

14.5 ± 0.97; longitud de las espinas = 5.3± 0.48. . . 

Material estudiado = COLOMBIA: l1-IX-1961, M. C. Velez, 1471; placa palinol6gica: ICN­
1007. Lamina 12: 62. 

Conyza llliginosa (Benth) Cuatrec. 

Forina: oblato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: cortas; 3 colporados; endoabertura lalongada grande constricta en la regi6n central. 

Exina: espinosa, espinas muy cortas; columelas poco perceptibles; cavas ocasionales; sexina 

aproximadamente el doble de nexina. ' , 

Medidas: P = 23.1 ±1.28; E= 25 ± 1.15; D.E.= 23.8 ± 1.47; L.A= 9.2 ± 0.63; LAP.= 0.38 (area 

polarmediana); _exina ~ ca. 2.9; sex ina = ca. 2; nexina = ca. 0.9; N° de espinas en V.P.= 17.3 ± 

1.82; longitud de las espinas = 1.95 ±0.15; cavas ca = 0.5; endoabertura ca = 10. 

Material estudiado = COLOMBIA: Boyaca: Sierra Nevada del Cocuy, 4040 m.; 22-IX-1978; O. 

Rangel & H. Sturm, 1576, (COL); placa palinol6gica: ICN-1079. Lamina 12: 63 . 
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Diplosteplzium colombianum (Cuatrec.) Cuatrec. 

Forma: oblato-esferoidal; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3 colporados, colpos anchos; endoabertura lalongada poco visible. ' 

Exina: espinosa; sex ina mas gruesa que nexina; espinas cortas con columelas grandes en sus 

bases; cava de tamafio variable. 

Medidas: P = 23.6 ± 0.96; E = 26.1 ± 0.87; D.E.~ 25.3 ± 1,49; L.A.= 8.2 ± 1.03; LA.P.= ,0.32 

(area polar mediana); exina = ca. 3.5; sexina = ca. 1.7; nexina = ca. 1.0; N° de espinas en'V.P.= ' 

17.7 ± 0,48; longitud de espinas= 3.1 ±0.31; cava = ca. 1.0. ,: 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: Sierra Nevada del Cocuy, 3900-4100 m.; 21-IX~78; 

O. Rangel &H. Sturm, 1549, (COL); placa palinoI6gica:ICN-1078. Lamina 12: 64; 
Erato vulcanica (Klatt) H. Rob. 

Forma: prolato esferoidales; ambito esferoidal. _ 

Aberturas: cortas; 3 colporados; endoabertura lalongada. , 

Exina: espinosa; columelas perceptibles en 100X; espinas largas; sexina mucho mas gruesa que 

nexina. 

Medidas: P = 37.2 ± 2.61; E = 33.8 ± 1.68; D.E.=36.1 ± 1.72; L.A~= 20.2 ± 4.13; I.A.P.= 0.55 

(area polar grande); exina = ca. 5.9; sexina = ca. 4.~5; nexina = ca. 1.65; N° de espinas enV.P = 

16 ± 2.26; longitud de las espinas =4.2 ± 0.63. 
 I. 	 ' 
Materialestudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3460m; 6-I-1985;R Londono 

&. Garcia; 685 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-19. Lamina 12: 65. 

Ereclttites valerianifolia (Wolf) DC. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Abe!1uras: 3 colporados; endoabertura lalongada. 

Exina: equinada; sexina mas gruesa que nexina; columelas visibles en 100X. ,,' 

Medidas: P = 29 ± 1,41; E = 28 ± 1.01; D.E.= 29.5 ± 1.71; L.A.= 10 ± 104; LA.P. = 0.33 (area 

polar mediana) sexina = ca. 2; nexina ca. 1.25; N° de espinas en V.P.= 15; longitud de las 

espinas =ca. 3.25 . . 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Belmira, 3000 m; N .. Parra & M. T. 

Fl6rez, 1977 (MEDEL); placa palinol6gica: LffiUN-203. Lamina 13: 66. 

Erigeron chionophilus Wedd. 

Forma: oblato-esferoidales; ambito circular. 

Aberturas: muy largas; 3 colporados; endoabertura lalongada, rectangular a constricta en la Pru:te 

central. -. , . ' . 

Exina: espinosa, espinas pequenas; columelas ligeramente perceptibles en 100X; sexina tan 

gruesa como nexina; cavas rara vez presentes. . . 

Medidas: P = 22.2 ± 1.98; E = 23.9 ± 2.02; D.E.= 21.9 ± 1.79; L.A.= 5.2 ± O.,42;I.A:P.= 0.23 

(area polar pequena); ex ina = ca. 2; sexina = ca. 1; nexina = ca. 1; N° de espimis en V.P. = 17,4 ± 

0.69; longitud de las espinas = 2. . . . 

Material estudiado: COLOMBIA: Meta: paramo de Sumapaz, 4230 m.; 30-1-1972; A. M. Cleef, 

1341 (COL); placa palinol6gica: ICN-I077. Lamina 13: 67 .. 
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Espeietia jrontinoel1sis Cuatrec, 

Forma: prolato esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3 colporados; endoabertura lalongada. 

Exina: espinosa, espinasde base ancha y largas; columelas dificilmente visibles en 100X; sexina 

mas gruesa que nexina. 

Medidas: P 740.6 ± 3.74; E = 39 ± 3.71; D.E.= 36.8'± 3.01; L.A.=18.1 ± 1.96; LA.P.= 0.49 

(area polar mediana); exirui = ca. 7.9; sexina = ca. 6; nexina = ca. 1.9; N° de espinas en V.P == 

13.1 ± 1.28; longitud de las espinas =6 ± 1.05. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo .de Frontino, 3700m; VII-17-1995; Dario 

Sanchez, C. A.Velasquez et al., 2196 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-65. Lamina 13: 68. 

Espeietia grandiflora Humb.1jt:. Bompl. 

Forma: oblato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3 colporados; endoabertura lalongada eliptica; 

Exina: espinosa, espinas· grand~s con columelas prominentes en sus bases; sexina tan gruesa 

como nexina; nexina dividida en nl y n2 aproximadamente iguales. 

Medidas: P =23.6 ± 0.84; E = 25.9 ± 0.87; D.E.= 25 ± 1.24; L.A.= 9.8± 0.42; LA.P.= 0.39 (area 

polar mediana); exina ~ ca. 4 sexina = ca. 2; nexiria = ca. 2; N° de espinas en V.P.= 15; longitud 

de las espinas = 5.1 0.31. . . 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Palacio, 3700 m.; 9-IX-1972; A. M. 

Cleef, 5455 (COL); placa palinologica: ICN-1076. Lamina 13,: 69. 

, Ie'! " . , 
Espeietiopsis gllacllaraca (Diaz) Cuatrec. 

Forma: oblato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3 colporados; endoabertura lalongada eliptica. 

Exina: equinada; sexina tan gruesa como nexina; columelas visibles en 100X. '- , 

Medidas: P = 26.1 ± 0.74; E' 26.6 ± 0.7; D.E.= 25.7 ± 1.06; L.A.= 11.1 ± 0.88; LA.P.= 0.43 

(area polar mediana); exina = ca.. 3.3; sexina = ca. i,7; nexina =ca~ 1.6; ntunero de espinas en 

V.P.= 12;longitud espinas = 5.5 ± 0.53. 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: paramo la Rusia, 3500 m; 14-V-1982; Ruben D. 

Valbuena & M. Harker, 068 (COL); placa palinologica: LIBUN-162. Lamina 13: 70. 

Gltaplzaliunt ante1ll1arioid~s' DC. ,": 

Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidaL 

Aberturas: largas; 3- colporados; endoabertura elfptica 0 constricta en la parte media, grande, 

lalongada. " " 

Exina:,espinosa, espinas cortas piramidales; sexina mas gruesa que nexina; techo bien definido; 

cava presente. 

Medidas: P= 23± 1.33; E = 21.5 ± 1.17; D.E.= 21.5 ± 1.26; L.A.= 9.2 ± 0.63; LA.P.= 0.68 

(area polar mediana); exina =ca. 3.8'; sexina::;;; ca. 2; nexina = ca. 1; N° de espinas en V.P.= 18.5 

±1.17; Iongitudde espinas =2 ±0; cava ca =0.8 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Cerro EI Tablazo, 3400-3450 m; l-IX-1983; 

Santiago Diaz & A. Regueiro, '4221 (COL); placa palinologica: ICN-1029. Lamina 14: 71. 
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Gynoxys paramulla Cuatrec. 
Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. 
Aberturas: largas; 3- colporados; endoabertura lalongada, eliptica. . . 
Exina: espinosa;.columelas ligeramente perceptibles;sexina mas gruesa que nexina, dividida en'3 
capas bien defmidas. 
Medidas: P = 32.9 ± 0.99; E =:= 32.1±1.1; D.E.= 3.18 ± 1.31; L.A.=12..6 ±i1.5; I.A.P.=0.39 
Jaegeria llirta (Jaq) Less. 
Forma: prolato 
Aberturas: Jargas; 3 -
Exina: espinosa; columell 
cava presente pequena. ! 
Medidas: P = 24.6± l.q' 
~. 
(area polar mediana); exina = ca. 3.6; sexina = ca. 2.3; nexina = ca. 1.3;.N° de espinas en V.P.= 
16.1 ± 1.1; longitud de espinas = 3.8 ± 0.42. ' 

Material estudiado = COLOMBIA: Boyaca: Valle {de EI Cocuy, 3800 m.;17-IX-1969; J. 

Cuatrecasas & Rodriguez, 27823 (COL); placa palinol6gica: ICN-1032. Lamina 14. 72. 

Hieracium avilae Kunth. , , 

Forma: oblato-esferoidales; ambito triangular de vertices redondeados. 

Aberturas: Iargas; 3- colporados; endoabertura lalongada, eliptica. _. '., , . " 

Exina: fenestrada-espinosa; crestas con columelas bien definidos; espinas de, base ancha, solo sus 

extremos sobresalen por encima del techo; area polar desprovista de crestas; mesocolpios con 

crestas longitudinales y ecuatoriales. ' 

Medidas: P = 27.4 ± 1.07; E = 30.2 ± 1.75; D.E.=28~8 ± 1.22;L.A.= 10.3 ± 1.15; I.A.P.=0.35 

(area polar mediana); exina = ca. 4.6; sexina = ca. 3.6; nexina= ca. 1.0; N°.de espinas en V.P.= 

18.9 ± 2.46; longitud de las espinas = 1.95±0.15., I / . ." i" i ",', .," , 
Material estudiado = COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Chingaza,2990m.; 3-X-1981; 
Franco & O. Rangel, 464, (COL); placa palinol6gica: ICN-1031. Lamina 14: 73. . . , 
Hypoc/lOeris radicata L: 
Forma: suboblatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: cortas. 3 colporados; endoabertura lalongada. " .. 

Exina: fenestrada; gran des clavas terminadas a los lados de cada abertura; sexina' mucho mas 

gruesa que nexina; muros estriados terminados en espinas. . , 

Medidas: P = 31.6 ± 1.17; E 36 ± 1.56; D.E.= 34.2 ± 2.25; L.A.= 18~6 ± 3.37; LA.P.= 0.54 

(area polar grande); exina = ca. 7.9; sexina = ca. 6; nexina = ca. 1.9; N° de espinas en V.P.:;; 33.2 

± 1.98; longitud de las espinas = 5.9 ± 0.87. . . 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontirio, 3310m; 12-IX-84; R. Londono 

et al., 465 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN - 68. Lamina 14:,74 .. 

'\ ' 
HypocllOeris sessiliflora Kunth 

Forma: esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: cortas; 3. colporados, algunas veces hasta 4; endoabertura lalongada. 

Exina: espinosa, espinas largas; columelas dificilmente visibles en 100X; sexina mas gruesa que 

nexina., . . ~ . , 

Medidas: P =41.3± 3:16; E = 41.1 ± 2.13; D.E.= 43 ± 2.35; L.A.= 23.9 ± 3.87; LA.P.= 0.55 

(area polar grande); exina = ca. 8.2; sexina = ca. 5.8; nexina '= ca. 2.4; N°. de espinas en V.P.= 

20.5 ± 2.91; longitud de las espinas = 5.8 ± 1.03. "i ," • .• 
Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3700 m.; 8-1-1985; R. 
Londono & B. Garcia, 721 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-73. Lamina 14: 75.. 
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Jaegeria llirta (Jaq) Less. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: Jargas; 3 - colporados, loxocolpados; endoabertura lalongada, eliptica. 

Exina: espinosa; columelas prominentes en la base de las espinas; sexina mas gruesa que nexina; 

cava presente pequefia. 

Medidas: P == 24.6:± 1.07; :E.= 24.2 ± !22;'. D.E.= 245± 0.52; L.A.=. 9.7 ± 0.82; LAP.= 0.39 

(area polar mediana); exina= ca. 4; sexina = ca. 2; nexina = ca.J.5; N° de espinas en V.P.= 16.5 . 

± 1.08; longitud de las espinas =5.22 ± 0.63; cava =ca. 0.5. . . 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: Sierra Nevada del Cocuy; 3500 m.;7-IV-1959; H. 

Barclay, 7286 (COL); placa palinologica: ICN-1033. Lamina 15: 76. 

JUllgia /erruginea L.f. 

Forma: subprolatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: muy largas;· 3' colporados;. endoabertura ·lalongada; margenes mas anchas cerca a la 

abertura; , 
'" 

Exina: equinulada; techo grueso; columelas' bien.definidos; sexina tan' gruesa como nexina; 

nexina diviaida en Ni y N2• '.. . 

Medidas:P =.34.8 ±1.93; E ~ 27.2 ± 2.44; D.E.= 28 ± 3.01; L.A.=5±0.66; LAP.= 0.18 (area 

polar pequena); exina = ca. 4.4; sexina = ca: 1.25; techo = 1.05; nexina 1 y nexina2= 2.1. 

Material estudiado:COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3070m; 9-1-1984; R. Londono 

& B. Garcia, 177 (MEDEL);placa palinologica: LIBUN-15. Lamina 15: 77. 

Laestadia muscicoia Sch. Bip. Ex Wedd. 

Fomia: oblato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3.;. colporados;. colpos estrechos; endoabertura lalongada eliptica, ligeramente 

constricta en su parte.central. 

Exina: esph:iosa, espinas cortas de base ancha; columelas prominentes·eh.la base de las espinas. 

Medidas: P =19 ± 1.15; E = 19.5 ± 0.97; D.E.= 20.2 ± 1.54; L.A.= 9 ± 0.81; LA.P.= 0.44 (area 

. polar' rriediana); exina = ca. '1.9; sexina = ca. 1.1; nexina_ = ca:. 1; N° de espinas (:n V.P.= ·16 ± 
0.94; longitud de las espinas = 2;6 ± 0.51. . .• , .. 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Palacio, 3700 m.; 29-XI-1972; A. 
M. Cleef, 6675 (COL); placa palinologica:ICN-1028. Lamina 15: 78.I . . 
i 
Lasioceplzaius patens (Kunth) Cuatrec. 

Forma: subprolatos; ambito esferoidal. 

Abeituras: largas; 3- colporados; colpos estrechos con margen delgada; endoabertura lalongada, '. 

pequena y muy tenue. . 1" 

'Exina:" equinulada;'columelas no perceptibles en 100X; sexina aproximadamente la mitad de 

nexina; nexina dividida en nl y n2 de mas 0 menos el mismo grosor. 

Medidas: P 27~2.±'1.22;E =21 ± 0.94;D.E.= 25.2 ± 2.2; L.A.= 6.7 ± 1.15; LA.P.= 0.26 (area 

polar medi~a); exina = ca. 1:6; sexina == ca. 0.5, nexina = ca. 1.1; N° de espinas en V.P.= 20.6 ± 

0.51; ,longitud de las espinas " 1. . 

Material'estudiaao= COLOMBIA: Caldas: Nevado del Ruiz, 3500 m.; 7-VI-1966; M.T. Murillo 

et ai., 902 (COL); placapalinologica: ICN-II06. Lamina 15: 79. 
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Liabum igniarum (H.:_B.K.) Less. 

Fonna: suboblatos; ambito esferoidal. ' -

Aberturas: largas; 3- colporados; endoabertura lalongada, constricta en la parte media. 

Exina: espinosa; espinas de base gruesa y puntiagudas; sexina aproximadamente el· doble de la 

nexina; sexina ondulada mas gruesa en la base de las espinas. 

Medidas: P = 24.6 ± 1.5; E = 28.3 ± 0.94; D.E.:::: 26.2 ± 1.87; L.A.= 8 ± 0.94; LA.P.= 0.30 (area 

polar mediana); exina = ca. 4.6; sexina = ca. 3.1; nexina:::= ca. 1.5; N° de espinas en V.P.=14 ± 

1.24; longitud de las espinas = 5.5 ±0.97. - :.' '. ',. . •... 

Material estudiado: COLOMBIA: Cauca: municipio de Purace. 3300 m~; 23-VII-1975, Santiago 

Diaz, 800 (COL); placa palinol6gica: ICN- 1027. Lamina 15: 80 .. 

Libanothamnus OCUitliS (S.F. Blake) Cuatrec. 

Fonna: oblato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3- colporados; endoabertura lalorigada, eliptica, grande.,· . 

Exina: espinosa, espinas piramidales con columelas mas grandes en sus bases; sexina tan gruesa 0 

mas que la nexina; cava presente en la mayoria de los granos. 

Medidas: P= 26.1 ± 1.91; E = 27.2 ± 1.54; D.E.= 26.2 ± 2.29; L.A.= 10.7 ± .1.15; LA~P.= 0040 

(area polar mediana); exina = ca. 4.2; sexina ca. 2.1; nexina = ca. 1.7; N° de espinas en V.P.= 

13 ± 1.41; longitud de las espinas = 5.3 ±0.67; cava = ca. 004. " .' '.' 

Material estudiado: COLOMBIA: Magdalena: Sierra Nevada de Santa Marta, 3500 m.; 19-VIII­
1977; O. Rangel & A. M.Cleef, 997 (COL); placa palinol6gica: ICN-1621. Lamina 16: 81. .' 

Llerasia linden;; Triana. .... , 

Forma: oblato-esferoidales; ambito esferoidal. ".. 

Aberturas: largas; 3- colponidos; colpo ancho; endoabertura lalongada constricta ,en laparte 

media. ., . 

Exina: espinosa; techo bien definido; sexina tan gruesa como la nexina; nexina dividida en nl y 

n2, aproximadamente iguales. " , 

Medidas: P = 3004 ± 0.84; E= 30.7 ± 1.56; D.E.= 30.3 ± 1.33; L.A.= 10.9 ± 1.1; LA.P.= 0.35 

(area polar mediana); exina = ca. 3; sexina = ca. 1.5; nexina := ca. 1.5; N° de espinas en V;P.= 

18.2 ±0.63; longitudde las espinas = 2.3 ±0048. 

Material estudiado: COLOMBIA: Quindio: municipio de Genova, 2950 m.; 15-VII-1990; M.C. 

yelez et al.; 1958, (COL); placa palino16gica: ICN-I051. Lamina 16: 82. 

Loricaria columbiana Cuatrec. 

Fonna: oblato-esferoidales; ambito circular. 

Aberturas: largas; 3- colporados; endoabertura grande, eliptica a esferica. .!. . , 

Exiria: equinulada; 'columelas de tamanounifonne; sexina tan gruesa como nexina; tech6b,ieri 

definido. _ , 

Medidas: P = 30.2 ± 1.75;E = 31.2 ± 1.87; D.E.= 30.9 ± 0.73; L.A.= 14 ± 1.24; LA.P.= 0045 

; (area polar mediana); exina = ca. 304; sexina = ca. 1.7; nexina = ca. 1.7; N° de espinas en V.P.= 
18.1 ± 1.96; longitud de las espinas :;;;: 1.1 ± 0.31. . 
Material estudiado: COLOMBIA. 20-1-1980, R. Jaramillo et al., 5763 (COL); placa palinol6gica: 
, . 
ICN-I053. Lamina 16: 83.' 
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Lourtegia micropllylla (L.f.) R. M. King & H; Rob. 

Forma: prolato·esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3 - colporados; endoabertura lalongada y estrecha. . 

Exina: espinosa; columelas mas altos en la base de las espinas; sexina casi el doble .de nexina; 

cavas presentes.' " , 

Medidas:P =17.6 ± 0.96; E = '17.1 ± 0:99; D.E.= 17.1 ± 1.44; L.A.= 6.5 ±.0.84; I.A.P.7=' 0.38 

(area polar mediana); exina = ca. 3.4; sexina = ca. 1.8; nexina = ca.' 1; N~ de espinas en V. P.= 

14.3 ±1.05; longitud de las espinas = 2.6 ±0.51;cava ca. 0.6. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Usaquen, 3160 m.; 20-V-1972; A. M.Cleef, 

3893 (COL);placa palinol6gica: ICN-1054. Lamina 9:43. 

Munnozia jussieui (Cass.) H. Rob; & Brettell. 

Forma: oblato·esferoidales; ambito triangular de lados convexos. 

Aberturas: largas; 3 - colporados; endoabertura lalongada eliptica 0 constricta en su parte media. i 

Exina: espinosa; columelas finos y prominentes en la base de las espinas; pequeiias placas 

redondeadas' seencuentran alrededor de las espinas; sex ina ondulada y aproximadamente el doble 

de la nexina. . 

Medidas: P = 29;9 ±0:87; E,= 33.4 ± 2.22; D.E.= 32.2 ± 1,81 L.A.=lO.4 ± 0.84; I.AP.= 0.32 

(area polar mediana); exinl6: 84a ca. 4.3; sexina = ca. 2.9; nexina == ca. 1.4; N°de espinas en 

V.P.= 14.4 ±0.51; longitud de las espinas = 5.3 ±0.48.. .' . 

Material estudiado:COLOMBIA: Nariiio: carretera Pasto-Chachagui; 27-VII-1956; A. S. Barclay 

et at., 223 (COL); placa palinol6gica: ICN-1056. Lamina 17: 85. 

Mutisia clematis L.f. 

Forma: prolatos; ambito triangular de lados convexos. 

Aberturas:3-colporados; colpos reCtos; endoabertura lalongada, eliptica y grande; margen ancha 

psilado-escabrada; membrana aberturalpsilado/escabrada. 

Exina: equinulada, insulas de forma irregular; columelas bien definidos;. techo grueso formado 

por varias capas, ondulado; nexina muy gruesa alrededor de los colpos. 

Medidas: P =80.14 ±'3.02; E = 59.14 ±2.79; exina = ca. 7.5; sexina == ca: 2.4; nexina= ca. 2.5; 

techo = ca. 2.5; colpo= 71.25 ±4j9x 10.12 ±2.16;endoabertura = 26.57 ±2.37 x 10.28 ±1.31. 

'Material estudiad6: iCOLOMBIA: Ctmdinamarca: paramo de Guasca, 3200 m.; 9-XI·1979; S. 

Diaz, 1727 (COL); placa palinol6gica: ICN-1099. Lamina 17: 86. 

Notlcastrum marginatum (Kunth) Cuatrec. 

Forma: oblato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas:: laigas; 3..: colporados; colpoancho; endoabertura lalongadaconstricta en zona media, 

pocop~rceptible.'( ,; , . '. ' . 

. Exina: espinosa, espinas puntiagudas con columelas de mayor longitud en su bases; sexina tan 

gruesa como nexina.,.. " 

Medidas:P'== 25.8 ± t61; E = 25.9 ± 1.91; D.E.= 25.2 ± 2.04; L.A= 9 ± 0.81; I.AP.= 0 ..35 

,(area pol~, me~iana); e~ina = ca. 3.3; nexina = ca. 0.5; sexina = ca. 2.8; N° de espinas en V.P.= 

16 + 0.94; longitud de las espinas =4.1 ±0.31.' . . 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Guasca, 3000 m.; 22-VI-1965; King et at., 

5725 (COL);placapalinoI6gica: ICN-1041. Lamina 17: 87 . 
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Oligactis 'volubilis Cass.· " . i' . 

Fortna: esferoidales, ambitoesferoidal. 

Aberturas: tricolporados; eridoaberttira lalongada.·· . " . 

Exirta:espinosa; espinas laIgas yde base ancha; sexina mucho masgmesa que nexina. 

. Medidas: P = 29.6±.1.897; E:;;:29.5. 3.027; D.E. 31.9.± 2.726; ,L.A. = 13.5± 1.354;I.A.P = 
0.42 (area polar mediana);exfna = ca. 7.3; sexina = ca. 5;65;:nexina = ca. 1.65; N° de espinas en 
. vista polar = 20.8 ± 3.52; longitud de espinas = 5.65± 0.747., . 
. Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia:' municipio de . Frontino: . Corregimiento Nutibara: 
cuenca del rio Cuevas, 2840 m~; 15-VII-86; D .. Sanchez et al; ,pl~ca palinol6gica: LIBUN77. 

Lamina 18: 88. ,., . , 

. "" " ' , 
. Oritropltium peruvimill1n(Lam.) Cuatrec. ssp. 'lineaturn 

Fonna: oblato-esferoidales;ambito esferoidaL , . 

Aberturas: largas; 3- colporados;endoaberturalalorigada, eliptica,'grande. '. 

Exina: espinosa; columelas,ligeramente' perceptibles; sexinaaproximadamente 3 veces mas 

gmesa que nexina. . . 

Medidas: P = 17.5 ± 0.7;E= 17.9 ± 0.99; D.E.= 17.8± 0.63; L.A.=:: 7.8 ± 0.42; LA.P.::: 0.43 

(area polar mediana); exina ~ ca. 4.4; sexina = ca. ,t7; nexina :;:;,ca. 0.5; N° de. espinas:en V.P.= , 

15.2 ± 0.42; longitud de lasespinas = 3 ± 0.47; cavas ca,.= 2.2.··· ..... ,.' '. , 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: Sierra Nevada del Cocuy,4340 m.; 27-II:-1973;A. M. 

Cleef, 8568 (COL); placapalinol6gica: ICN:-ll07:Lamina 18: 89. ; .'; 

f 
, " . 
Oxylobus glandilliferlis (Sch. Bip; Ex Benth. & Hook. F.) A. .Gray~ I 
Forma: oblato-esferoidales;'ambitoesferoidaL' . ' . ' . . I 
Aberturas: largas; 3-colporados; endobaertura lalongada,elipticay constricta en la parte media.' ,. I 
Exina: espinosa, espinas piramid,iles, puntiagtidas; columelasmas altos en la base de lasespinas; I 
sexina el doble de la nexina; cavas presentes .. ·. . . . , , 
Medidas: p::: 20.3 ± 2.26; E =20.7 ± 1.56;D.E.::: 19.9 ± 1.44;L.A.=7.8 ±O.78; LA.P.=,0.39 I 
(area polar inediana); exina=ca. 3.5; sexina ca. 2; nexina = ca. 1.0; N° de espinas .en V.P.::: I, 
I14.9± 0.56;longitud de lasespinas . 3.4 ±0.51; cava::: ·ca. 0.5 " . . . '. 

. Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: paramo de Belen, 3820 m.; A. M.·Cleef; 1949 (COL); 

. . 
placapalinol6gica: ICN-1040. Lamina 18.90. , . I I
'\ 
Pentacalia alldicola (Turcz.) Cuatrec. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. . :., , 

. Aberturas: muy largas; 3-colporados; endoabertura lalongada con~tricta centralmente, grande. . 

Exina: espinosa; columelas mas altos en la base de las espinas; sexina mucho mas gruesa que 

,,·!.t,r:nexlna
. , ~ , .' , , '.' , . '. 
Medidas: P = 33.2 ± 3.22; E = 29.5 ± 2.01; D.E.= 29.4 ± 2.75; L.A.= 6.7 ± 1.15; 1.A.P.= 0.22 

(area polar pequefia); exina = ca. 2~8; sexina :;;: ca. 2.3;nexina =. ca. 0.5; N° de espinas en V.P.= 

16.5 ± 1.08; longitudde las espinas :;;: 2.8 ± 0.63. . , . . . ,.' , .' . 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo San Cayetano, 3665 ni.; 10-XI-1972; 

A. M. Cleef, 6174 (COL);placapalinoI6gica: ICN-I039. Lamina 18: 91. 
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Plagioclteilus soliwiejormis i DC. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3- colporados; endoabertura lalongadaeliptica, grande. 

Exina: 'espinosa;columelas casi iniperceptibles en 100X; sexina el'doble 0 mas que la nexina; 

cava presente. . ' . , 

Medidas: P = 17 ± 1.63; E = 16.5 ± 0.97; D.E.= 16.1 ± 0.87; L.A.= 6.5 ± 0.52; LA.P.= 0.40 (area 

polar mediaria); exina == ca. 3.5; sexina = ca. 1.3; nexina = ca. 0.5; N° de espinasen V.P.= 15; 

longitud de las espinas = 2.2 ± 0.42; cavas = ca. 1.8. ; 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Palacio, 3375 m.; 22-V-1972; A. M. 

Cleef, 3937 (COL); placa palinol6gica: ICN-1108. Lamina 18: 92. 

Sabazia trianae (Hieron) Longpre. 

Forma: esferoidales; ambito esferoidal. : 

Aberturas': largas; 3 - colporados; colpos estrechos, endoabertura lalongada y estrecha .. 

Exina:' espinosa; coltimelas mas altos en la base de las espinas; sexinamasgruesa que nexina; 

nexina dividida en nl y n2 mas 0 menos iguales; cava presente. 

Medidas: P = 27±1.56;E = 27 ±1.88;D.E.= 27.8 ±1. 13;:L.A.= i13 ±2; LA.P.= 0.46 (area polar 

mediana); exina,= ca. 4.1; sexina == ·ca. 2:2; riexina = ca. 1.5; N° de espinas en V.P:= 18; longitud 

de las espinas = 3.7 ± 0.67; cavas =ca. 0.4 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: Sierra Nevada del Cocuy, 3400 m.; 22-IX-19.78; O. 

Rangel & H. Sturm, 1585 (COL); placa palinol6gica: ICN-I037. Lamina 19:93. 

'L: ,: ,p r; 
Selloa ligulata (Cuatrec.) H. Rob. 

Forma: oblato-esferoidales;ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3- colporados, colpos estrechos; endoabertura eliptica lalongada. 

Exina: espinosa; columelas de taniano uniforme; espinas puntiagudas; sexina el doble de la 

. ( " 	 ,. ' 
nexma; cava presente. 

Medidas: P = 18.1 ± 0.56; E = 18.7 ± 0.67; D.E.=.18.7 ± 0~82;L.A.= 9.2 ± 0.78;. LA.P.= 0.49 

(area poiarmediana); exina = ca. 3.3; sexina.= ca. 1:8; nexina = ca. 1.0; N°. de espinas en V.P.= 

14.7 ± 0.94; longitud de las espirias =2.90± 0.31; cava = ca. 0.6 . 

Material estudiado: COLOMBIA: Santander: paramo de Santurban, 3700 m.; J. Cuatrecasas & 

Laureano Rodriguez, 27.899 (COL); placa palinol6gica: ICN-1006. Lamina 19:94 . 

Senecio' antioquensis Cuatrec. 

Forma: oblato - esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3 colporados; ehdoabertura lalongada eliptica. 

Exina:. espinosa; sexina mas gruesa que nexina; columelas visibles en 100X. 

'Medidas: E 25.0 ± 1.33; P = 23'.2 ± 2.04; D.E.= 24.1 ± 1.91; L.A.= 8.9 ± 0.88; LA.P.= 0.30 

(area polar mediaha); ejdna = ca. 3.i; sexina = ca. 2.1; nexina = ca. 1.0; N° de espinas en V.P 

15.1 ±0.32; longitud de las espinas =2.1 ± 0.32. 

Material' estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3.450 m; 14-III-96; D. 

Sanchez & N. Parra, 2644; placapalino16gica: LIBUN 100. Lamina 19.95. 

Senecio jormosus Kunth. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. 
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Aberturas: largas; 3 - colporados; endoabertura lalongada y constricta medialmente. 
Exina: espinosa; columelas bien definidos y mas altos en la base de las espinas; sexina dividida 
en varias capas; nexina sin limites bien definidos. 
Medidas: P = 31.4 ± 1.50; E = 30.8 ± 0.91; D.E.= 30.3 ± 1.25; LA.= 14.9 ± 1.66; LA.P.= 0.49 
:.L. 
(area polar mediana); exina = ca. 4; sexina = ca. 3; nexina = ca. 1; N° de espinas en V.P.= 15; 
longitud de las espinas = 4.4 ± 0.51. . . . 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundiilamarca: Usme, 3414 m.; 17-V-1979; J. Luteyn et al., 
7784 (COL); placa palinologica: ICN-1038. Lamina 19: 96. 
" (, 
SOllchus oleraceus L. 
Forma: esferoidales; ambito triangular de lados convexos. 

Aberturas: cortas; 3 colporados; endoabertura lalongada. 

Exina: fenestrados; muros estriados terminados en espinas. 
 .i.· 
Medidas: P =44.1 '± 2.88; E =41.6 ±).09; D.E.= 43.3 ± 3.74;L.A.= 25.8 ± 3.04; LA.P.= 0.59 
(area polar grande); exina == ca: 8.4;sexina =='ca. 6.5; nexina == ca. 1.9; N~ de espinas enV.P == . 
33.9 ± 2.07; longitud de las espinas =5.2 ± 1.032.· 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3040 m; 8-1-1984; R..Londono 

& B. Garcia, 150 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-lO. Lamina 19: 97. 

Stevia lucida Lag. . ( 

Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3 - colporados; colpos estrechos; endoabertura lalongada,constricta 

central mente y estrecha. .' 

Exina: espinosa, espinas puntiagudas; columelas mas altos en la base de las espinas; sexina 

aproximadamente el doble de nexina; cava presente. .. • . . .... 

Medidas: P = 20.9 ± 3.17; E = 20.3± 2.49; D.E.~ 19.9 ± 2.76; L.A.= 7 ± 1.24; LA.P~= 0.35 (area 

polar mediana); exina = ca. 3.3; sexina == ca. 2;nexina = ca. 1; N° de espinas enV~P.= 17.4 ± 

0.96; longitud de las espinas = 2.9 ± 0.99; cava = ca. 0.4. ' ...' ..'. ,. .... 

Material estUdiado: COLOMBIA: Boyaca: lago La Tota, 3050 m.; 1O-III-1976; J. Aguirre & ~. 

Rangel, 29 (COL); plac~palinologica: ICN-1036. Lamina 20: 98. 

Tagetes zipaquinellsis Humb. & Bompl. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3-colporados; colpos estrechos; endoabertura lalongada constricta 

medialmente. . '.' '. . . .' 

Exina: espinosa; columelas aproximadamente de igual tamafio; techo bien definido; se~ina mas 

• ' . . c'. . 
gruesa que nexma.·· /" '. ., .,' . 
Medidas: P = 29.4 ± 1.95; E=29 ± 1.63; D.E.= 28.6 ± 1.34; L.A.= 13.3 ± 1.82; LA.P.= 0.46 
(area polar mediana); exina =ca. 2.7; sexina = ca. L6; nexina = ca.1.1;,N° de,espinas en V.P.~ 
15; longitudde las espinas= 5.6 ± 0.69. " . , '., '. '. 
. Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: cerro deSuba, 2630 m.; 7-VII-1990;Santlago 
Diaz,4350 (COL); placa palinologica:ICN-1035.Lamina 20: 99. . . 
Verbesina baccharidea Blake. 

Forma: esferoidales; ambito esferoidal. 
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Aberturas: largas; 3- colporados; colpos estrechos; endoabertura lalongada estrecha. 

Exina: espinosa; columelas mas prominentes en la base de las espinas; sexina mas gruesa que, 

nexina; la cava separa completamente la sexina de la nexina, excepto alrededor de aberturas. 

Medidas: P = 27.8 ±2.97; E = 27~6 ±1.64; D.E.= 27.4 ±2.45; L.A.= 11 ±2.10; LA.P.;;; 0.40 

(area polar mediana); exina = ca. 6.4; sexina=ca. 3; nexina = ca. 2; N° de espinas en V.P.= 15; 

longitud de las espinas = 5.6 ± 0.69; cava = ca. 1.5. . 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: UsaqueJi, 3100 m.; 20·:,v-1972; A. M. Cleef, 

3906 (COL); placa palinologica: ICN;-1034. Lamina 20: 100. 

BEGONIACEAE . 
, ", J 
Begonia, antioquiensis Rusby; 

Forma: prolatos; ambito trilobulado; dificilmente se observan vistas polares. 

Aberturas: 3 colporados (2); endoabertura lalongada eliptica. . ' 

Exina: estriada; tenuexinosos; columelas no visibles en 100X. 

Medidas: E = 13.4 ± 0.84; P = 22.4 ± 1.07; exina = 1." . . 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3220 m; J .; 9 -:84; R. Londono 

. et al., 203 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-I07. Lamina 20: 101. 
BERBERIDACEAE 
. Berberis psllopoda Turcz' 
Forma: esferoidales. 
Aberturas: pantocolpados; colpos cortos de tamafio variable; algunos granos presentan 3, 4 y 
. . 
hasta5 colpos . 
Exina: Perforado - fosulada; . exina muy fragil;nexina delgada; columelas visibles en 1 oOx. 

Medidas: diametro = 61.3 ± 4.87. exina = ca. 2.5. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3460m; 9-1-1985, R. Londono 

& B. Garcia, 752 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-3. Lamina 21: 102 .. 

BETULACEAE 
Alnus jorullellsis Kunth' 

Forma: peroblatos; ambito poligonal~ . 

Aberturas: zonoaberturados; presentan de 4-5 porosaspidotos. 

Exina: escabrada; columelas no perceptibles en 100X; exina delgada. . 

Medidas: P = 8.1 ± 0.73; E = 31 ± 1.88; D.E.= 29.9 ± 3.03; L.A.= 15.8 ± 2.48; LA.P.= 0.52 (area 

polar grande); exina = ca. 1.8; anulo = 2.1 ± 0.13. . 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3150m; 7-1-84; R. Londono 

(!I al., 102 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN- 41. Lamina 21: 103. 
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BORAGINACEAE 
Lappula echinata Gilib. 

Fonna: perprolatos; granos constrictos en la parte central (vista ecuatorial); no vistas polares. 

Aberturas: 3 colpados (brevicolpados); endoabertura eliptica y estrecha:. 

Exina: psilada; tenuexinosos.· . 

Medidas: P =13.1 ± 1.32; E =5.2 ± 0.72; exina < 1. . 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Fr()ntino,4000 m; 29-X-1976; J. D. 

Boeke & J. Mc Elroy, 300 (COL); placa palinologica: LIBUN-141. Lamina 21: 104. 

Moritzia linden;; (A.DC.) Benth. ex Gurk~. 

Fonna: prolatos; ambito esferoidal; constrictos centralmente; no vistas polares. 

Aberturas: 4 colporados; margen gruesa; brevicolpados; colpo estrecho;endoabertura 

esferico/elipsoidal. , . , 

Exina: escabrada; tenuexinosos; colurnelas ligeramente perceptibles en 100X. 

Medidas: P = 21.9 ± 1.2; E = 11.9 ± 0.74.; exina <1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Chisaca, 3640 m; 20-IX-1974; 

Acosta. Arteaga, 319 (COL); placa palinol6gica: LIBUN-161.Lamina 21: 105. 

, (' 
Myosotis versicolor Smith. 

Fonna: subprolatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas, heterocolporado; endoabertura lalongada y larga; membrana abertural 

granulosa; 5 - 6 colporos largos alternando con 5 - 6 colpos cortos. 

Exina: psilado-escabrada; exina del gada; sexina y nexina del mismo tamafio aproximadamente. 

Medidas: P = 18 ± 0.81; E = 15.7 ± 2.76; D.E.= 16.5 ± 1.90; L.A.= 7 ± 1.49; LA.P.= 0.42 (area· 

polar mediana); exina = ca. 1.95. 

Materialestudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3220 m; 9-1-1984; R. Londono 

& Garcia~ 209 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-74. Lamina 21: 106., ' 

TOllrtle/ortia petiolaris DC. 
Fonna: prolatos; ambito triangular de lados ligeramente concavos; angulo-aberturados. 

Aberturas: cortas; 3-colporados, algunos 4 - colporados; endoabertura lalongada. 

Exina: psilada; columelas no visibles en 100X; sexina mas gruesa que nexina. 

Medidas: P = 33.1 ± 1.91; E = 23.6 ± 2.11; D.E.= 24.1 ± 1.52; L.A.= 16 ± 1.94; LA.P.= 0.66 

(area polar grande); exina = ca. 1.85; sexina = ca. 1.38; nexina = ca. 0.47. 

Material estudiado: COLOMBIA: i:\ntioquia: paramo de Frontino; 9-1-84; R. Londono & Garcia, 

206 (MEDEL);placa palinoI6gica:/LIBUN-75. Lamina 21:107. 

.,,¥ , 
BRASSICACEAE 
Brassic~ campestris L. 

Fonna: oblato-esferoidales;ambito esferoidal. 

Aberturas: muy largas; 3 - 4 colpados (un 70% y 30% respectivamente); membrana abertural 

granulosa; algunos granos loxocolpados. 
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Exina: heteroreticulada, sexina mas gruesa que nexina (triple); exina' se adelgaza hasta 
desaparecer en las aberturas. ' ," 

Medidas: P ,28.7 ± 2.62; E = 32.3 ± 2.88; D.E.= 32.1 ± 1.45; L.A.~ 7.4 ± 0.97;I.A.P. = 0.23 

(area polar pequefia) exina = ca. 4; sexiria =ca 3; nexina = ca. 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: "Antioquia: paramo de Frontino, 3220 m; 1-IX-1984; R. 

Londofio et al., 201 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-142. Lamina 22: 108. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik 

Forma: prolatos-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3-colpados; colpos anchos. 

Exina: heteroreticulada; sexina mas gruesa que nexina; columelas mas grandes' en el centro de los 

mesocolpios. 

Medidas: P =24.44 ± 1.68;E =22.98 ± 1.49; D.E.=22.69 ±1.26; L.A.= 8.05 ± 0.67;' LA.P.= 0.35 

(area polar mediana);longitud colpo= 21.53 f 1.68; ancho=3'.58 ± 0.48; exina == ca. 1.9; sexina 

= ca. 1.1; nexina = ca. 0.7 

Material estudiado': COLOMBIA: Cundinamarca: MaCizo de Bogota, 2700m.;XII-1933; H. 

Garcia Barriga, 13 (COL);placa palino16g'ica: ICN-'1044. Lamina 22: 109. · ' , 

Cardamine bonariensis Pers. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: muy largas; 3- colpados. 

Exina: homoreticulada; sexina el doble de nexina. ' , 

Medidas: P = 19.88 ± 1.71; E = 17.46 ± 3.229; D.E.= 19.69 ± (25; L.A.~ 4.36 ± .70; LA.P.= 

,0.22 (areapolarpequefia); longitud colpo= 12.99 ± 1.95; ancho= 3.68 ± 0.91; exina = ca. 3; 
sexina = ca. 1.9; nexina' 'ca. 1: ' " " 

Material estudiado: COLOMBIA:Caldas: :Cordillera Central, Laguna del Otful, 4040 m.; 8-X­
1978; O. Rangel et aL, 1749 (COL); placa palinol6gica: ICN-ll 12. Lamina 22: 110. ' 

• " " '. ' , .', • >,. . • 
'. ,. 
> ,,'Draba pennel~ltai~tiii 6.E. Schulz.' ' '. :1,,' 
Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3- colpoidados, borde de aberturas muy irregulares.' 

Exina: reticulada;, columelas prominentes en el centro de' mesocolpios y' pequ'efios en la 

proximidadde1as aberturas; sexinagruesa~5 06 veces lanexina. 

Medidas:'P'= 32.01 ±'2.3; E = 31.04± 2.44; D.E.=30.84 ± 1.13; L.A.=' 11.44 ± 1.39; LA.P.= 

0.37 (area polar mediana); longitud colpoide = 27.25 ± 2.76; ancho= 4.3 ± 0.70; exina = ca. 3.5; 
sexina = ca. 2.9;: nexina ;=ca. 0.5. ' " , " 
Materialestudiad6:COLOMBIA':'Caldas:Nevado del Ruiz, 4260 m.;7-XII-1958; Barclay & P. 
Juajibioy, 6364 (COL); placa palino16gica: ICN-I043. Lamina 22: 111. 
, ,. '~ . { ; .,", . . . '.' '. '. '. ,:, .; .- .: 
Rorippa'nastllrtillm-aquaiicuin (L.) Hayek· 

Forma: oblato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas, 3- colpoidados; aberturas con bordes irregulares. 

Exina: homoreticulada; colume1as mas grandes en el, centro de mesocolpios que alrededor de 

aberturas;sexina e1 doblede nexiha.· ' 

,', .' 

, ' 
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Medidas: ,P = 22.98 ±1.41; E = 24.25 ±1.05; D.E.= 23.28 ±2.05; L.A.:: 6,40 ±0.69; LA.P.= I 
0.27 (area polar mediana ); longitud colpoide = 18.81 ±0.69; ancho= 3.1 ±0.63;exina = ca. I 
2.9; sexina = ca. 1.9; nexina =ca. L ' " " "', ' '" " ,,' ! IMateriat' estudiado = COLOMBIA: Cundinamarca: Macizo de Sumapaz, 3960 m.; X-1978; O. I 
iRangel, 1666 (CqL); placa pal,inol6gica: lCN-1102. Lamina 22: 112. 
I 
CALLITRICHACEAE 
Callitriche nllbigena Fassett. I 
Forma: oblato esferoidales; ambito esferoidal; 
'\' 
I 
Aberturas: muy largas. 3 colpados. I I 	 j , 
Exina: retipilada; columelas prominentes; sexina mas gruesa que nexina. , ,', , • ' I 
Medidas: P = 43.9 ± 3.53; E = 44,4 £6; D.:E.=,~6.5 ± 6.20;,L.f,V= 10,4 ±1.2; LA.P.= 0.22 (area 

polar pequena); exina = ca. 4; sexina= ca. 3; nexina = ca. 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de, Guargua, ,3610 m; II-5-1987; 

Roberto Sanchez, 087 (COL); placa pallnol6gica: lCN·1 088. Lamina 23: 113~ 

/ 
CAMPANUIJACEAE 
Centropogllll /errllginells (L.f.) Gleason. , 

Forma: prolatos; ambito esferoidal. , ", " "", , ' 

Aberturas: cortas; 3 colporados; colpo constricto en el centro; endoabertura lolongada; 

Exina: granulosa; columelas perceptibles en 100X; nexina delgada menor de 1 fl. ' , ' 

Medidas: P = 51.6 ± 9.85; E = 37.4 ± 7.15; D~E.= 44.6 ±3.06; L.A.= 25.6 ± 4.22; I.A.P.= 0.5~ 

(area polar grande); exina =ca. 2.06., ' " , ',' ,,',',' 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Chingaza, 2800 m; XI-12-1963; 

Gustavo Huertas, Luis A. Camargo, 5713 (COL); placa palinol6gica: ICN:-I105. Lamina 24: 114~ 

Lysipomia mllscoides Hook. f. ' , , 

Forma: prolatos; ambito triangular lobado. '", :",' " , 

Aberturas: 6 colporados; colpos dispuestos en pares (geminicolporados)~ de tal suerte que entre 

estos, los, mesocolpios son mas grandes; endoabertura esferoidal, en, algunos casos 

imperceptibles. "; " ,', " , , " , ":,,, ':' .: ,', 

Exina: estriado.:. reticulada; columelas visibles en 100X; sex ina tangruesa co~o la nexII?-a. , 

Medidas: P = 44.1 ± 4.09; E = 32.9 ± 2.60; D.E.= 34,4 ± 2.91;L.A.= 8.9± O.99;I.f\.P = 0.25 

(area polar mediana); exina =ca. 3.1; sexina=ca. L5; nexina =:= ca..1.5. ,,' 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontmo; 3600 m; 27-IX-95; D. 

Sanchez, C. Velasquez~t al., 2335 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN 89: Lamina 24: 115. 

, ,1 
Sip/lOcampyllls retrorsus Vatke. : " , ' " , 

Forma:.prolato esferoidales; ambito esferoidaL ' , , " ,
,.1, 
Aberturas: cortas; 3 colporados, colpos largos y anchos, con margen; endoabertura lolon?ada. 
Exina: microreticulada; columelas visibles en 100X; nexina un poco mas gruesa que sexma. 
",....-.1"'":'"' 
(" 

Medidas: P = 39.2:±1 
(area polar grande); e 
Material estudiado:j 
Londono & B. Garci, 
~ =::L. 
\ 
i 
I 
I 
Viburnum anabaptiJ 
i 
Forma: subprolatos; ~ 
Aberturas: cortas; 3 c! 
Exina:per-reticulada;: 
Medidas: P = 30 ± 2; 

(area polar grande); e4 

Material estudiado: ( 

Fernandez & J.C. Arc! )) 
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/IflAre/zaria 'lilllsciforml <.Il 
Forma: esferoidales. I tAberturas: pantopora~ 
Exina: perforada; gr 
gruesa, nexina tina; Cd 
Medidas: diametro m 
. \ . 	
.- .'- .'3,49 + 0.84; exma = c~. 
Material estudiado: C 
Rangel, ~.~; S,tunn,11 
Cerastiul1l mollisimlll 
Forma: esferoidales. ~ 
Aberturas: pantoporad 
Exina: perforada; gr " \ 
gruesa con columelas ~' 	
..1 
, 'T'""'>Medidas: diametro ma~ 
7.56 ±1.61; exina = c 
Material estudiado: C l' 'I: 
-\­1978; O. Rangel et al., 
\,.' 
-.) c-l 
QForma: esferoidales. 

Abe11uras: pantoporoid 1: £' 

Exina: perforada; abun , 
J 
gruesa con columelas 1 I ~ 
u' J) 
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i ~ 1.~5; D.E.;;::23.?J2-'-"---\.= 6.40± 0.69; LA.P.= 
nr.- B.1 ± 0.63;exina ;= ca. 
1 \ 3960 m.; X-197S; O. 
J ~)
i '~V-C ~U:~:J ( . /"----P 
! 
~ 
I 
. 
J.A.P.= 0.22 (area II-~~19S7',\0 m;, 
a. 
\ . 
, 
'.' 
,'\.A.P~= 0.56 
" a-12-1963' 
-.- \ 24: 114.' 
\ . 
que,~ntre
\ . 
\. casos 
\ ' 
\ 
1= 0.25 
/'\ 
I 
\ 
\5; D. 
,\5. 
\ 
\\ . 
, 
\ 
\ 
; 
i\ 
Medidas: P = 39.2± 3.42; E = 34.9 ± 1.96; D.E.= 32.2 ±1.S1;L.A.= IS.3 ± 1.S2; LA.P.= 0.56 

(area polar grande); exina = ca. 2.4; sexina = ca. 0.9S; nexina = ca. 1.42. 

Material estudiado: COLOMBIA: 'Antioquia: paramo.de Froritino~ 3100 m; l3-1-1984; R. 

Londono & B. Garcia; 307 (MEDEI:.); placa palinoI6gica:LIBUN-80.Lamina 24:116. 

CAPRIFOLIACEAE 
Viburnum anahaptista Graebner. 

Forma: subprolatos; ambito esferoidal. ' '.. ,J 

Aberturas: cortas; 3 colporados; endoabertura lalongada. 

Exina:per-reticulada; columelas visiblesen 1 OOX;sexina un poco imls gruesa que nexina. ' 

Medidas: P = 30 ± 2.21; E = 23.2 ± 3.45; D.E.= 26:6 ± L17; L.A.=.16.7 ± L49; LA.P.= 0.62 

(area polar grande); exina = ca. 3.31; sexina = ca. 1.9; nexina = ca. I.4L 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Belmira; 3240 m; XII-1990;' M. E. 

Fernandez & J.C. Arcila, 158 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-81. Lamina 24: 117. ' 

, ,'CARYOPHYLLACEAE 
Arenarialitllsciformis 'Plarich & Triana; 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: pantoporados, alrededor de 20 poros; 

Exina: perforada; granulaciones redondas 0 poli6dricas en las'membranas aberturales; sexina 

gruesa, nexina tina; columelas prominentes. . , 

Medidas: diametro mayor = 30.07 ± 3.05;' diametro'menor = 29.77 ± 3.59; poro = 3.78 ± 1.1 x 

3.49 ±0.S4;exina = ca. 2.2. . ' 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: Sierra Nevada del Cocuy, 4040 m.; 22-IX-1978, O. 

Rangel & H. Sturm, 1584 (COL); placa palinol6gica: ICN-ll13. Lamina 25: .118; 

" "; " - , i:: . , ' ,; 'j , . . , .' _ ' . , .,: " :' ' 
, : .,. , ! 
1 "iCerastillm mollisinillin Poir .. 
Forma: esferoidales. 

Aberturas: pantoporados, alrededor de 15 poros. 

Exina: perforada; granulaciones redondas 0 poli6dricas en las membranas aberturales; sexina 

gruesa con columelas prominentes, nexina delgada. 

Medidas: diametro mayor = 47.14 ±'6.76; diametro menor = 46.85 ±5.S3; poros = 8.14 ±1.42 x 

7;56 ± 1.61; exina ca. 2.9. 

Material estudiado: COLOMBIA: Caldas: Cordillera> Central, Laguna del Otun, 3900 m.; 8-X­
1978; O. Rangel et ai., 1752 (COL); placa palinoI6gica:.ICN-1062. Lamina 25: 119. 

Colahanthits qllitensis (Kunth) BartL· ,; 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: pantoporoidados, poros muy pequenos dificil de detectar. 

Exina: perforada; abundantes granulaciones en la membrana abertural; crasiexinosos; sexina 

gruesa con columelas largos y delgados; nexina fina. 
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Medidas: dhlmetro mayor = 29.1 ± 3.49;diametromenor = 28.42 ± 3.23; poros = 1.94 ± 0.47 x 
1.84 ± 0.31; exina = ca. 2.9. , , 
Material:estudiado: COLOMBIA: Cauca: volcan Purace, 4300 m;; 17-VII-1976;R. Jaramillo & 
T: Vander Hammen, 5155 (COL); placa palinol6gica: ICN-1114.Lamina 25: 120. 
Drymaria ovata Willd. Ex Roem. & Schult. 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: Pantorrugados, aproximadamente 10 aberturas. 

Exina: perforada; sexina 3 veces 0 mas gruesa que nexina; columelas prominentes .. 

Medidas: diametro mayor = 28.13 ± 4.52; diametro menor =:= 27.54 ± 3.80; poros: 6± 0.63 x 1.64 

±Ot67;exina=ca.2.3;sexina=ca.l~8;nexina.~ca.·O.5. '. ("", 

Material estudiado: COLOMBIA, 12-VII-1939, E. ,Perez Arbehlez & J., Cuatrecasas, 6.001 

(COL);'placa palinol6gica: ICN-1115. Lamina 25::121. 

Drymaria villosa Cham. & SchltdL 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: pantoaberturados, poros redondeados y rugas. 

Exina: perforada; sexina igual 0 mas gruesa que nexina, columelas visibles. 

Medidas: diametro mayor = 50.53 ± 4:86;'diametro menor =49.76 ± 4.49; diametro de poros ca = 

5; rugas = 7.5 ± 1.04 x 5.16 ± 1..16; exina = ca. 2.5f sexina = ca. 1.5; nexina = ca. 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: municipio San Bernardo, 2450 m.; 20-VII­
1981, R. Jaramillo & S. Diaz, 6679 (COL); placa palinol6gica: ICN-I063. Lamina 25: 122., 

Stellaria ovata Willd. ex Schltdl. 

Forma:prolato esferoidales; ambito esferoidaI. . ' . . 

Abertw-as: pantoporados; 17-18 poros aproximadamente, con anulo. 

Exina: perforada; columelas visibles en 100X; sex ina mas gruesa que nexina. . ':.' , ' 

Medidas: diametro mayor = 35.2 ± 2.29; diametro menor = 32.8 3.19;exina ~ca. 2.8; se~ina = 

ca. 1.85; nexina == ca. 0.95. , . , , 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3115 m; 10-IX,:1984; R. 

Londono & B. Garcia, 325 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-79.Lamina ~5:123. ' . 

, 
'. 
CHLORANTHACEAE 
/'
/' 
Hedyosmllm parvi/olillm Carde~oy ex BailI. ; 
Forma: oblato.:esferoidales; ambito esferoidal~ " 
, Aberturas: inaberturado. 
Exina: clavada; exina gruesa con sex ina y nexina bien diferenciadas, y del mismo tamaiio 
aproximadamente. '. ' 

Medidas: diametro mayor =33.3 ± 1.63;diametro menor =34.8 ± 2.097; exm~ ,ca.3.6; sexina,= 

ca. 1.85; nexina == ca. 1.75. . 

(
, 
Material estudi\: 
751 (MEDEL);\ 
\ 
\ 
\ 
Cletllra fimbria, 
Forma: oblato-d 
Aberturas: 3 cd 
lalongada constrl, J 
Exina: psilada; s~ . 
Medidas: P = 181 
(area polar grand~ 
Material estudiad 
Smith & J. M. Idr\ 
, \ '4 ~)~}b 
\ '5 
Hypericum jllllip~ J,__'--:b-'--""'" 

Forma: subprolato~ t 

Aberturas: grande! 

es?abrada;endoab~ 
Exina: heteroreticu 
granulaciones. , \ 
Medidas: P = 21.1 J.., 
(area polar grande); \ . 
Material estudiado: i 
\ 
Hypericum mllscoii 
Forma: subprolatos; \',
Aberturas: 3 colpora 
escabrada. 
Exina: mi,c'roreticUla\: 
contorno ligeramente 
Medidas: P =23.7 ± 
(area polar grande); e3 
.\Material estudiado: q 
LIBUN-130. Lamina \ \. 
•....L 
Q 
1: 
CUscllta grandiflora 
Forma: esferoidales. ' 
64 
r~l!!royen~-------~2 ± 3.23; poros = 1.94. 0.47 x 
I \, 1~-VII-1976;R.'Jar~i1lo & 
I . "amma 25: 120. . 
I ~V))\j ( / \: 
~ ,rominentes.i \' , 
, ,0; poros: 6 0.63 x 1.64 
J \ J. eu.treeasas, 6001 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
'(lano 
\ 
a:= 
\ 
\ 
\ 
, \ 
. \ 
\
etro de poros ca = 
ca. 1. 
2450 m.; 20-VII­~ na 25: 122. 
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Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: nevado del Cocuy, 2700 m; 7-III-86; Carol A. Todzia, 
751 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-7. Lamina 26: 124. 
CLETHRACEAE 
CletilFa fimbriata Kunth 

Forma: oblato-esferoidales; ambito triangular de lados convexos. 

Aberturas: 3 colporados; vestibulados;' colpos constrictos en la parte central; endoabertura 

lalongada constricta centralmente. 

Exina: psilada; sexina tan gruesa como nexina 0 un poco menos; columelas.no visibles en lOOX.' , 

Medidas: P = 18.4 ± 0.84; E = 20.8 ± 0.79; D.E.= 19 ± 0.69;L.A.= 10.3 ± 0.67; LA.P. = 0.54 

(area polar grande) exina= ca. 1.8; sexina = ca. 0.9; nexina = ca. 0.9 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Alto del paramo, 3200 m; 5-VIII-1950; S. G. 

Smith & J. M. Idrobo, 1350 (COL); placa palinol6gica: LIBUN-149. Lamina 26: 125. 

CLUSIACEAE 
Hypericum juniperinum Kunth 

Forma: subprolatos; ambito trilobulado. 

Aberturas: grandes; tricolporados; colpos constrictos centralmente; margen microreticulada 

escabrada; endoabertura lolongada. 

Exiila:heteroreticulada; borde del grana crenado; sexina y nexina casi iguales; muros con 

granulaciones. 

Medidas: P =21.1 ± 1.22;E = 17.1 ± 2.91; D.E. ='19.9 ±0.83; L.A.'= 10.2 ± 2.35; LA.P 0.51 

(area polar grande); exina = ca. 2.1; sexina '= ca: 1.66; nexina = ca. 0.99. 

Material'estudiado: placa palinol6gica: ICN-196. Lamina 26: 126. 

Hypericum muscoides Phil. 

Forma: subprolatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: 3 colporados, endoabertura lolongada; colpos largos y constrictos en el centro; margen 

escabrada. 

Exina: microreticulada; el reticulo disminuye hacia el margen; columelas visibles en 100X; 

contomo ligeramente crenado. ' 

Medidas: P = 23.7 ± 1.337; E= 17 ± '1.885; D.E. 21.8 ±'2.394; L.A. = 13.4 ± 3.627; LA.P =0.6 

(area polar grande); exina =ca. 1. 

Material eshidiado: COLOMBIA: Cauca,3800m, O. Rangel, 2563; (COL); placa palino16gica: 

LIBUN-130. Lamina 26: 127. 

CONVOLVULACEAE 

Cuscllta grandlflora. Kunth 

Forma: esferoidales:' 

Aberturas: pantoporados (± 9 poros). 
Exina: granulosa; colurnelas visibles en 100X. : \ . 
Medidas: diametro mayor == 31.2 ± 2.06; diametro menor =; 28.9 ± 2.26;exina;';' ca. 2; sexina 
ca. 1; nexina = ca. 1. 
Material estudiado: COLOMBIA: Nariiio: paramo ~'EI Ta.bano", 3200 m; 7-X-1965; H. Garcia B. 
et al., 18574 (COL); placa palinologica: LIBUN-I52. Lamina 26:128. 
Weinmmmia fagaroides Kunth . 
Forma: subprolatos; ambito esferoidal. 
. ( 
CUNONIACEAE. 
Aberturas: cortas; 3 colporados; endoabertura lalongada; colpos normalmente estrechos. 
Exina: escabrada; colurnelas no visibles en100X; tenuiexinosos. 
Medidas: P = 11.9 ± 0.56; E = 9.9 ± 0.87; D.E.= 11 ±O.81; L.A.= 6.5 ± 0.52; I.A.P.= 0.59 (area 
polar grande); exina:::: ca. 1. 
Material estudiado: .COLOMBIA: Boyaca: Combita: vereda Sta Barbara, 2700 m.; Cleef, 
(MEDEL); placa palinologica: LIBUN-39. Lamina 26: 129. 
Weinmamlia g/abra L.f. 
Forma: prolatos; ambito esferoidal. 
Aberturas: cortas; 3 colporados; endoabertura lalongada. 
Exina: psilada; colurnelas no visibles en IOOX; tenuiexinosos. , 
Medidas: p:::: 9.15 ± 0.57; E = 7.8 ± 0.78; D.E.=.7.9 ± 0.56; L.A~::::5 ± 0; I.A.~.=:=,0~63 (area polar 
grande); exina:::: ca. 1. 
Material estudiado:· COLOMBIA: Cauca: orilla del rio Caqueta, 3200 m.; II~I6-1987; Cesar 
Cristancho, 147 (COL); placa palinologica: ICN. 484. Lamina 26: 130 .. ,.' 
ELAEOCARPACEAE 
Vallea stipll/aris Mutis ex L. f. 
Forma: subprolatos; ambito esferoidal. 
Aberturas: tricolporados; endoabertura lalongada. 
., 
Exina: psilada; columelas no perceptibles en 100X; tenuiexinosos. " ' ., ;j , • 
Medidas: p:::: 11.5 ± 0.5; E:::: 9.4 ± 0.51; D.E. :::: 10 ± 0.81;L.A.,'= 5.2 ± 0.91; I.A.P == 0.51; (area 
polar grande); exina =ca.1 ' // .' " . "" . 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca, Usme, 3100 m; I5-VI-50; 1. M;Idrobo et al., 
355 (COL);placapalinologica: LIBUN-14. Lamina 27: 131. 
'ERICACEAE 
Bejaria resinosa Mutis ex L.f. , ..' . '. 
Forma: tetradas tetraedrales; con ambito treboliforme en vista apical; monada: ambito esferoidal. 
! 
Abertilras: cortd 
Exina: ruguladal 
que la nexina; J 
Medidas: monl . 
tetrada's 'en vis! 
I 
:::: 19.49 + 2.1: 
ca.0.81.­ ; 
Material estul 
Schultes, 406 
C · d' 1.1 ~ ave" lStll1 
Forma: tetr1 t 
Aberturas: f 
Exina: esc~ 
Medidas: ~ 
I.A.P:::: O}: 
:::: 57.8 ±2 
Material}1. 
et al., 44. 
Diste~ig
Forma: 
Abert 
,1 
l 
Ga~ ~ Fo ' ~Abe 
~ ~ Ii 0t, -3 ~ i' \.1,... I ) 1, 
I U~ 
\ 
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---l 
.p exina ca. 2; sexina = 
(~(L~ 7-X-1965; H. Garcia B. 
b 
< 
' 
\ ' 
, 
I 
l/­
, . 
. LA.P.= 0.59 (area 
2700 m.; Cleef, 
. 0~63 (area polar 
\6-1987; Cesar 
\ . 
. ~' 
. ­\
'0.51 ; (area \ /~. 
\/' 1 '1 ., 
.~bo et al., 
\ 
\
nidal. 
\ 
\ 
\ 
Aberturas: cortas, 3-hemicolporados; endoabertuia,lalongada poco visible .. 

Exina: rugulada; hebras de viscina sobre la superficie de los granos; sexina el doble 0 mas gruesa 

que la nexiha; columelas no visibles en 100X. 

Medidas: monada: D.E.= 37.63 ± 3.76; L.A.= 23.70 ± 1.74; LAP.= 0.62 (area polar grande); 

tetradasen vista apical: Dl= 51.50 ±4.14, D2= 52.08 ± 4.02; en vista lateral: long.hemicolporo 

= 19.49 ±2.13;ancho hemicolporo = 3.68 ± 1.03; exina = ca. 2.7; sexina = ca. 1.8; nexina 

ca. 0.81. . 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Retiro, 9000: pies; VI-1942, R.E: 

Schultes, 4064 A (COL); placa palinologica:ICN-1092. Lamina27: 132. 

Cavendishia bracteata (R~ & P. ex. J. St. Hil.) Hoerold .. 

Forma: tetrad as tetraedrales con ambito treboliformeen vista apical; monada: ambito esferoidal: . 

Aberturas: 3 hemicolporados; colpos largos yestrechos generalmente. 

Exina: escabrada; sexina mas gruesa que nexina; columelas no visiblesen 100)C 

Medidas: monada: P =24.8± 3.359; E = 2.5 ± 1.354; D.E. = 39.5 ± 2.592; L.A. 28.1± 1.728; 

LAP 0.7li (area polar grande); exina ca. 1.64; Mtrade en vista apical: Dl = 58.1 ± 3.446; D2 

= 57.8 ± 2.485. . 

Material'estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3460 m; 6-1-1984; R. Londono 

et al., 44 (MEDEL); placa pruinologica: ~IBUN-29. Lamina 27: 133. 

Disterigma' empetrifolililn (Kunth) Drude .. , 

Forma: tetradas tetraedrales; conambito treboliformeen vista' apical; monada: ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3 hemicolponidos;margen conspicua. . 

Exina: escabrada; sexina un poco mas gruesa que nexina; columelas no visibles en 100X. 

Medidas: monada: p.= 21.1 ± 1.911; E = 2.1 ± 0.567; D.E. 25.5 ± 0;707; L.A. 13.9 ± 4.306; 

LAP = 0.54'(area 'polar grande); exina~ ca. 1.79;sexina = ca. 1.06;'nexina = ca. 0~73; tetrada en 

vista apical: Dl = 34.1 ± 2.685; D2 = 34.3 ± 2.750. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: municipio de Belmira, Sabanazo, 3000 - 3200 m; 

XII-1990;M. E. Fernandez et al.,'86;'(MEDEL) placa palinologica: LIBUN-25. Lamina 27: 134. 

Gaultheria anastomosans L.f. (Kunth). . 

Forma: monada: ambito esferoidal; tetradastetraedrales con ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3-hemicolporados;endoaberturas lalongadas, muy proximas entre sl, las de 2 

granos contiguos: ' ' 

Exina: rugulada (muy ,tlpico); sexina 3veces mas' gruesa que nexina 0 mas; columelas 

ligeramente perceptibles en 100X. '. 

Medidas: monada: D.E. = 27.83 ± 2.71; L.A.= 10.57 ±2.07;.' LA.P.= 0.37 (area polar mediana); 

. tetrada en vista apical: Dl= 38.12 ± 3.97; D2= 37~92 ± 3:14; en vista lateral = longitud del 
hemicolporo 23.37 ± 1.44; ancho max. = 3.10 ± 0.91; exina = ca. 2.2; sexina ca. 1.6; nexina 
== ca. 0.5.' i), -;' I,', 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Chingaza, 3300 m.; 1-1982; Pilar 
Franco, 964 (COL.); placa palino16gica: ICN-1091. Lamina 28: 135. 
1-. ' 
Gaultheria .. erecta Vent. 
, 
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Forma: monada:' tetrada tetraedral con ambito:triangular de lados convexos en vista apical ambito 
circular a triangular de lados convexos. ' 
Aberturas =cortas, 3-hemicolporados; endoaberturas lalongadasmuy notorias enel intercepto 
5.71; ancbo max. = 2.08± O. 
ca. 0.6. , 
Material estudiado: " 
con el colpo. ' 

Exina: rugulada; sexina, 3 veces mas gruesa que nexina 0 mas; columelas no perceptibles en 

100X: , " " 

Medidas: monada: D.E.= 28.03 ± 1.85; L.A.= 15.32 ± 2.52; LA.P.= 0.54 (area polar grande); 

tetrada en vista apical: Dl= 39.57 ± 3.25;: D2= AO.83± 3.41; en vista lateral: longitud 

hemicolporo = 21.34 ± 2.90, ancho max. = 3.97 ± 0;56; :exina= ca. 2.1; sex ina = ca. 1.6; nexina 

=ca. 0.5. 

Material estudiado = COLOMBIA: Cundinamarca:,Guasca, 3300 m.; VIII-1976; Miguel Pabon 

E.,' 025 (COL.);placa palinologica: ICN-1090. Lamina 28: 136. , 

Gall/theria scieropllyl/a Cuatrec. 

Forma: tetrada tetraedral con ambito triangular en vistaapical; monada: igual., , ' 

Aberturas: cortas, 3-hemicolporados; endoabertura, lalongada; margen·, psilado-rugulada muy 

ancha y,con limites bien definidos. 

Exina: rugulada; exina delgada, columelas no visibles en J 00x. " ,,' ,," .c ,,; ..';, ' 

Medidas: m6nada: D.E.= 24.1 ± 1.91; L.A.= 13~9'±2.72; I.A.P.= 057, (area polar grande); 

tetrada en vista apical = Dl= 33.7 ± 1.56, D2= 34.2 ± 1.81; en vista lateral: longitud 

hemicolporo = 15.3 ± 5.59; ancho max. = 1.25 ± 0.35; margen =: 4.5 ±0.70; ,exina = ca. 1.9. 

Material'estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de San Cayetano,,3730 m.;IT;XI­
1972; A. M. Cleef, 6523 (COL.); placa palinol6gica: ICN-1121; La~ina28: 137. 

GaY/lissacia buxijolia, Kunth,' 

Forma: moriada: tetrada tetraedral con ambito trilobulado en vista apical;.monada: ambito 

poligonal. . ", " ..'. 

Aberturas: cortas, 3-hemicolpados; colposmuy estrecbos; margen delgada. , , ; 

Exina:finamente rugulada; sexina tan gruesa como nexina; columelas no perceptibles en 100X. ,. 

Medidas: m6nada: D.E.= 26.2 ± 0.91; L.A.= 17.2 ± 1.93; LA.P.=0.65 (area polar grande); tetrada 

en vista apical = Dl= 36.1 ± 3.41, D2= 36.1 ± 2.42; en vista lateral = longitud hemicolpo,= 

21.14 ± 3.33; ancbomax. = IJl 0 menos; margen = 1.14 ± 0.22; ,exina ,ca. 1.2; sexina =ca. 0:6; 
nexina = ca. 0.6. r:" . < 1'h ' 
Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: paramo de Huina, 3300 m.; 5-V-1973; A. M. Cleef, 
9742 (COL.); placapalino16gica: ICN-1l22. Lamina 28: 138., . , ;,," ," 
Macieania rllpestris (Ktinth);A. C;Sm;' "\,',' ;', , " "",', '".:,' " ':' ", 
Forma: tetradas tetraedrales con ambito triangular de lad() convexo en ,vista apical;, mon~da: ' 
anibito circular. "\ , " '.i, " , 
Aberturas: largas, 3-hemicolporados; endoaberturas lalongadas; memhrana abertliral .,con 
granulaciones; margen visible en algunos granos. " ',\, ,;' 
, Exina: escabrada; sexina el doble 0 mas gruesa que nexina. ' i,,' ,', , " 
Medidas: m6nada: D.E.= 38.6 ± 3.59; L.A.= 12 ± 2; LA.P.= 0.31 (area polar mediana); Mtrada 
en vista apical =Dl= 54.6 ± 2.67, D2= 57.5 ± 3.89; en vista lateral: longitud hemicolporo == 39 ± 
m.; IX-1977; H. Sleumer, 4~' 
, , ' ! 
Pernettya prostrata (Cav.) 
Forma: tetrad as tetraedrale~ 
• IAberturas: largas; 3-hemlci 
Exina: rugulada; sexina 31 
Medidas: m6nada D.E'=j' ~\ 
. . I \Mtrada en VIsta aplca 7. \ \ 
~emicolporo = 17.46 ±,If ~ 
- ca. 0.5. , I 
Material estudiado: CO t 
361 (COL.); placa pali1 
~/Iltarcllia allgn/ata I 
Forma: tetradas tetr~, '" 
a triangular de lados' . 
Aberturas: largas, 3. 
'margen gruesa, difu! 
Exina: rugulada; se~ 
Medidas: m6nada· 
tetrada en vista a 
hemicolporo = 42 i
i 
sex ina == ca. 1.8; n \Materiaiestudia, 
Luteyn & M. Le c: 
Psammisia gra 
Forma: tetrada , \ 

Aberturas: lar 

Exina: rugulaq 

Medidas: m6~ 

tetrada en vi 

~emicolPorj 
- ca. 0.8. 

Maten,'al es . 

Fernandez, ' , (

_,' 'c j 
Themisto,'1 
Forma: tef 

esferoidal' 

Abertur~ 
Exina: I, , 
-..:.-"~---.;.... " 
5.71; ancho max. =2.08 ± 0.77; margen = 2.37 ± 0.51; exina = ca. 2; sex ina = ca. 1.4; nexma = 
ca. 0.6> -.:- ','. ,. > 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de la Laguna Seca (Gachanzipa),3200 

m.; IX-1977; H. Sleumer, 4847 (COL.); pl~~a palinol6gica: ICN':1089. Lamina 29.: 139. 

Pemettya prostrata (Cav.) DC. 

Forma: tetradas tetraedrales con ambito esferoidal en vista apical; m6nada: ~mbito esferoidal. 

Aberturas: largas,3-hemicolporados; endoabertura lalongada poco visible. , 

Exina: rugulada; sexina 3 0 mas veces el grosor de la nexina; columelas imperceptibles en 1 oOx. 

Medidas: m6nada D.E.= 22.79± 1:35; L.A.= 10.67 ± 1.05; LA.P.~ 0.46 (area polar mediana); 

tetrada en vista apical = D1 = 32.59 ± 1.95; D2= 32.98 ± 0.94; En vista lateral: longitud 

hemicolporo = 17.46 ±' 1.88, ancho max. = 1.98 ± 0;76; exina = c'a. 2.2; 'sexina = ca. 1.7; nexina 

= ca. 0.5. 

Material estudiado: COLOMBIA: Narifio: Cumbal, 3500-4000 m.; 19-111-1941; K.V. Sneidem, 

361 (COL.); placa palin<;>l6gica: ICN-1015. Lamina 29: 140. 

Plutarchia angulata A.C. Sm. 

Forma: tetradas tetraedrales con ambito treboliforme en vista apical; m6nada: ambito de circular 

a triangular de lados convexos. ' , ' ,,' 

Aberturas: largas, 3. hemicolporados; colpos constrictos centralmente; endoabertura lalongada; 

margen gruesa, difusa, constricta centralmente, escabrado-granulosa. " 

Exina: rugulada; sexina mas gruesa que nexina; . columelas no visibles en 100X. 

Medidas: m6nada: D.E.= 43.65 ± 5.84; L.A.= 18.52 ± 2.28; LA.P.= 0.42 (area polar mediana); 

tetrada en vista apical = D1= 61.20 ± 7.83; D2= 68.09 ± 8.25; en vista lateral: longitud 

hemicolporo = 42.58 ± 2.97; ancho,max. = 3.20 ± 1.76;" margen = 5.14 ± 1.33; exina = ca. 2.7; 

sexina = ca. 1.8; nexina= ca. 0.8' " , 

Material estudiado: COLOMBIA: ,Putumayo:carretera, Pasto-Sibundoy, 3015-3130 m.; J.L. 

Luteyri & M; Lebr6n-Luteyn,6786 (COL.); placa palinol6gica: ICN-1016. Lamina 30: 141. 

Psammisia graebl1eriaiza Hoerold. 

Forma: tetradas tetraedrales con ambito esferoidal en vista apical; m6nadas: ambito esferoidal. 

Aberturas: largas, 3-~emicolporados; end(mbertura lal~mgada poco visible. 

Exina: nigulada; sex ina el doble 0 mas gruesa que nexina; columelas no visibles en 1 oOx. 

Medidas: m6nada: D.E.= 47.23 ± 1.88; L.A..= 18.23 ± 1.50; LA.P.=0.38 (area polar mediana); 

tetrada ~n~ista apical: D1='63.43 ± 2.41; D2= 64.69 ±' 1.82; en vista lateral: longitud 

hemicolporo = 37.05± 2.?1; ancho max. = 4.55 ± 0.48; exina = ca. 2.6; sexina = ca. 1.7; nexina 

= ca: 0.8. '" " " ,. ' " 

Material estudiado: COLOMBIA: Cauca: Volcan Purace, 3340 m.; I - 1972, A. M. Cleef & A. 

Femandez,525(COL.); pla~a palinol6gica: ICN-1088. Lamina 30: 142. , 

. ' , . " ~ . . , 
Themistoclesia a;zjracta (A.C. Sm.) Sleumer:" ' 

Forma: tetrad as tetraedrales con ambito esferoidal 0 piriforme en vista apical; m6nada: ambito 

esferoidal 0 piriforme. " 

Aberturas: cortas; 3-hemicolporados; endoaberttira lalongada dificil de observar. 

Exina: rugulada; sex ina 3 0 mas veces el grosor de la nexina; columelas no visibles en 1 oOx. 
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Medidas: monada: D.E.~ 19.4±1.56; L.A.= 11.8 ± 1.22; LA.P.~ 0.60 (area polar grande); en 
vista apical D1= 23.95 ±1.15; . D2= 24.05 ± 0.91; en vista lateral: longitudhemicolporo = . 
10.37 ± 1.63; ancho max. '=2.81 ± 0.56; exina = ca. 2.6; sexina = ca. 1.8; nexina =ca. 0.7. 
Material estudiado: COLOMBIA: Risaralda: Cerroyentanas; 3820 m.; ll-II-1983; Jorge H . 
. Torres et al., 1833 (COL.); placa palinologica: ICN-1060. Lamina 31: 143. 
',".' ,: 
Tltemistoclesia epiphytica A.C.. Sm. .. . . ..., " .... . .' .' .' '. 'd . 
Forma: tetrada tetraedrales con funbito triangular de 1ados convexos en vista apical; monada: 
ambito esferoidaL ...., '. .)...' . . . '. . .' . 
Aberturas: largas; 3-hemicolporados; colpos estrechos; endoabertura lalongada poco visible, con 
margen. ...... ....'. '. .' 
Exina: rugulac1a; sexina eldoble 0 ~as gruesa que nexina; columelas ligeramente visibles en 
100X. ." . ....... . ..  

Medidas: monada: D.E.= 32.39 ± 2.50;' L.A.=17.07 ± 4.29; LA;P.=,0.52 (area polar grande); 
Mtrada en vista apical = D1= 43.35 ± 3.02; D2= 44.32± 3.02; en vista lateral: longitud 
hemicolporo = 21.53 ± 3.15; ancho max. = 0.75 ± 0.71; margen = 1.94 ± 0.91; exina = ca. 2.2; 
sexina =ca. 1.6; nexina = ca. 0.6. . . . . '.. .'. . 
Material estudiado; COLOMBIA: paramo de Chingaza,3300 m.; 19-1-1965; G. Huertas & L.A; 
. Camargo, 5978 (COL.); placa palinologica: ICN-1123.Lamina 31: 144. 
, .' 
/ 
Tlzibaudia jloribllllda Kunth var. jloribllnda. 

Forma: tetradas tetiaedrales con ambito triangular de lados convexos en vista apical; monada: 

ambito esferoidal. 

. Aberturas: 3-hemicolporados; colpos largos y estrechos, bien visibles. 
Exina: escabrada; columelas no visibles en 100X; sexina mas gruesa que nexina ... 
Medidas: Monada: P = 20.6 ± 2.547; E = 1.3 ± 0.483; D.E. = 31.2 ± 2.859; L.A. =18.6 ± 1.577; 
LA.P = 0.59; exina = ca. 1.87; tetrada en vista apical Dl = 44.3 ± 2.213; D2 = 44.1 ± 2.923.. 
Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3310· m;·· 12-IX-1984; R. 
Londono, B. Garcia, 479 (MEDEL), placa palinologica: LIBUN-30. Lamina 31: 145. 
Vaccinilll1t jloribundllm Kunth var. l1targinatllm (Dun) Sleumer~. . 
Forma: monada: tetradas tetraedrales con ambito treboliforme en vista apical; monada: ambito 
esferoidal. ..;' . . . '" , . .:. '... ' . . . . 
Aberturas: largas; 3-hemicolporados; colpos bifidos en . los extremos; endoabertura lalongada; 
margen bien definida. / .' • . , ' 
Exina: psilada 0 con granulaciones/sexina mas gruesa que nexina; columelas no visibles en 
100X.· /.. .' " .' .. ' , , 
Medidas: monada: D.E.= 22.6 + 1.42; L.A.:;:: 10.9± 1.28;' tA.P.= 0.48 (area polar mediana); 
b~trada en vista apical :::::;. Dl=-31.7 ± 1,41; D2=32.7 ± 1.76; en vista lateral =longitud 
hemicolporo = 18.6 ± 0.84; ancho max. = 2.05 ± 0.59; margen = ca. l;exina = ca. 2.1. . . 
Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: paramo de La, Rusia, 3725 m.; 14-XII-1972; A. M. 
Cleef,7204 (COL.); placa palinologica: ICN.:1124. Lamina 32: 146. ' . 
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·FABACEAE 
Lupillus micropltyllus Desv. 

Forma:·subprolatos; ambito triangular de ladosconvexos. 

Aberturas: 3 colporados, algunas veces 4; colporos largos y constrictos en el ecuador; margen 

psilado; membrana abertural granulosa .. 

Exina: microreticulada (heteroreticulada), el reticulo disminuye hacia las aberturas; columelas 

mas 0 menos visibles en 100X. 

Medidas: P = 27.9 ± 1.852; E =21.6 ± 2.412;D.E. = 21.2 ±1.229; L.A. ='14.2 ± 1.686; LA.P= 

0.665 (area polar grande); exina = ca. 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Caldas: Nevado del Ruiz, 4050 m; H. Barclay & Pedro 

Juajibioy, 6454 (COL); placa palinol6gica: ICN-137. Lamina 32: 147. 

Trifolium repens L. 

Forma: prolatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: tricolporados; endoabertura lalongada eliptica; colpo largo y estrecho .. 

Exina: granuloso escabrada; columelas perceptibles en 100X; exina delgada; sexina y nexina del 

mismo tamafio aproximadamente. 

Medidas:·P =28.8 ± 2.149; E = 20:7 ± 2.636; exina = ca. 2.1; sexina = ca. 1:1; nexina = ca. 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3115 m; 9-X-1984;R 

Londono, B. Garcia & R Bernal, 334 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-2. Lamina 32: 148. 

FLACOURTIACEAE 
Abatia parvijlora R& P. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: tricolporados, endoabertura lalongada. 

Exina:microreticulada (homoreticulada); columelas visibles en lOOX; vestibulados. 

Medidas:P = 25.3 ±0.483; E =24.5 ± 0.971;'D.E. = 24~8 ± 1.398; L.A~ = 17.1 ± 1.969; LA.P= 

0.68 (area polar grande); exina = ca. 1.1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino,3160 m; 9-1-1984; R 

Londono et al., 193 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-35. Lamina 32: 149. 

GENTIANACEAE 
Gentialla sedifoliaKunth 
Forma: subprolatos;',ambito esferoidal. 

Abertuias: cortas;3 colporados; endoabertura lalongada. 

Exina: reticulada; sexina mas gruesa que nexina; columelas prominentes. 

Medidas: P 42.2 ± 3.35; E =' 36.6:1:: 4.08; D.E.= 42.2 ± 2.25; L.A.= 29.3 ± 4.64; LA.P.= 0.68 

(area polar grande); exina = ca. 4.1; sexina = 'ca. 2.3; nexina = ca. 1.8. . . 

Material estudicido: COLOMBIA~ Caldas: Nevado del Ruiz, 4300 m; 111-19-1972; A. M Cleef, 

2514 (COL); placa palinol6gica: ICN-1096. Lamina 32: 150. 
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Gentianella corymbosa (Kunth) Weaver & Riidenberg 

Fonna: subprolatos; ambito triangular de lados convexos. 

Aberturas: cortas; 3 colporados; endoabertura lalongada y larga. 

Exina: estriado reticulada (per-reticulado); columelas visibles en 100X; exina gruesa, con sexina 

mas gruesa que nexina. 

Medidas: P = 38.2 ± 3.55; E ::;: 32.7,± 4.27; D.E.:: 34 ± ,6.37; L.A.= 21 ± 4; LA.P.=0.64 (area 

polar grande); exina =ca. 3; sexina = ca. 2.45;nexina ~ca. 0.55. 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: paramo de Pisba, 3635 m; 6-XII-1972; A. M Cleef, 

4462 (COL); placa palinologica: LIBUN 44. Lamina 33: 151. 

Halenia asclepiadea (Kunth) G. Don ' 

Fonna: suboblatos; ambito triangular. 

Aberturas: largas; 3 colporados; endoabetura lalongada. 

Exina: microreticulada, con el reticulo mas 0 menos unifonne; columelas visibles. en 100X; 

sexina y nexina del mismo tamafio aproximadamente., , 

Medidas: P = 28.9 ± 2.77; E ::;: 33.9 ± 2.62;',D.E.732.2; L.A.::;:10; LA.P.= 0.31 (area polar 

mediana); exina = ca. 2; sexina =ca. 1; nexina ~ ca. L 

Material estudiado:COLOMBIA: Cundinamarca:/paramode, Guasca,,'3340;,22-I-1942; RE 

Schultes & R Jaramillo,4061 (COL); placa palinologica:LIBUN 28. LaminaJ3: 152. , 

Macrocarpea glabra (L.f.) Gilg 
, Fonna: oblato-esferoidales; ambito esferoidal. 
Aberturas: cortas; 3 colporados; endoabertura circular con reborde grueso. 
Exina: Jeticulada (heteroreticulados); muros anchos y psilados" lumenes grandes; colume1as no 
visibles en 100X. 
Medidas: E = 38.7 ± 1.34; P = 35.8 ± 1.99; D.E. = 36.52 ± 2.55; L.A. = 18.6 ± 2.46;LA.P = 0.50; 
(area polar grande); exina = ca. 2.1, endoabertura = ca. 7 x 7; ancho de los muros =ca. 2.1 
Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: Laguna Santa Rita, cerro Caramanta; 3700m; 13­
III.;1996; Dario Sanchez & N. Parra, 2495 (MEDEL);placapalinoI6gica: LIBUN 113.' Lamina 
33: 153. 
\ 

GERANIACEAE 

Geranium multiceps Turcz. // 

Forma: suboblatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: Tricolpados, ~olpos pequefios (brevicolpados)., " ' , 

Exina: clavado - pilada; sexina mucho mas gruesa que nexina; nexinadividid~en n1 y n2; clavas, 

de tamafios irregulares. , , , " , ',' .' " ,,', ;'" ',' " 

Medidas: P = 68.7 ± 5.121; E= 80.9 ± 41383; D.E. ~81.3 ± 4.473; L.A. = 54.9 ± 4.228;I.A.P = 

0.67(areapolargrande);sexina=ca.6.65;nexina=ca.1.85. ' ", " , 

Material estudiado:COLOMBIA: Cundinamarca:. paramo de Cruz Verde; 3400 -3500 m; 15-: 

VIII-1940; J. Cuatrecasas, 10456 (COL); phica palinol6gica: LIBUN-78,. Lamina 34: 154. 

Escallonia myrtilloides \., 
Fonna: prolato esferoidal 
Aberturas: 3 colporados; I 
Exina: microreticulada; c: 
! 
Medidas: P =21.9 ± 1.2; \ 
polar mediana); sexina = I "" ~ 
Material estudiado: COL~ <1'___\-::--"'-"'-.,111 
12782 (COL); placa pali t 
Ribes andicola Jancz. 
Fonna: esferoidales. 
Aberturas: 4 colporados; 
abertural granulosa. r- ' 
Exina: escabrada; sexina ~ 
Medidas:P = 24.7 ± '125 
(area polar mediana); exinl 
Material estudiado:' COL 
James Luteyn et al., 7670 ,,' \ 
.:I 
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GROSSULARIACEAE 
Escallonia myrtilloides L. f. var myrtilloides. (R. & P.) Sleumer 

Forma: prolato esferoidales; ambito trilobulado. 

Aberturas: 3 colporados;endoabertura lalongada, margen gruesa; colpo constricto centralmente. 

Exina: microreticulada; columelas no visibles en lOOX; nexina el doble 0 mas que sexina. 

Medidas:P=21.9 ± 1.2; E = 19.8 ± 1:32; D.E.= 19.8 ± 1.14; L.A.= 6.6 ± 0.70;LA.P.= 0.33 (area 

polar mediana); sexina = ca. 6; nexina = ca. 1.4. 
Material estudiado: COLOMBIA:'Narifio: Volcan Azufral, 3600 m; 
12782 (COL); placa palinol6gica: LIBUN-156. Lamina 34: 155. 
"t ., '", • 
,', .' 
12-V-1989; J. Luteyn et al., 
Ribes andicola Jancz: 
Forma: esferoidales. 
Aberturas: 4 colporados; algunos 3 colporados; 2 endoaberturas circulares por colpo; membrana 

abertural granulosa. , ' 

Exina: escabrada; sexina mucho mas gruesa que nexina; columelas no visibles en 100X. 

Medidas:P= 24.7 ± 1.25; E = 23.0 ± 1.91; D.E.= 23.9 ± 0.99; :L.A.= 8.7 ± 0.48; LA.P.= 0.36 

(area polar mediana); exina = ca. 1.7. 

Material esiudiado: COLOMBIA: Santander: paramo del Almorzadero, 3350 m; 12-V-1979; 

James Luteyn et al., 7670 (COL); placa palinol6gica: LIBUN-164. Lamina 34: 156. 

I ' 
'. 'I', 
HALORAGACEAE 
Gunnera magellanica Lam. 

Forma: suboblatos; ambito treboliforme 

Aberturas: c6rtas; 3 colporados, colpos anchos. 
 '1 
Exina: reticulada (homoreticulada); columelas visibles en 100X y uniformes; exina delgada, con 

sexina y' nexina del mismo tainafio aproximadamente; la nexina sufre un engrosamiento en la 

zona abertural. " , 

Medidas: P = 35.8± 1.22;'E = 44.3 ± 1.49; D.E.=4L4 ± 2.50; L.A.= 14± 1.63; LA.P.= 0.33 

(area polar mediana); ex ina = ca. 2; sexina = ca: 1; nexina = ca. 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cauca: Volcan Purace. 4500 m; 5-X-84; G. Lozano et al., 4596 

(MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-53. Lamina 35: 157. 

Myriop/tyllum ,brasiliense Cambess. 

Forma: esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: zonoporados; granos con 3 y 4 poros, rodeados por un anulo grueso; generalmente 

tetraporados (80%). ' 

Exina:' algunos granos con omamentaci6n escabrada, otros presentan verrugas grandes. 

Medidas: diametro mayor = 23.8 ± 1.398; diametro menor = 20.6 ± 0.966; L.A. = 13.5 ± 1.080; 

LA.P = 0.5'1 (area polargrande);exina=ca. 1.3. ' 

Material estudiado: COLOMBIA: Narifio: Laguna de la Cocha; VII-1971, J.M. Bristow. 22 

(COL); placa palinol6gica: LIBUN 123. Lamina 35: 158. 
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LAMIACEAE 
Salvia comea Kunth 

Forma: prolato esferoidales;·ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; hexacolpados;colpos largos y bien diferenciados. : 

Exina: . reticulada; colwnelas. visibles . en 100X; ,'sexina y nexina' del" mlsmo' tamafio 

aproximadamente; muros simplibaculados. . 

Medidas: P =:= 35.7 ± 2.90; E = 32.2 ± 4.64; D.E.= 36.4 1.77; L.A.= 13.5 ± 3.24;LA.P.=0.37 

(area polar mediana); exina = ca. 2; sexina =ca. 1; nexiria = ca. I.. " 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3115 m; 1O-IX-84; R. 

Londono & B. Garcia, 361 (MEDEL); placa palino16gica: LIBUN-34. Lamina 35: 159. 

, , ~' 
Satureja nubigelta (Kunth) Briq. . , , 

Forma: oblato - esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; hexacolpados. 

Exina: reticulada; columelas visibles en 100X.y muy.grandes; exina gruesa, .bien diferenciada, 

con sexina mas gruesa que nexina. ( 

Medidas: P = 29.2 ± 3.64; E.= 31.5 ± 6.11; D.E.= 31.4± 4.03;L:A.= 12.3 ± 2.62; I.A.P.=0.39 

(area polar mediana); exina = ca. 2.9.' 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3310 m; 12-IX-84; R. 

,Londono & B. Garcia, 486 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-26. Lamina 36: 160. 
Stacltys lamioicles Benth. 

Forma: prolato - esferoidales; ambito esferoidaL 

Aberturas: cortas; tres colpos anchos. , 

Exina: granulosa (gninulos muy finos); columelas visibles en 100X; sex ina un poco mas gruesa 

que nexina. 

Medidas: P =36.8 ± 4.93; E = 32.9 ± 4.33; D.E.= 34.7 ± 3.30; L.A.= 18 ± 4.13; I.A.P.=: 0.5 (area 

polar grande); exina = ca. 2; sex ina =ca. 1.06; nexina = ca. 0.94. . 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3150 m; 7-1-84; R. Londono & 

~. Garcia, 97 (MEDEL); placa palino16gica: LIBUN:-27. Lamina 36: 161. .' 

~ J i 
'LORANTHACEAE 
/ 
Aetantltus colombian liS A.C. Sm. 

Forma: oblatos; ambito triangular de lados c6ncavos;' 

Aberturas: largas; 3 colporados; endoabertura lalongada; anguloaberturados. 

Exina: granulosa; columelas visibles. en 100X;. sexina y nexina, del mismo. tamafio 

aproximadamente. . . '. 

Medidas: P = 31.2 ± 2.48; E = 69.8 ± 3.35; D.E.= 52.8 ± 2.69;' L.A.= 21.2 ±3.48; LA.P.=: 0.4 

(area polar mediana); exina = ca. 2.3; sexina =ca. 1.2;nexina =ca. 1.1. ...' 
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Material estudiado: COLOMBIA:~Antioquia: paramo de Frontino, 3100' m; 'l1-IX-84; R. 

Londono & B. Garcia, 388 (MEDEL);placa palino16gica: LIBUN.;4.'Lamina 36: 162. 

Gaiadendroll pUllctatllm (R. y P.) G. Don. 

Forma: oblatos; ambito triangular. 

Aberturas: "largas;' 3 y 4 colporados;' sincolporados. Largas; anguloaberturados. 

Exina: escabrada; columelas visibles en 100X; nexina mas gruesa en el mesocolpio que la sexina. 

Medidas: P = 16.1\b'2.37; E 37;2±2.04; D.E.= 30.5.± 1.26; L.A.= 13.4 ± 2.06; I.A.P.= 0.43 

'(area polar mediana); e'xina = ca.'2:6;sexina = ca. 1 ;nexina;;' ca: 1.6. 

Material estudiado: COLOMBIA:" Anticiquia: paramo de Frontino~ 3310 m; . 12-IX-84; R. 

Londono & B. Garcia, 478 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-5. Lamina 37: 163. 

" k' ,,;,. '.~ {' • r-~'·', t' " i, " .; : ; ",' ',' ~ ~'. ;"" , , . , '~. . •• 
',." 
MALVACEAE 
Acalilimalva pllrpllrea (Hill) Krapov. '; , 

Forma: esferoidales. ' 

Aberturas: pantoporados (8-1 0 p~ros). 

Exina: equinada; cqlumelas visibles en 1 OOX., . 

Medidas': D~ 62.1 ± 2.66; exina' ca: 4.2; sexina == ca 3.1; nexina ca. 1.1; longitud de espinas = 
5.4£0:7.'\ .'. .'.. " , . . .' , ' " . . 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Sumapaz, 3800 m; 12-II.,1972; A. 
Cleef, 1703 (COL);placa~'paJinoI6gica: LIBUN-151>Lamina 37: 164. 
. .. , , ~, 
MELASTOMATACEAE 
Bracllyotllm ledifolillm (Desr.) Triana., 

Fcinna:prolui6 esferoidales; arnbitotriangular: ' 

Aberturas: largas; heterocolpados, 3 colporados y 3 colpos;, endoabertura lalongada eliptica a 

rectangular.. ;.,~;" '",:' . :. . '" , '",". ' .. ':," 

Exiria: psilado;,.escabrada; exinadelgada; columelas no vlslbles en 100X. 

Medidas: P = 21.05 + 2.40' E =' 20.7 + 2.11; D.E.= 20 ± 1.56; L.A.= 5.8 ±0.63; I.A.P.= 029 

.... ,-,.' -., ­(area 'polar median a), colpo';'; 17~9 1.52 x 5.3 ± 0.48; endoabertura 8.7 ± 0.67 x 4.8 ±0.63; 

exina = ca. 1.., - .. , , 

Material estudiado: COLOMBIA: Cauca: CarreteraCoconuco-Paletara, 3100 m.; 1O-IV-1970; G. 

Lozano & P. Ruiz, 1574 (COL.); plac~ palinol6gka: ICN-1072. Lamina 37: 165. 

" ... w •• 
Bucqlletia glutblOsa (L.f.) DC. 
Forma: :prolato.;e~feroi~~l~s; ambito tr~angular.. ,', , .. . 

Aberturas: largas; heter()colpados,; 3 colporos y 3 colpos; endoabertura esfenca. 

Exina:,escabrada; 'sexinagruesa~ nexina rimy fina; columelas no visibles en 100X. ' 

Medidas:P' ~i23.47' ±24.2; ,E 21.34 ±2.10; D.E.= 21.53 ± 1.31; L.A. =6.49 ±0.94; I.A.P.= 

0.30 (area polar mediana); longituCl colpo= 20.85 ±1.84; ancho ca. 2; endoabertura = 7.27 ± 
0.7 x 6.64± 0.57; exina = ca. 1.8. 
75 
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Material estudiado: COLOMBIA:Cundinamarca: Choachi, 3200 m.; 6~XII-1955;L. Uribe-Uribe 

& R. Jaramillo,2680 (COL.); placa palinoI6gica:'ICN-1 050. Lamina 37: 166. 

Castratella piloselloides (Bonpl) Naudin 

Forma: oblato-esferoidales; ambito triangular. 

Aberturas: largas; heterocolpados, 3 colporos y 3 colpos~ ,endoabertura lalongada eliptico­
rectangular. ' ""." l 

Exina: escabrada; sexina mas gruesa que nexina; columelas no visibles en 100X. 

Medidas: P =21.3 ± 2.05; E = 19 ±2.58; D.E.= 19.2 ±1.92; L.A.= 5.4 ± 0.54; LA.P.= 0.28 (area 

polar mediana); colpo= 18.2 ± 2.1 x 1.33 ± 0.5; endoabertura = 6.2 ± 1.3 x 3.8 ± 1.78; exina = 

ca. 1.9. ", . ,,' ' , 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Laguna de Chisaca, 3680 m.; 14-IV-1958; J.M. 

Idrobo, 2739 (COL.); placa palinol6gica: ICN-1049. Lamina 38: 167. 

Chaetolepis lindeniana (Naudin) Triana. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito circular., 

Aberturas: largas; heterocolpados, 3 colporos constrictos centralmente y, 3, colpos rectos; 

endoabertura lalongada constrlcta centralmente. ' . , 

Exina: escabrada; sexina gruesa, nexina fina; colUJl'!.elas no visiples en 1 qOX. , '.,. " " , 

Medidas: P = 18.43 ± 0.47;, E ~ 17.94 ± 0.52; D.E.= 16.87 ± 0.51; L.A.= 5.72 ± 0.56; LA.P.= 

0.33 (area polar mediana); colpo= 15.52 ± 0.94 x 1.60 ±0.41; endoabertura = 8.73 ± 0.81 x 3.58 

±0.48; exina = ca. 1.6. , '.,,",.., 

Material estudiado: COLOMBIA: Santander:'EI Picacho, 3300 m.; 6-:-II-1974; A.S. BaiclaY;A. 

Fernandez-Perez, 3726 (COL.); placa palinol6gica: ICN-I023. Lamina 38: 168. 

Miconia latifolia (D. Don) Naudin .. . 
,Forma: tetradas tetraedrales con ambito esferoidal; granos algunas veces en m6nadas oblato 
esferoidales. .,
Aberturas: heterocolpados , 3 colporos alternando con 3 colpos pequefios; endoabe~a eliptico'-:­
circular = ca. 7x7. ; . " , ';,,' , 
Exina: escabrada; columelas imperceptibles en 100x; sexina mas gruesa que nexina:' , 
Medidas: m6nada: P = 23 ± 1.247; E = 25 ± 1.33; D.E.= 24 ± 0~823; L.A.= 16 ± 1.93; I.A.P.= 
q.66 (area polar grande) exina = ca. 1.5; tetrada: vista,apical ='40.5 ± 2.40 ,. !", ,.,' '. ' 
Material estudiado: COLOMBIA: Magdalena: Sierra Nevada de Santa l\t1arta; 3850 m; 7-1977; 
O. Rangel & A. Cleef, 989 (COL); placa palino16gica: LIBUN-144. Lamirla 38: 169.;' 
Miconia salicifolia (Bonpl. ex N~udin) NaudiI,l., ,'. ,', . " ~ 

Forma: tetradas tetraedrales con ambito esferoidal; m6nada: ambito triangular. 

Aberturas: heterocolpados (3 colpos y 3 colporos). '. ';" 

Exina: psilada; columelas no visibles en 100X; sexina mucho mas gruesa que nexina. ' '. 

Medidas: Monade :;= D.E.= 17.2 ± 0.63; L.A.= 6.8 ± 0.42;I.A.P.= p.}9 (area polar mediana); 

exina = ca. 1.5 ± 0.15; vista apical de la tetrada =Dl=:27.1 ± 1.2;' D2= 27.1 ± I.f· " ", " 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3550 m; 30-IX:-1995;,D. 

Sanchez, C.' A. Velasquez et al., 3550 (MEDEL); placa pa.IinoI6gica: LIBUN~160. Lamina 38: 

170. 
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Tibollcllbia grossa: (L.f.) Cogn.· , 

Forma: ambito circular-hexalobulado; oblato-esferoidales. 

Aberturas: largas; heterocolpados, 3 colporos y 3 colpos, ambos rectos y estrechos; endoabertura 

la10ngada rectangular; margen pequena. 

Exina: escabrada; sexina gruesa, nexina fina y columelas no visibles en 100X. 

Medidas: P = 21.8 ± 0.63; E = 21.3 ± 0.67; D.E.= 21 ± 1.49; L.A.= 8.5 ± 0.70; LA.P.= 0.40 

(area polar mediana); colpo= 19.1 ± 1.1 x 1.6 ± 0.69; endoabertura = 8.7 ± 0.94 x 2.55 ±0.49; 

margen = 1.17 ±0.23; exina = ca. 1.4. . 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Choachi, 3100 m.;,2-VI-1959, H. Garcia 

Barriga, 17.159 (COL.); placa palinologica: ICN-1073. Lamina 38: 171. 

Tibollcllina mollis (Bonpl.) ,Cogn. ' 

Forma: subprolatos; ambito circular 0 triangular, hexalobulado. 

Aberturas: largas; heterocolpados, 3 colporos y 3 colpos rectos y estrechos; endoabertura 

lalongada, eliptico-esferoidal. 

Exina: escabrada; sexina mas gruesa que nexina; columelas no visibles en 100X. , 

Medidas: P = 14.4 ± 0.84; E = 11 ± 0; D.E.= 10.2 ± 0.42; L.A.=: 3.6 ± 0.51; LA.P.= 0.35 (area 

polar mediana); longitud colpo=, 12.05 ± 0.59; ancho= 1 0 menos; endoabertura = 4 0.7 x 2 ± 

0.35; margen =:=:1 0 'menos; exina = ca. 1. . 

Material estudiado: COLOMBIA: Cauca: Carretera Belalcazar-Tacueyo, 2475 m.; 12-IX-1980; 

O. Rangel, 2544 (COL.); placapalinologica: ICN-I049. Lamina 38: 172. ' 
MONIMIACEAE 
Siparuna macropllyla DC. 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: inaberturado. 

Exina: granulosa; columelas ligeramente visibles en 100X; sexina mas gruesa que nexina. 

Medidas: diametro mayor = 25.1 ± 1.91; diametro menor = 22.5 ± 1.26; exina = ca. 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: municipio de Urrao: paramo de Frontino, 3150 m; . 

7-1-1984; R. Londono et al., 78 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-13. Lamina 39: 173. 

MYRICACEAE 
Myrica parvifolia Benth. 

Forma: esferoidales; ambito triangular de lados convexos. 

Aberturas: triporados; poros rodeados por un anulo. 

Exina: escabrada; columelas no visibles en 100X; sexina el doble de gruesa que nexina; exina 

muy engrosada alrededor del poro. 
 i 
Medidas: P 2.51 ± .099; E = 23.5 ± 1.84; D.E. 25.7 ± 1.47; L.A. = 21.8 ± 1.47; exina = ca. 
1.6; sexina ca. 1.05;nexina = ca. 0.55; LA.P = 0.84; (area polar grande) 
77 
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Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: Sierra Nevada del Cocuy, 3700 m; 6-IV~1973; A. M 
Cleff, (COL); placa palinologica: LIBUN-48. Lamina 39: 174. 
MYRSINACEAE 
Cybiantltlls pastensis (Mez) Agostini. 

Forma: subprolatos; ambito esferoidal. ( 

Aberturas: 3 colporados; colpos constrictos centralmente; endoabertura lalongada. 

Exina: psilada; tenuexinosos. 

Medidas: P = 18.7 ± 0.82; E 14.3 ± 0.67; exina < 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: municipio de Andes: Filo del Embudo, 3450 m; 

14-III-1996; D. Sanchez & N. Parra, 2637 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-166. Lamina 

39:175. ' . 
Geissalltlllls alldilUls Mez 

Forma: prolato esferoidales, ambito esferoidal. 

Aberturas: tricolporados, endoabertura lalongada. 

Exina: reticuladosen los mesocolpios, disminuyendo' el reticulo hacia la.margen; escabrados en 

el area polar y margenes de aberturas; columelas no vislbles en lOOX.; sexina mas gruesa que 

nexina. 

Medidas: P = 23.2 ± 2.85; E = 21 ± 2.30; D.E. == 19.8± 2.85; L.A. = 13:7 ± 2.66; I.A.P. = 0.69 

(area polar grande); ex ina ca. 1.94. ' 

Material estudiado: .COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3460 m; 6-1-94; R. Londono 

ef al., 64 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-12. Lamina 39: 176. 

Myrsine depelldells ( R. & P.) Spreng. 

Forma: esferoidales; ambito triangular de lados convexos. 

Aberturas:.3 colporados; endoabertura circular muy pequena. 

Exina: escabrada; columelas no visibles en lOOX; sexina mas gruesa que nexina;' la exina se 

adelgaza hacia las aberturas. 

Medidas: P = 30.8 ± 1.14;E = 30.7 ± 1.42; D.E.= 30± 1.83; L.A.= .18.1 ± 2.54; LA.P. =0.60 

(area polar grande) exina ::::: ca. 2.1; sexina = ca. 1.6; nexina = ca: 0.6. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3500m; 28-IX-95; D. 

Sanchez, C. A. VeIasquez et al., 2373 (MEDEL); placa palitiologica: LIBUN-157.Lamina 39: 

177; / 

./ 
.... / ! 
MYRTACEAE 
Eugenia limbata (Kunth) DC. 

Forma: oblatos; ambito triangular. 

Aberturas: muy cortas; 3 colporados (sincolporados), con endoabertura lalongada; colpos 

estrechos. Algunas veces 4 colporados .. 

Exina: escabrada; coiumelas no visibles en 100X; granos muy pequeiios con sexina y nexina no 

diferenciables. 
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Medidas: E= 18.1 ± 1.19; P = 9.1 ± 1.1; D.E.=16.7 ± 0.67; L.A.= 14.6 ± 1.42;I.A.P.== 0.87 (area 
polar muy grande); exina= ca. 1. ­
Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3150 m;'7-I-84; R. Londofio& 
B. Garcia, 87 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-58. Lamina 40:178 . 
. Uglli myricoides (Klinth) Berg _­
Forma: suboblatos;'ambito romboidal. " 

Aberturas: cortas; 3, 4 y 5 colporados,' con mayor predominio de 4 colporados; endoabertura 

lalongada; losgtanos tetnicolporadosson simetricos. ,,', ' , 

Exina: escabrado-granulosa; columelas no visibles en lOOX; sexina ynexina del mismo tamano' 

aproximadamente. . 

Medidas: P == 24.9 ± 1.66; E = 31.4 ± 1.64; D.E.= 32.8 ± 2.74; L.A=22.4 ± 2.11;' LAP.= 0.68 

(area polar grande); exina = ca. 1.95; sexina' == ca. 0.95; nexina ca. 1. . 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Zipaquini, paramo de Guerrero, 3000 m; III­
76; Garcia-Barriga & P. Jaramillo M.; 20778 (COL); placa palinologica: ICN-1091. Lamina 40: 

179. . 
ONAGRACEAE .. 
,'. I: ,"-, , ,1 
Epilohium dellticlliatum R &.P. ­
Forma :suboblaios; ambito: esferoidal. ' 

Aberturas: 3 zonoporados;' granos de polen aspidotos.. -, . 

Exina: granulosa; sex ina y nexina del mismo tamafio aproximadamente bien diferenciadas; 

columelas no visibles en 100X. 

Medidas: P = 49.3 ± 3.94; E 65.7 ± 5.355; D.E .. 66.7 ± 5.03; L.A. 54.4 ± 7.13; LAP.= 0.81 

(area polar muy grande); exina = ca. 3.2; sexina = ca. 1.9; nexina = ca. 1.3; anulo: 7 ± 1.76; 

diametro poro = 23 ± 2.7. 

Material estudiado: COLOMBIA:Valle: paramo:de Purace; 3300 m; XI-68; SigifredoEspinal & . 

J.E. Ramos,) 3366 (MEDEL);placa palinologica: LIBUN-59. Lamina 40: 180. 
, Fuschia petioiaris Kunth 
Forma: fusiformes. 
Abertmas: bipo'rados;poros grandes localizadosen los dos extremos,rodeados por un mulo con 
. ­
verrilgas y granulos. " . ' . 
Exina: escabrado/~ariulosa; columelas no ,visiblesen 100X; sex ina un poco mas gruesa que 
nexina. Exina engrosada en la parte central, en los extremos de los granos es granulosa y 
alrededor de'los'porospresenta veriugas;:Hebrasde viscina muy abundantes, algunas terminan en 
una protrucion estriada. - . '" " .. , 
Medidas: eje > = 89.5 ± 3.3; Eje < == 56.6 ± 5.37; exina =ca. 3.24, sexina = ca. 1.77; nexina = ca. 
1.47. ' 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo d'e Frontino, 3460 m; 1-VI-84; R. Londono _ 

etal.• 20 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-56. Lamina 41: 181. 
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OXALIDACEAE . 
Oxalis lotoides Kunth· 

Fonna: prolato-esferoidales; ambito esferoidaL· : 

Aberturas: tricolpados . 

. Exina: per-reticulada; sex ina mas gruesa que nexina; columelas visibles en 100X. . 
Medidas: P = 47.3 ± 2.66; E = 45.5 ± 14.680; D.E. = 49.7 ± 7.07; LA. = 26±5~61; I.A.P = 0.53 
(area polar grande); exina =ca. 4.4; sexina = ca~ 3.4; nexina =ca. 1. .. 
Material estudiado:COLOMBIA: Antioquia: 3450 m; 26-X-1976, J. Roeke & J. Mc Elroy, 252; 
placapalinologica: LIBUN-18. Lamina41: 182.,;',' . 
PAPAVERACEAE . 
Bocconia integrijolia H. & B. 

Fonna: esferoidales. 

Aberturas: pantoporados; poros rodeados por una margen; 4-5 poros en promedio. 

Exina: reticulada (heteroreticulada); borde de la exina irregular; columelas visibles en 100X; 

nexina dividida en N1 YN2, nexina mas gruesa que sexina. 

Medidas: diametro =41.2 ± 1.75; diametro del poro = 4.3 ± 0.67; Mulo = 1.4 ± 0.45; exina =ca. 

2.65; sexina =ca. 1.93; nexina =ca. 0.72. ., 

Material estudiado: COLOMBIA: carretera aChoachi: Cerro de Guadalupe, 3000 m; Lorenzo 

Uribe Uribe, 2662 (COL); placa palinologica:,ICN-1093. Lamina 41: 183. 

PASSIFLORACEAE 
Passiflora mixta L.f. var mixta (Benth.) Killip . , 
Fonna: triadas esfericas fonnadas por una estructura de,soporte y 3 monadas concavas de poco 
volumen en fonna de botes. Entre la estructura de soporte y la monada hay un anillo de union. 
Las monadas se desprenden facilmente de la estructura de soporte. '" 
Aberturas: monad as inaberturadas. '. . . 
Exina: reticulada (heteroreticulada), con clavas distribuidas de fonna que entre clava y clava hay 
cblu.nlelas; sexina tan gruesa como nexina; presencia de granulos dentro de las lagunas y dentro 
de los anillos de union; tectados..,. , 
Medida:s: triada: diametro = 65.2 ± 5.65; monada:diametro mayor =,60.8 ± 6.84; diametio merior 
= 56.2 ± 7.37; exina =ca. 6.1.// .,' ,. . .. , " ' 
Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3300 m; 1-1984; R. Londono 
& B. Garcia,4 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-55. Lamina 42: 184 .. 
.
PHYTOLACACEAE 
Pltytolaca bogotensis H.B.K. 

Forma: prolato esferoidales; ambito esferoidal. 
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Aberturas: tricolpados. 

Exina: granulosa muy delgada. 

Medidas: P = 30.4± 3.49; E = 28 ± 4.58; D.E. = 29.7 ±2.72; L.A. = 7.8 ± 2.13; I.A.P = 0.26 

(area polar mediana); exina =ca. 1.2. 

Material estudiado: COLOMBIA:Cundinamarca: municipio de Bojaca, Vda. San Antonio, 2700 

m; J. H. Torres, 57 (COL); placa palinol6gica: ICN-1089. Lamina42: 185. 

PIPERACEAE . 
Peperomia albert-smitltii Trel. & Yunck. 

Forma: esferoidales. 

Abertirras: inabertillados. 

Exina: verrugada (verrugas pequefias); columelas no visibles en 100X; exina. del gada; sexina y 

nexina no diferenciables. . 

Medidas: diametro = 9.5; exina ::d ca. 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3115 m;' 10-09-84; R. 

Londofio etal; 352 (MEDEL);' placa palinol6gica: LIBUN-9. Lamina 42: 186. 

Piper bogotense C; DC. 

Forma: suboblatos. 

Aberturas: sulcados . 

. Exina: escabrada; membrana abertural granulosa; tenuiexinosos. 
Medidas: P =9.9 ± 0.32; E = 11:7 ± 0.63; exina = ca. 1. 
Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: paramodeZipaquira,3180 m; 22-X-1941; G. 
Gutierrez, 113 (COL);' placa palinol6gica: LIBUN-143. Lamina 42: 187. 
PLANTAGINACEAE 
Plantago. australis Lam. 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: pantoporados; poros esferoidales rodeados por un anulo; membrana abertural 

granulosa. 

Exina: verrugada; verrugas de tamaiios irregulares; columelas visibles en 100X; sexina un poco 

mas gruesa que nexina; borde del grana irregular. 

Medidas: diametro = 28.5 ± 4.03; D. poro 5.2 ± 1.03; iinulo = 1.18 ± 0.38; exina = ca. 1.93; 

sexina = ca. 1; ilexina = ca. 0.93. . 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino 3900 m; 2-X-95; Dario 

Sanchez, C.A. Velasquez et al., 2448 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-88. Lamina 42: 

188. 
Plantago rigida Kunth 
Forma: esferoidales. 
: , ...­
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Aberturas: pantoporados; poros muy pequefios con borde irregular cubiertos por una membrana 
abertural granulosa. 
Exina: verrugada; columelas no visibles en 100X; verrugas de tamafios irregulares 
Medidas: diametro = 34.1 ± 1.85; ex ina = ca. 1.87. 
Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: paramo de la Rusia, 3720 m; 16-XII-1972; Antoine 
M. Cleef, 7309 (COL); placa palinologica: ICN-1097: Lamina 42: 189. 
POLYGALACEAE 
MOllnilla salicifolia R. & P. 

Forma: oblato esferoidales; ambito circular.', 

Aberturas: Zonocolporado; colpos largos;' 11-13 colporados; endoaberturalalongada, algunas 

veces se encuentran fusionadas (sinclinorados)., 

Exina: foveolada sobre un patron escabrado; exina tectada y cohunelas visibles en 100X. ' 

Medidas: P = 53.2 ± 9.31; E = 53.6 ± 11.56; D.E.= 61.1 ± 5.52; LA.=4.7 ± 1.67; I.AP.= 0.08 

(area polar pequefia); 'exina = ca. 2. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca:,paramo de Sibate, 3550 m;YIII:-3-1981; M.C. 

Iglesias, 79 (COL); placa palinologica: ICN-I087. Lamina 43: 190. 

, . 
"", 
POLYGONACEAE 
Muelllellbeckia tUlnllifolia (Kunth) Meisn. ',' 

Forma: prolato esferoidales, ambito esferoidal. 

Aberturas: cortas; 3 colporados;' colpos estrechos muy. bien definidos; margen gruesa; 

endoabertura lalongada y pequefia. 

Exina: reticulada; columelas visibles en 100X; sexina un poco mas gruesa que la nexina. 

Medidas: P = 27.7 ± 157; E = 24.2 ± 2.49; D.E.= 26.7 ± 2.45; LA.= 16.8 ± 3.74; I.A.P.= 0.62 

(area polar grande); exina =ca. 2.22; sex ina =ca. 1.17; nexina = ca. 1.05. ~ 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, ;3120 m; 12-1-1983; R. 

Londofio & B. Garcia, 293 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-76. Lamina 43: 191. , 

\ 
PolygolUl11l Ilepaiense Meisn. 

Forma: prolato esferoidales; ambito esferoidaL, ' ' 

Aberturas: cortas; 3 colpos estrechq,s:/ 

Exina: per-reticulada;,sexina mas gruesa que nexina." . ,,',' ' . " ' ,; 

Medidas: P = 56 ± 21.77; E =49.5 ± 9.61; D.E.= 55.4 ± 27.6; LA.= 36.6 ±1937; LA.P.= 0.65 

(area polar grimde); exina = ca. 5; sexina =ca. 3.3; nexina = ca. 1.7. ,'.., ~, ,,' . 

Material estudiildo: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3()70 m; 1-9-1984; R. Londofio 

& B. Garcia; 199 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-17. Lamina 44: 192. 

Rumex tolimellsis Wedd. 

Forma: oblato esferoidales; ambito esferoidal. , 

Aberturas: tres colporados, ocasionalmente 4; endoabertura lalongada; colpos muyestrechos. 
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Exina: microreticulada (homoreticulada); sexina mucho mas gruesa que nexina. 
Medidas: P =37.7; E =40.21; D.E.=41.6; LA.=:=26; LA.P.=6.2 (area polar muy grande); exina = 

ca. 2. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo Chisaca, 3500 m.; 5-IX-1944; Roberto 

Jaramillo, Armando Dugand, 253 (COL); placa palinol6gica: ICN-I094. Lamina 44:,193 .. 

·PORTULACACEAE 
Calandrinia ciliata (R. & P.) DC. 

Forma:'esferoidales.: , 

Aberturas: pantoporados (± 18 poros); membrana abertural granulosa. 

Exina: granulosa; sexina mas gruesa que nexina; columelas visibles en 100X. 

Medidas: diametro =59.4 ± 1.96; exina = ca. 3.7; sexina =ca. 2.2; nexina =ca. 1.5. 

Material estudiado: COLOMBIA: Santander: paramo de Santurban, 3600 m; 27-VIII-1948; 

Jorge Araque & F. A. Barkley (COL); placa palinoI6gica:LIBUN:-138. Lamina 44: 194. 

Montia meridellsis Friedrich 

Forma: esferoidales;. ambito esferoidal. 

Aberturas: rugado, 12 rugas; 6 caras cuadrangulares. 

Exina: reticulada; columelas grandes; sex ina mas gruesa que nexina 

Medidas: diametro = 39.7; exina =ca. 3.49; sexina =ca. 2.17; nexina =ca. 1.32. 

Materialestudiado: . COLOMBIA: Antioquia: paramo de .Frontino, 331Om;; I-VII-1995; R. 

Londono et al., 790 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN- 124. Lamina 45: 195. 

RANUNCULACEAE 
RamLnculus Illihigelllls Kunth ex DC. 

Forma: oblato-esferoidales; ambito triangular de lados convexos. 

Aberturas: 3 colpados; ocasionalmente.4 -'- colpados. 

Exina: microequinado / escabrada; sexina tan gruesa como nexina. 

Medidas:P = 33.9± 1'.85; E = 36.8 ± 2.18;,D.E.= 34.9 ±2.21; L.A.= 22.0 ± 2.02; LA.P. = 0.63 

(area polar grande} ex ina =ca. 2.4; sexina =ca. 1.2;nexina= ca. 1.2. 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: Tota, 3025 m; 1976; T. Aguirre & O. Rangel, 340 

(COL); placa palino16gica: LIBUN-155. Lamina 45: 196. 

RallunCU[lls perllvianlls Pers. 

Forma: oblato-esferoidales; ambito triangular de lados convexos.· 

Aberturas: largas; 3-4 colpados (50% y 50%); ocasionalmente 5 colpados. 

Exina: microequinada; sexina tan gruesa como nexina; columelas visibles en 100x. 

Medidas: P = 32.8 ± 1.81; E. 35.5 ± 1.43; D.E.= 33 ± 1.49; L.A.= 11.5 ± 1.71; LA.P. = 0.30 

(area polar mediana) exina = ca. 2.4; sexina = ca. 1.2; nexina =ca. 1.2. 
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Material estudiado:- COLOMBIA: Antioquia: paramo'de Frontino, 3600 m; , 2-X.. 1995; D. 
Sanchez, C. A. Velasquez et al., 2443 (MEDEL);'placa palinol6gica: LIBUN~146: Lamina 45: 
197. 
Thalictrllm podocarpum Kunth ex DC. ' 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: pantoporados, poros esf6ricos; ,membrana polar granulosa; 5 - 7 poros. 

Exina: escabrada; sexina y nexina del'mismo tamafio aproximadamente. 

Medidas: diametro mayor = 18.8 ± 1.87; diametro menor = 19.5 ± 5.9; exina =ca. 1.98; sexina = 

ca. 1; nexina =ca. 0.98; diametro del poro = 4.2 ± 0.63. ' , 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Prontino; 3220 m;' hIX-1984; R 

Londono et al;205 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-1. Lamina 45: 198. 

',. 
ROSACEAE' 
Acaena cylindristacllya R & P. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito circular. 

Aberturas: cortas; 3- colporoides (brevicolpados); oroide lalongado;operculo piominente., 

Exina: perforada-rugulada, columelas no conspicuos. ' , 

Medidas: P =28.2 ± 2~09; E = 27.1 ± 1.85; D.E.=28.5 ±1.64; L.A.=19.2 ± 0.91; I.A.P.=0.67 (area 

polar grande); exina =ca. 1.8; colpo= 15.5 ± 2.12 x 2.4 ± 0.5; oro ide ca = 0.8 

Material estitdiado: COLOMBIA: VI-1957,G. Barclay, 4137 (COL);piacapalino16gica: ICN­
1082. Lamina 45: 199. 

Hesperomeles /errugillea (pers.) Benth. 

Forma: subprolatos; ambito esferoidaL 

Aberturas: 3 colporos largos con endoabertura lolongada, constrictos centralmente; margen 

gruesa. 

Exina: granulosa; columelas perceptibles en 1OOX; nexina un poco mas gruesa que sexina. 

Medidas: P = 26.4 ± 30.2; E = 21.9 ± 6.04; D.E. = 27.5; L.A. = 14.2; I.A.P = 0.52 (area polar 

grande); exina = ca. 2.02;sexina =ca. 1; nexina = ca. L02~ 

Material estudiado:' COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3150 m; 1-VII-1984; R. 

Londono, B. Garcia, G. Galeano; (MEDEq; placa palino16gica: LIBUN-86. Lamina 46:200. 

Hesperomeles glahrata M. Roem. // ' 

Forma: suboblatos; ambito triangular. 

Aberturas: largas; 3-colporados; endoabertura bastante grande, rectangular. 

Exina: escabrada; columelas ligeramente perceptibles en 100X; sexina tan gruesa como nexina; 

Medidas: P =24.6 ± 2.31; E = 28.4 ±3.37; D.E.= 26 ± 2.21; L.A.=9.7 ±0.48; I.A.P.= 0.37 (area 

polar mediana); exina =ca;2.0; sexina =ca. 1.5; nexina = ca.0.5;colpo=:= 20.88± 2.93 x 10.22 ± 

1.56; endoabertura = 10.33 ± 1.63 x 9.66'± 1.21. ' 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Macizo de Bogota, 2700 m:; V-1946; RE. 

Schultes, 7205 (COL); placa palinol6gica: ICN-1083. Lamina $6: 201. 
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,Hesperomeles goudotiana (Decne) Killip. 

Forma: subprolatos; ambito triangular. 

Aberturas: largas; 3-colporados; colpos constrictos centralmente y con margenes; esta se adelgaza 

a nive1 de la constricci6n 0 desaparece; endoabertura lalongada, eliptica (difusa). 

Exina: escabrada; sexina casi el doble de la nexina; columelas no visibles en 100X. 

Medidas:, P=23.5 ± 0.84; E =19.1 ± 0.67; D.E.= 19.8 ± 0.42; L.A.= 7.4 ± 0.51;LAP.= 0.37 

(area polar mediana); colpo= 19.4 ± 1.23 x L2 ±0.26; margen = 1.1; exina = ca. 1.8; sexina= 

ca. 1.2; nexina = ca. 0.6. ' 

Material estudiado: COLOMBIA: paramo de Monserrate; 15-II-1980; Orlando Vargas, 53 

(COL); placa palinol6gica: LIBUN-200. Lamina 46: 202. 

Hesperoineles izeteropizylla (R& P.) Hook." 

Forma:'subptolatos; ambito esferoidal;, ' 

Aberturas: 3 colporados;colpos largos con endoabertura lalongada ancha. 

Exina: ,granUlosa; . columelas ligeramente ,'perceptibles en 100X; sexina y nexina del mismo 

tarilaiio aproximildamente. " . , 

Medidas: P = 30.2 ± 8.84; E = 23.2 ± 20.17; D.E. = 29.6 ± 10.04; L.A. = 19.5 ± 13.16; LAP = 

0.65 (area polar grande); exina ca. 2; sexina = ca. 1; nexina = ca. 1. 

Material.estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Guasca, 2920 m; 17-III-1942; G. 

Gutierrez & R Jaramillo, 239 (MEDEL); placa palino16gica: LIBUN-54. Lamina 46: 203. 

Lacizemilla nivalis (Rothm.)'Kunth 

Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Abertufas: cortas; 3- colporoidados; colpos constrictos centralmente; endoabertura lalongada. 

Exina: escabrada-perforada; columelas visibles en 100X; sexina gruesa en los mesocolpios y 

delgada alrededor de las aberttiras, nexina 16 contrario. 

Medidas: P = 29.2 ± 2.07; E = 32.7 ± 1.88;D.E.=29.5 ± 3~06;L.A= 10 ± 1.09; LAP.= 0,295 

(area polar mediana); ex ina = ca. 3; sexina = ca. 1.9; nexina:= ca. 1.1; longitud del colpo= 28.8 

± 1.61; margen = ca. 2.3; endoaberttira = ca. 5. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Guasca, 3100-3300 m.; VII-1945; 

H. Garcia-Barriga, 11.639 (COL); placa palino16gica: ICN-l 084. Lamina 46: 204. 
Polylepis cuadrijllga Bitter. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: muy cortas; 3-colporoidados (Brevicolpado); 'algunos granos son tetracolpados; 

operculados. . , 

Exina: ruguhida-perforada; columelas no visibles; sexinamas gruesa que la nexina. 

Medidas: P = 37;8 ±·2.61; E= 37.4± 3.16; D.E.= 35 ± 5.98; L.A= 28.6 ± 4.19; LAP.= 0.81 
(area poiarmuy grande);exina == ca. 1.8; sexina = ca. 1.2; nexina = ca. 0.6; colpoide = 18.62 ± 

3.15 x 4.12 ± 1.35; margen = ca. 1.8. ' , , 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: San Cayetano, 3400 m.; VI-1972; A~M. Cleef, 
4213 (COL); placa patinol6gica: ICN-1085. Lamina 47: 205. 
Potentilla izeterosepala Fritsch. ' , 
Forma: subprolatos; ambito esferoidal. 
------
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Aberturas: largas; 3-colporoidados; operculados. 

Exina: estriada con granulaciones; columelas ligeramente visibles en 100X; tectados; sexina tan 

gruesa como nexina. 

Medidas: P =29.2 ± 1.87; E = 24.2 ±O.91; D.E.=24.9 ± 0.73;,L.A.= 8.4 ±1.07; LA.P.= 0.33 

(areapolarmediana);exina=ca.1.5; colpo=21.14± 1.46x3.57± 1.i3. 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca:paramo de Pisva, 3570 m.; VI-J972; A. M.Cleef, 

4371 (COL); placapalinol6gica: ICN-1081. Lamina 48: 206. 

Rubus bogotensis Kunth 

Forma: prolatos; ambito esferoidai. 

Aberturas: largas; 3- colporoidados; colpos constrictos en el ecuador; oro ide muy difuso. 

Exina: microreticulada; columelas ligeramente perceptibles; sexina tan gruesa como nexina. 

Medidas: P =40 ± 1.94; E = 30.3 ± 3.46; D.E.= 33.4 ± 2.63; L.A.= 10.8 ± 0.9; LA.P.=0.32 (area 

polar mediana); exina = ca. 2; sex ina' = ca. 1 ; . nexina = ca. 1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Norte de Santander: Cerro de Oroque, 3700-3900 m.; VII­
1974; H. Garcia Barriga & R. Jaramillo, 20.711 (COL); placa palinol6gica: ICN-1080. Lamina 

48: 207. ,"
Sericotlleca argentea (LJ.) Rydb. 

Forma: prolato 'esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: 3-colporados; colpos largos, estrechos en los extremos y anchos centralrriente; 

endoabertura lalongada. 

Exina: microreticulada; sexina mas gruesa que nexina. ' 

Medidas: P = 17.84 ± 1.26; E = 15.6 ± 0.99;D.E.= 16.29 ± 1.31; L.A.= 4.26 ± 0.51; I.A.P.= 

0.26 (area polar mediana); exina = ca. 1.2. 

Material estudiado: COLOMBIA: Meta: paramo de Sumapaz, 3450 m.; A. M~ Cleef, 1372 

(COL.); placa palinol6gica: ICN-1109. Lamina 47:'208. 

RUBIACEAE 
Arcythophylluin Inuticuin (Wedd.) StandI. 

F,orma: oblato esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: 3 colporados; endoabertura lalongada, grande; colpos cortos, sin margen. . 

EXina: per-reticulada; el tamaiio del reticulo disminuye hacia las aberturas; nexina tan gruesa 

como sexina; columelas visibles en 190X. . . ' 

Medidas: P =.34.2 ± 2.74; E ,;::::34.7 ± 2.45;, D.E.= 32:35±. 1.90; L.A.= 19.8 ± 1.48; 

LA.P.=0.6(area polar grande); exina = ca. 35; sexina = ca. 1.9; nexina = ca. 1.6 .. 

Material esttidiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Chisaca, 3500 m; 27-VIII-1964; 

Lorenzo Uribe U., 4926 (COL); placapalinol6gica: LIBUN 49. Lamina 48: 209. ' 

Arcythop/tylluin nitiduin (Kunth) Schltdl. . 

Forma: prolato esferoidales; ambito esferoidal. . 

Aberturas: 3 y 4 colporados, siendo mas frecuente3; endoabertura lalongada, grande y muy 

visible; colpos cortos sin margen. 
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Exina: per-reticulada; sexina casi tan gniesacomo nexina;columelas visibles en 100X; techo 

muy delgado. '" 

Mcididas: P=42.9'± 4.28; E =39.5 ±3i1; D.E.=38's,± 1.72; L.A.=24.1 ± 2042; I.A.P.=0.62(area 

polar grande); exina = ca. 2.95; sexina= ca. 1.5; nexina=ca. 1045.;,· _ . 

Material estudiado: COLOMBIA: Santander: paramo de Guantiva, 3815 m; 7-VIII-1958; R. 

Jaramillo et al., 946 (COL); placa palinologica: LIBUN-126. Lamina 48: 210. , ,<, 

Galiltm Itypocarpium (L.) Endl: ex Griseb.' 

Forma: esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: Zonocolpados; colpos cortos (6). 

Exina: escabrada; eximi delgada; columelas no visibles en 100X. ' 

Medidas: p.':::: 21:4 ± 1.15; E = 21.2± 1.733; D.E. = 22.2 ±:3.955; L.A': 7.6 ± 00488; LA.P = 

0.34 (area polar mediana);exina == ca. -1 :6.. ' 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca; paramo de Belen, 3765 m; 6-III-1972, A. M. Cleef, 

1273 (COL); placa palinologica: LIBUN 125. Lamina 48: 211. 

Nertera granadensis{Mutis ex L.f.) Druce. ' 

Forma: oblato-esferoidales; ambito triangular de lados rectos , 

Aberturas: 'tricolporados; planoaberturados;, brevicolpados; colpo muy estrecho; , endoabertura 

latongada elfptica~ grande; inargen gruesa. . '. 

Exina: escabrada; sexina muy gruesa alrededor' de, la abertura; columelas. no perceptibles en 

lOOX.;; ,- ,,'" : ~ '. ." . 
Medidas: P = 33.5 ± 2.07; E = 37.1 ± 1.85; D.E.= 3504 ± 2.07; L.A.= 22.2,± 1.77; LA.P. = 0.62 
(area polar grande); exina = ca. 2; sexina = ca. 1; nexina = ca. 1.0; endoabertura = ca. 16 'x 5. 
Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3500 m; 28-IX-1995; D. 
Sanchez, C. A. Velasquez et al., 2345 (MEDEL); placapalinologica: LIBUN~145. Lamina 48: 
212. . 
Palicourea angustifolia Kunth' , 

FOnlui: esferoidales; contomo irregular. 

Aberturas: iriaberturado. . 

Exina: per-reticulada, borde irregular; sexina mucho mas gruesa que nexina; columelas visibles 

en 100X: ' " 

Medidas: diametro mayor =69:4' ± 9.85; diainetro menor =63.3 ± 10.85; exina = ca. 2.7. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3400 m; 15-IX-1984; R. 

Londofio & B. Garcia, 522(MEDEL); placa palinologica: LIBUN-8. Lamina 48: 213. 

SCROPHULARIACEAE 
Aragoa abietilla Kunth 
'ForIna: proiatos; ambito esferoidal/ 
Aberturas: tricolpados; colpos cortos y estrechos. " , , , 
Exina: reticulada; canales uniendo lumenes, columelas visibles en 100X; sexina mas gruesa que 
nexina. 
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Medidas: P = 34.6 ± 11.43;E = 32.9 ± 4:43; D.E. = 34.6 ± 1.87; L.A. = 23.3 ± 2.002; lA.P = 
0.67 (area polar grande); exina = ca. 3.38; sexina = ca. 1.44; nexina = ca. 0.94. 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Guasca, 4000 m; 20-VII-57; P.. J. 

Grubb et ai., 13 (COL); placa palinol6gica: LIBUN-45. Lamina 49: 214. 

, \ 
Bartsia santolinifolia (Kunth) Benth. 

Forma: oblato esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3- colpoidados, contomo del colpoide irregular. 

Exina: escabrada; sexina gruesa; nexina muy fina; col~elasvisibles. 

Medidas: P = 35.01 ±1.85; E = 32.2 ±1.87; D.E.= 36,47 ±1.50; L.A.= 15.13 ± L77; lAP.,,:, 

0.41 (area polar mediana); colpoide = 31.4 ± 1.8 x 3.9 ± 0.87; exina = ca. 1.6. 

Material estudiado ~ COLOMBIA: Boyaca:lparamo La Cortadera, 3750 m.; 9-XII-1981; Matilde 

Bejarano B., 59 (COL.); placa palinol6gica: ICN-1020. Lamina49: 215. 

Calceolaria colombiana Pennell. 

Forma: prolato-esferoidales; ambito circular. 

Aberturas: largas; 3- colpados, colpo generalmente constricto en su parte central, otras veces 

re~. ' 

Exina: psilada; sexina mas gruesa que la nexina; columelas no visibles en 100X, tenuexinosos. 

Medidas: P = 14.16 ±0.69; E = 12.61 ±0.66; D.E.= 12.46 ±0.47; L.A. 5.04 ±0042; LAP.= 0040 

(area polar mediana); colpo= 10.6 ±0.39 x 1.55 ±0.36; exina = ca. 1.0. \ 

Material estudiado: COLOMBIA: Narifio: Pasto, 2850 m.; 28-V-1965; H.W. Vogelmann, 2.000 

(COL.); placa palino16gica: ICN-1017. Lamina 49: 216. 

Castilleja flSsifolia L.f. 

Forma: oblato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: cortas; 3. colpoidados, contomo del colpoide irregular. 

Exina: granulosa; sexina tan gruesa como nexina; columelas bien visibles; la exina se adelgaza 

hacia las aberturas. 

Medidas: P = 38041 ± 3.47; E = 42.19 ±3.65; D.E.= 37.44 ±2.83; L.A.= 19.20 ±0.63; I.A.P.= 

0.51 (area polar grande); longitud colpoide = 36 ± 3.74; exina = ca. 1.9; sexina = ca. 1.0; nexina 

= ca. 1.0. 

Material, estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Tausa, 3410 m.; 27-X-1989; Constanza 

Moreno, 278 (COL.); placapalinol6gica: ICN-1059. Lamina 49: 217. 

Digitalis purpurea L. ' ~ 

Forma: suboblatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: muy'largas; 3- colpados, colpos anchos y rectos; frecuentemente granos bicolpados, 

sincolpados. 

Exina: escabrada; sexina tan gruesa como nexina; nexina de contomo difuso; columelas 

ligeramente visibles en 100X. ' , , , 

Medidas: P = 17.6 ±0.96; E = 17.1 ±1.28; D.E.= 18.5 ±0.96;L.A= 3.1 ±0.73; lAP.= 0.16 

(area polar pequefia); colpo= 15.54 ± 0.96 x 3.22 ± 0.94; exina = ca. 1.4; 'sexina =ca. 0.7; nexina 

= ca. 0.7. 
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Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: pararrio'de Chisaca, 3600 m.; 13-VIII-1963; 

D.D.Soejarto, 397 (COL.); placa palinoI6gica': ICN-lOI9. Lamina 49.218. 

LamourouXia virgata Kunth 

Forma: prolato-esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: largas; 3- colpoidados; colpoide de bordes irregulares y con margen pequeiia irregular; 

algunos granos 4 - colpoidados. \ 

Exina: escabrada; sexina gruesa; nexina muy tina; columelas visibles en 100X. 

Medidas: P = 35.59 ± 1.15; E = 34.92 ± 1.05; D.E.= 34.24± 1.76;' L.A.= 13.67 ± 1.37; LA.P.= 

0.39 (area polar mediana); longitud colpoide = 31.6 ± 2.06; ex ina = ca. 1.7; margen = ca. 1. 
Material estudiado:'COLOMBIA: Nariiio: Ipiales, 2900: m.;26~IX-1972; L.E. Mora & E. 
Heimmdez,'6043 (COL.); placa palinol6gica: ICN-lOI8. Lamina 50:,219. 
Mimulus glabratus Kunth 

Forma:' esferoidales.' 

Aberturas: Hay una abertura cifcular alrede'cior de cada polo yotra espiralada que va de polo a 

po~o 0 una espiralada que va de polo a polo. Hay otros patrones, pero poco frecuentes., 

Exina: 'granulosa;sexinagruesa;riexina muy tina; columelas bienvisiblesen lOOX.: 

Medidas: P = 27.25 ± 2.02; E;'" 32.98 ±1.88; D.E.= 31.52 ± 1.58; exina =ca. 2:1. 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: Lago La Tota, 3000 m.; 12-V-1976; J. Aguirre & O. 

Rangel, 338 (COL.); placa palinol6gica: ICN-1026., Lamina ~O: 220. 

:r; ..' :. ,.,. " 
Ou'risii: c1lamaedry!oliaBenth.·'; 
Forma: subprolatos; ambito triangular de lados convexos. 

Aberturas:largas; 3 - 'colporoidados;'colpos largos, estrechos y,constrictos centralmente; 

endoabertura lalongada, poco perceptible:' , ' " ' 

Exina: :reticulada; sexina: grhesa; nexina fiuy tina; c'olumelas grandes, bien detinidos. 

Medidas': p";' 37.92 ± 2.46;' E ~ 29.'19 ± 2.80;·D.E.= 32.49 ±2.63; L.A.= 9.7 ± 1;, LA.P.= 0.29 

(area polar mediana);colpo = ca. 32.9 x 1.5; exina = ca. 1.9. 

Material estudiado = COLOMBIA: Narifto: VolcfuI Cunibal, 3400 m.; 25-X-1955; A. Fernandez­

Perez~ 290'6 (COL.); pl~ca palinol6gica: ICN-I075. Lamina50:221. 

Pediclliaris illcllrva Benth. 

Forma: "Bivalvar"; ambito elipsoidal. " 1,_ 

Aberturas: "bicolpados; sincolpados. ' '. , 

Exina: psilada; sexina gruesa; nexina muy delgada; columelas ligeramente perceptibles. 

Medidas: E = 31.42 ± 2.06;" P = 27.93" ± 2.85;' D.E.=28.9 ± 1 :68; exina = ca. 1.3. 

Material estudiado: COLOMBIA: Tolima: 'municipio Santa Isabel, 3700 m.; 9-11-1980; S. Diaz & 

R. jaramillo.i'199(COL.);placa palirioI6gica:'ICN-1025. Lamina 50: 222. 
Ve~oni~a 'peregrina va! xalapensis (Kunth) St. John & Warren ' 
. '." , \ \ 
Forma: oblato-esferoidales; ambito circular." , 

Aberturas: largas; 3- colpados. 

Exina: microreticulada, simplibaculada; sexina mas gruesa que nexina; c~lumelas bien visibles en 

lOOX. 

89 
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Medidas: P = 26.5 ± 1.77; E = 22 ± 1.88; D.E.= 21± ,1.63; L.A.= 6.7 ± 0.48; LA.P.= 0.29 (area 

polar mediana); colpo= 23.9 ± 1.94; exina= ca. 2.3; sexina= ca. 1.8; nexina = ca. 0.5; margen = 

ca. 1. .' 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Fusagasuga, 2400 m.; 7-VIII-50: 223. 

SOLANACEAE 
Cestrum parvifolium Willd. ex Roem. \ , 

Forma: subprolatos; ambito triangular., . . . , . 

Aberturas: largas; 3-colporados, colpos constrictos centralmente y. con e~tremos redondeados; 

margen engrosada medialmente; endoabertura lalongada, grande, rectangular 0 ligeranlente 

constricta; vestibulados. 

Exina: psilada; sexina gruesa y compacta; nexinafina; columelas no visibles en 100X. . 

,Medidas: P = 49.66 ± 2.25; E = 40.64 ± 1.96; D.E.= 40.15 ± 1.64; L.A.= 13.58 ±i4l; I.A.P.= 
0.33 (area polar mediana); colpos = 42 ± 2.45 x 4.07 ± 0.91; endoabertura = ,ca. 20 x 8;exina = 

ca. 1.7; margen = ca. 1.9.. ' 

Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca:paramo de Chingaza, 3100 m.; XII,:,1981; Pilar 

Franco, 878 (COL.); placa palinoI6gi'ca: ICN.;1097. Lamina 51: 224. , " ' : " 

!, -i " 
Samella qllitensis Hook 

Forma: oblato-esferoidales; ambito triangular de lados convexos. 

Aberturas: largas; 3- colporados; colpos largos con margen pr9funda endoaberturas grandes, 

lalongadas, elipticas; vestibulados. 

, Exina: microreticulada (homoreticulada); exina mas gruesa en los mesocolpios que alrededor de 
, las abertUras; exina gruesa, nexina delgada; columelas visibles en 100X. , ,., '., "" 
Medidas: P =30.55 ± 1.17; E = 31.91 ± 2.13; D.E.= 31.42± 1.83; L.A.= 9.89 ± 0.78; LA.P.;'" 
0.31 (area polar mediana); colpo= 27.64 ±1.71 x 6.49 ± 0.82; endoabertura = ca. 12x 6; exina = 
ca. 1.6. ,:' ,.' " , : ,', 
Material estudiado: COLOMBIA: Tolima: Cerro El Campanario, 3700 m.; 4-III-1969; J. 
Cuatrecasas & R. Echeverry, 27.671, (COL.); placapalinol6gica: ICN-I022. Lamina 5.1: 225.. 
Sessea crassivenosa Bitter 

Forma: subproiatos; ambito triangular de lados rectos. ' 

Aberturas: largas; 3-colporados; margen del colpo protruida; endoabertura lalongada rectangUlar; 

, '_ f,. .' 
vestibulados. . I . .,' ". ." . 
Exina: psilada; sexina mucho mas gniesa que nexina; columelasvisibles. .' 

Medidas: P=42.8 ± 1.87; E= 36.3 ± i,76; D.E.= 32.9 ±2.84; L.A.= 8.6 ± 1.50; LA.P.= 0.26 

(area polar mediana); colpo= 36.7± 1.56 x 3.3 ± 0.48; endoabertura ~ ca. 16 x2; marg~n = 1.73 

± 0.23; exina =ca. 1.6. ' . 

Material estudiado: COLOMBIA:, Tolima: Carretera paramo La, Yerbabuena, 2850 m.; .12-XI­
1980; Luis A. Camargo; 7551 (COL.); placa palinol6gica: ICN-I086 B. Lamina 51: 226., . 

, . 
Solanum bogotense Dunal. 

Forma: oblato esferoidales; ambito triangular de lados convexos. 
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Aberturas: muy largas; 3- colporados; colpos rectos con margen protuida; endoabertura lalongada 
eliptica; vestibulados. ' , 

Exina: escabrada; sexina mas gruesa que nexina; columelas no visibles en 100X. 

Medidas: P = 17.6 ± 0.69; E = 17.9 ± 0.73; D.E.= 18.2 ± 0.78; L.A.= 4.2 ± 0.63; 'I.A.P.= 0.23 

(area polar pequefia); colpo= 15.4 ± 0.96 x 2 ± 0; endoabertura = ca. 8 ..3 x 2.6; margen ca. 

1; exina = ca. 1. , , , " , 

Material estudiado: COLOMBIA: Boyaca: Sierra N. Cocuy,4100 m.; O. Rangel, 1518 (COL.); 

placa palinol6gica: ICN-1118. Lamina 52: 227. 

Solanum gol/meri' Bitter. 

Forma: esferoidales; ambito triangular de lados convexos. 

Aberturas:muylargas;3-colporados, colpos largos y rectos con margen gruesa; endoabertura 

lalongada eliptica; vestibulados., 

Exina: suavemente escabrada con granulaciones en la' membrana abertural; sexina 

aproximadamente la mitad de nexina; columelas no visibles en 100X . 

Medidas: P = 25.31 ± 0 ..99; E = 25.31 ± 0.87; D.E.= 25.99 ± 1.03; L.A.= 5.33 ± 0.97; I.A.P.= 

0.20 (area polar pequefia); colpo= 22.50 ± 0.78 x 2.91; endoabertura == ca. = 11 x 3.7; margen = 
ca. 1; exina = ca. 1.6. ' 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundinainarca: Macizo de Bogota, 2850 m.; VI-I939; ). 
Cuatrecasas, 5374 (COL.); placa palino16gica: ICN-I098. Lamina 52: 228. 
:SYMPLOCACEAE 
Symplocos tlteiformis (L.f) Oken 

Forma: suboblatos; ambito triangular de lados convexos. 

Aberturas: 3 porados( 4 porados ocasionalmente). 

Exina:' heteroreticulada; columelas no visibles en 100X. Ocasionalmente rugulada 6 verrugada; 

nexina masgruesa que sexina, dividida en nl y n2 y muy gruesa alrededor del por~. 

Medidas: P = 34 ± 1.97; E = 42.2 ± 2.21; D.E.= 41.5 ± 1.51; L.A.= 32.3 ±, 1.16; I.A.P. = 0.77 

(area polar m:uy grande); exina = ca. 2.0; sexina = ca. 1; nexina = ca. 1.9. ' , 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontirio" 3460 m; I-VI-1984; R. 

Londofio et al., 65 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-148. Lamina 52.229. 

THEACEAE 
Freziera karsteniana (Szyszyl.) Kob. 

Forma: subprolatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: 3 colpados, margen gruesa. ' '" , " , 

Exiria: chwada;' sexina' tan gruesa 0 mas que nexina; clavas mas grandes en los polos y mas 0 

menos pequefias cerca a las' aberturas. , , 

Medidas:P ='41.5 ±14.l6;E = 34.1 ± 3.98; D.E. = 37.3 ± 2.4; L.A. = 16.8 ± 1.93; I.A.P = 0.45 

(area polar median~);exina = ca. 5.35; sexina = ca. 3.1; nexina =ca.2.25 . 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino,3300 m.; 09-XI-1984; R. 
Londofio et al;-414 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-64. Lamina 52: 230. < 
Ternstroemia meridionalis Mutis ex L.f.. ' 

Forma: subprolatos; ambito triangular de lados convexos. . , 

Aberturas: 3 colporados; colpos constrictos centralmente; endoabertura lalongada,rectangular 

constricta central mente (algunas veces).· 
 < , 
Exina: microreticulada , reticulo bien definido hacia < los polos; columelas. ·ligeramente 
perceptibles en 100X. . 
Medidas: P = 25.1 ± 1.2; E = 21.5 ± 1.18; D.E.= 23.4 ± 1.58; L.A.= 9.3 ± 1.26; LA.P.= 0.39 
(area polar mediana); exina = ca. 1.6 
. Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: Municipio de Guadalupe, 3220 m; 28-V -1939; 
J. Cuatercasas, 5139 (COL); placa palinologica: LIBUN-150. Lamina 52: 231., 
TROPAEOLACEAE 
Tropaeolllln tllrberosllm R. & P. 

Forma: perprolatos; cilindricos. '.(,.i . 

Aberturas: 2 colpados (brevicolpados); colposubicados eri los extremos del grano. 

Exina: heteroreticulada; muros simplibaculados; tenuexinosos; frecuentemente hay 

engrosamiento de la nexina en las proximidades del colpo. 

Medidas: P =54.4 ± 4.2; E = 17.4 ± 1.26; exina =ca. 1.4; sexina =ca. 0.7; nexina =ca. 0.7. 

Material estudiado: COLOMBIA: Caldas: Nevado del Ruiz, 3990 m; 23-IX-1980; L. A. 

Camargo, 7427 (COL); placa palinologica: LIBUN-153. Lamina 53: 232. 

URTICACEAE 
Parietaria debilis G. Forst. 
. 	Forma: esferoidales. 
Aberturas: triporados (zonoporados); poros simples sin anulo. 
Exina: escabrada; tenuexinosos; columelas no visibles en 100X .. 
Medidas: diametro = 16.3 ± 0.67. . 
Material estudiado: COLOMBIA: Meta: paramo de Sumapaz, 3700 m; 12-1-1973; A. Cleef, 
7685 (COL); placa palinologica: LIBUN-163. Lamina 53: 233. 
Urtica melastomoides Poir. 

Forma: esferoidales. 

Aberturas: biporados (2), poros casi imperceptibles. " , " " . ~ , 

Exina: psilada; columelas no visibles en 100X; sexina mas gruesa que nexina; tenuiexinosos. 

Medidas: diametro mayor = 12.6 ± 2.5; diametro menor = 11.7 ± 2.58; exina =ca. 0.87. , 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino,' 3040 m; 8-;1-1984; R. 

Londofio et al., 155 (MEDEL); placa palinologica: LIBUN-14. Lamina 53: 234. 
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. :VALERIANACEAE ; 
.' i.t' 
, I 
Valeriana arborea Killip & Cuatrec., . " 

Forma: prolato esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: 3 colpados, a veces 4; colpos cortos y gruesos; membrana abertural con gninulos bien 

definidos. 

Exina: equinado-granulosa; exina gruesa, con sexina y nexina del mismo tamafio 

aproximadamente. " , 

Medidas: P =48.2 ± 2.4; E =53 ± 10.88; D.E.=55.2 ± 3.06; L.A.=38.1 8.98; LA.P.=0.69 (area 

polar grande); sexina = ca.: 1:65; nexina= ca. 1.6; N°. de,espinas en v.p =27.1 ± 4.98;10ngitudde 

las espinas =1.2 ± 0.17. .
. ,'I 
Material estudiado: COLOMBIA:. Cundinamarca: cordillera Oriental, macizo de Sumapaz, 
Laguna de Chisaca, 3650 m; IX-82;' J.M. Idrobo, 2738 (COL); placa palino16gica: LIBUN-38: 
Lamina 53: 235. ' 
;, ; 
Valerialfa bracteata Benth: 

Forma: suboblatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: 3 colpados; colpos anchos y cortos; membrana abertural granulosa. 

Exina: equinulada con granulos; sexina un poco mas gruesa que nexina; columelas visibles en 

100X. 

Medidas: P =41.2 ± 6.4; E =34.3 ± 5.78; D.E.=46.8 ± 5.28; L.A.=25.4 ± 6.48; LA.P.=0.54(area 

polar grande); exina = ca. 3.25; sexina = ca. 2; nexina = ca. 1.25. 

Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 3700 m; 1-8-1985; R Londofio 

& B. Garcia, 720 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-71. Lamina 53: 236. 

Valeriana pilosa RP. 

Forma: oblato esferoidales; ambito esferoidal. 

Aberturas: cortas; tres colpados; colpos estrechos generalmente. 

Exina: equinada, con granulaci6n fina; sexina un poco mas gruesa que nexina; techo bien 

diferenciado; no se observan columelas en 100X. 

Medidas: P =32.9 ± 7.87; E =32.3 ± 18.45; D.E.=38.6 ± 15.37; L.A.=22.3 ± 8.9; LA.P.=0.57 

(area polar grande); sexina = ca. 1.54; nexina = ca. 1.13; techo = 0.82; longitud de las espinas = 

1.42 ± 0.25. 
Material estudiado: COLOMBIA: Cundinamarca: paramo de Chisaca; 3600 m; IX-30-1963; 
Lorenzo Uribe, 4488 (COL); placa palinol6gica: LIBUN-47. Lamina 54: 237. 
VERBENACEAE 

Aegipllila bogotensis (Spreng.) Mold. 

Forma: subprolatos; ambito esferoidal. 

Aberturas: tricolpados; colpos largos y muy estrechos. 

Exina: equinada y equinulada, escabrada entre las espinas; columelas dificilmente visibles en 

100X; sexina mas gruesa que nexina 

93 
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Medidas: P = 49.5 ± 16.05; E = 43 ± 9.07; D.E. = 54.4 ± 4.32; L.A. = 36.4 ± 4.57; LA.P = 0.12 
(area polar pequena); exina = ca. 2.1; sexina = ca. 1.12; nexina = ca. 0.98. • 
Material estudiado: COLOMBIA: Antioquia: paramo de Frontino, 9-1-1984; R. Londono, B. 
Garcia & G. Galeano, 196 (MEDEL); placa palinol6gica: LIBUN-33. Lamina 54: 238. 
i 
WINTERACEAE. 
Drymis granadlmsis L.f. var grandijlora Hieron 

Forma: tt~tradas tetraedrales esfericaS 

Aberturas: monoporados; m6nadas heteropolares; poros eliptico-esferoidales con anulo grueso. 

Exina: heteroreticulada, con reticulo amplio; muros. simplibaculados; nexina bastante' gruesa 

alrededor de los poros; anulo psilado con algUnas granulaciones . 

Medidas:P =38.7 ± 3.78; sexina ~ ca~ '3.85;nexina = ca. 2.25;diametro en vista apical =52.1 ± 

7.87; diametro en vista lateral =52.3 ± 7.34. 

Material estudiado: COLOMBIA: Alto del paramo en la Cordillera Oriental, 3200 m; 5-VIII­
1950; S. Gales Smith & J.M. Idrobo, 1352 (COL); placa palinol6gica: LIBUN-83. Lamina 54: 
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6. GLOSARIO 
A 
'. . .. ;, I, . > 
Abertura: cualquier parte delgada, preformada de la esporodermis, con la funcion de dar salida 
normal al contenido intemo. Pueden ser poros 0 colpos. . 
" , 
Acalimada: tetrada 0 poliada donde cada grano se encuentra envuelto tanto por nexina como por 
sexma. 
Alete: termino usado para designar esporas carentes de aberturas (sin lesion). 

Ambito: contomo de un grano de polen 0 espora visto con el eje' polar en posicion normal 

(perpendicular) al observador. 

Anacatatremado: grano·dotado con 2aberturas, una con centro en el polo distal y la otra enel 

proximal. . 

Anacolpado: grano de polen monotremado con,el colpo en el polo distal. 

Anaporado: granos de polen 0 esporas m~::)JlOtre~adas, con la abertura centrada en e1polo 4istaL 

Anatremado: granos de polen 0 esporas monotremadas, con la abertura centrada en el polo distal. 

Anomotremado: grano de polen 0 espora con aberturas irregulares 0 situadas irregularmente .. 

,
'I,; ' 
Anulo=Anillo = Costilla: area redondeada alrededor de un poro, formada por engrosamiento, 

adelgazamiento 0 modificacion de la omamentacion de la sexina. 

Apolcopio = Apocolpo: area polar delimitada por los extremos polares de los mesocolpios. 

Apolar: sin simetria 0 con polos proximal y distal indiferenciados . 

. . 
Apoporio= Apoporo: area polar definida por los limites polares de los mesoporio~.. 

Arco: engrosamiento de la ectexina que se extiende como linea curva entre aberturas. 

Aspide: area mas 0 menos circular, sobresaliente, alrededor de un poro. 

Aspidoporado: grano de polen aspidoto provisto con poros. 

Atremado: sin tremas 0 aberturas. 
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Baculado: con columelas 0 colwnelas. 
Baculo: elemento escultural alargado (>lcm.), endosexinoso, con un diametro aproximadamente 

igual en toda su longitud. 

Bisacado: con 2 sacos, como los granos de Podocarpu;. 

Brevicolpado: con colpos cortos, menores que la mitad de la longitud del eje polar .. 

c 
Cabeza: porcion distal mas 0 menos dilatada de un pito. 
Calimada: t6trada 0 poliada env~elta como un todo por la sex ina. Las zonas de contacto entre los 

granos presentan nexina linicamente. / . 

Catacolpado: grana de polen 0 espora monotremada, con el colpo enel polo proximal. . 

Cataporado: grana de polen 0 espora monotremada, con el poro en el polo proximal. 

Catatremado: grana de polen 0 espora monotremada, con.la 'abertura centrada en el polo 

proximal. 

Cavado: granos de polen en donde la sexina se separa de la nexina por pequefias cavidades. 

Clava: elemento escultural no puntiagudo, mas largo que ancho,con la base constricta y la parte 

superior ancha; semejante a un mazo. . 

Clavado: con clavas. 

Clinocolpado: con colpos horizontalmente alargados en el ecuador, donde la relacion largo/ancho 

es menor que 0.5. . 

Colpado: con uno 0 varios colpos. 

Colpo: abertura eliptica formada por la ausencia'de sexina en los granos de polen y con una 

relacion largo/ancho > 2. 

Colpoide: aberturas mas 0 menos semejantes a colpos tipicos, d6bilmente definidas. 

Colpoidorado: granos de polen con colpoides provistos de endoaberturas.· 

Colporado: gran! 
Colp~roidado: ~ 
. .' r 
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,\ 
Colporado: granos de polen con colpos provistos de endoaberturas. 
f', . 
Colporoidado: granos de polen con colpo~ provistos de endoaberturas indefinidas. 
, , "< _ 1-•. .'" , _ 
Columela: elementos columnares orientados radialmente y forrriando la capa mas interna de la 
sexina. Estan ligados con sus bases a la nexina y con sus cabezas al techo (cuando esta presente). 
, 
, ~ '. , 
Crasiexinoso: con exina gruesa. 
Cresta: arista sobresaliente, mas, ,0 menos compleja, formada por diversos elementos de 

ornamentaci6n que se unen lateralm,ente. : 

Curvimurado: reticulo con muros mas 0 menos curvos., 

D 
Diada : grupo de 2 granos de polen unidos. ' 

Diametro ecuatorial: diametro del circulo ~aximo perpendicular al eje polar. 

Dicolpado: grana con 2 colpos. 

Dicolporado: grana provisto con 2 colporos. 

.,1 
Dimorfo: planta que produce 2 tipos de granos, geneticamente fijados. 
, . 
Diorado: se refiere a una abertura ~on 2 endoaberturas. " 

Diporado: grana provisto con 2 por~s. 

Distal: parte de una espora 0 grana de polen que da hacia la parte externa de una'tetrada: 

.,:.1 .,' _ I ' " 
Dizonocolpado: con 2 colpos en la zona ecuatorial. 
Dizonoporado: con 2 poros en la zona ecuatorial. 
t" ;': • ; :i,,! f: 
Duplibaculado (Duplicolumelado): con 2 hileras de columelas bajo cada muro de un reticulo. 
;" , :.E,
" I.,. 
Ectexina: capa mas externa de la exina que comprende el techo (si 10 hay), las columelas y la 
capa basal (nexina 1). Es equivalente a sexina mas nexina J. 
97 
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Ectoabertura: abertura del granD de polen formada por la ausencia de sexina. 
Eje ecuatorial: vease la ~efinici6n de diametro ecuatoriaL 
, ), 
Eje polar: linea perpendicular (meridional) al diametro ecuatorial, que ,une los 2 polos de una 
esponio granode polen. ' , , " 
Endoabertura: OS (pI. oses = ora). Abertura formada por la ausencia de nexina en los granos de 
polen. (' 
Endocolpo: endoabertUraeliptica conuna relaci6n largo/ancho > 2. Puede estar cubierto por·una 

capa de sexina. A menudo se fusionan. y forman un anillo en' granos zonoaberturados. ' 

Endoporo: abertura circular 0 ligeramente eliptica con una relaci6nlatgo/ancho < 2. 

Endosexina: parte intema de la sexina, generalmente formada por columelas. 

Ecuador: linea que delimita las 2 extremidades polares de un granD de polen 0 unaespora. 

Escabra: proyecciones de la sexina, en forma de esckna, con menos de 1 micra de altura. 

, 
Escabrada =escabrido: con escabras. 
Esclerina: esporodermis sin intina. 
" 
Esferoidal: granD de polen de simetrla radial con una relaci6n eje polar/diametro ecuatorial (PIE) 
= 0.88-1.14 ' ' 
Espicula = espinula: elemento puntiagudo de la omamentaci6n de la exina, formado por sex ina, 
su altura es < a 1 11. 
Espiculoso = equinulado: provisto con espiculas. 
• < ! 
Espina: elemento escultural de la exina, formada por sexina, con altura > 1 Il. 
, . 	 " , I " 
Espinoso ::;: equinado: provisto con espinas. 
/ 
,if 
Espinolofado: granos de polen lofados con espinas en las crestas . 
. (' '. 	 , . 
Espirotremado: con una 
" 
0 varias aberturas espiraladas. 
Espora: celula asexuada de la cript6gamas destinada ala propagaci6n, sin intervenci6n de otra 

celula. 

Esporodermis: pared de una espora 0 granD de polen. Comprende : intina, exina y perina 0 trlfina~ 
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Esporopolenina: sustancia resistente a la descomposicion 
esporodermo de granos de polen 0 esporas maduras. 
, . 
Estenopolinico: grupo de plantas con un tipo de grana mas 0 m
y 
enos uniforme. 
a la acetolisis. Impregna el 
Estriado: dotado con estrias. 
Estrias: depresiones estrechas mas 0 menos paralelas, separadas por aristas (longitud igual a 
minimo 2 veces al ancho) ... 
Euripolinico: grupo de plantas con una variacion de tipo de grana mas 0 menos amplia. 
Exina: cap a mas extema de la esporodermis, constituida principalmente por esporolenina. Puede 
ser muy gruesa =crasi-exinoso 0 tenue =tenui-exinoso. 
, 'f 
F 
Fenestrado: grana de polen lofado sin techo en el fondo de las lagunas. 
Foveola: depresiones en el techo con mas de un 1 Jl. de diametro, manteniendo entre si distancias 
mayores que 1 micra. 

Foveolado: provisto de foveolas. 

Fosulado: depresiones del techo en forma de canales que no se anastomosan. 

.G 
Gema: elemento escultural globoso con el ancho igual 0 mayor que la altura (>1 u). Constricto en 

la base. 

Gemado: provisto de gemas. 

Geminiaberturado: Con aberturas dispuestas en pares. 

Goniotremado: (anguloaberturado). Grano de polen con las aberturas localizadas en los angulos 

del ambito.' ' i 

Granulado: provisto de granulos. 
, 
Granulo: termino general para elementos esculturales de la exina, redondeados y muy pequefios ( 
< 1 f.I. de altura) . 
100 
H 
Harmomegata: sustantivo relativo a la acomodaci6n volumetrica de los granos de polen a la 

humedad ambiental. ,;, 

Hemicolpado (orado): colpo 0 colporo compartido por dos (2) granos simultaneamente. Ej:: 

Ericaceas. ' 
Heterocolpado: grana de polen dotado con"2 0 mas tipos diferentes de colpos (colpos, 

pseudocolpos 6 colporos). 

Heteropolar: con las porciones distal y p~oximal disimilesen cuanto a forma, aberturas y/o 

escultura. 

Heterorreticulado: escultura reticulada en que las mallas no son de forma 0 tamafio uniformes. 

Homorreticulado: escultura reticulada en que las mallas son de f?rma y tamafio uniformes. 

I 
Inaberturado: ver, atremado., 
Indice de area polar (LA.P.): relaci6n entre la distancia de 2 colpos 0 poros adyacentes y el 
diametro ecuatorial de un grana de polen en vista polar. 
Infra-reticulad: con unpatr6n reticulado producido por la distribuci6n de columelas debajoun 
techo mas 0 menos continuo. 

Infratectal: t~rmino usado para referirse a estructuras localizadas entre el techo y la nexina. 

Insula: pequefias areas de la sexina, circulares 0 poligonales, separadas por canales. 

Ihsulado: grana de polenprovisto de insulas. ' ' 

Intectado: grana carente de techo. 

,// 
f 
/' 
Interlagunar: espacio entre lagunas. 
, " 
Intina: capa celul6sica mas intema de la pared del grano, subyacente a la ex ina. Generalmente no 
muy resistente. 
Isopolar: con la porciones distales y proximales identicas en forma, aberturas y esculturas. 
" . 
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Laguna: cavidades de la sexina, generalmente lisas, limitadas por crestas, presentes en granos 
lofados, fenestrados 0 reticulados., ' " ' 
" 	 . 
Lado de apocolpio: distancia entre los extremos de 2 colpos adyacentes de un grana de polen en 
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Lado de apoporio (apoporo): distancia entre los extremos de dos poros adyacentes de un grana de 

polen en vista polar. . . . ' 

Lalongado: alargado ecuatorial 0 transversalmente. 

Lamelas: capas tangenciales de la exina vistas generalmente en la nexina. 

Leptoma: area delgada del esporodenno que funciona como abertura, sin ser bien diferenciada 

como las aberturas tipicas. " , , . 

Lesion: abertura colpoide :de ,las,esporas, locruizada en·elpolo proximal, trirradiadaen el, tipo 
trilete y lineal en el tipo m?nolete. 
" .. ; ; 
Lira: areas estrechas entre las estrfas de las esporas 0 granos de polen estriados. 

UO: vease patron UO y OIL. 

Lobulo: protuberancias redondeadas de la exina, en los bordes de las aberturas, Jonnadas por ,un 

aumento del espesor de la sexina. 

Lofado: patron escultural con crestas que fonnan lagunas. EI techo no existe en estas lagunas. 

Lolongado: poro alargado meridional 0 longitudinalmente. 

Loxotremado (Geminitremado): grana de polen zonotremado con las aberturas distribuidas en 

pares. 

LUmen: espacio entre los inuros de unreticulo. 

M 

Malla: unidad estructural de un reticulo fonnada por ellumen y la mitad de los muros adyacentes. 
Margen (Costilla): zona diferenciada alrededor de un colpo, debido a cambios en la 
omamentacion 0 espesor de la sexina 0 nexina de dicha area. Los granos pueden tener margenes 
gruesas 0 delgadas (crasimarginados 0 tenuimarginados). ' 
Masula: unidad polinica mas grande que una poliada en la que el mimero de granos no es 
discernible. 
. " 
Ortocolpado: con 
Ondulado: .............·F,u..." 
Mesocolpio (Mesocolpo): area en la superficie de un granD delimitada por 2 colpos adyacentes y 
las lineas transversales que conectan los extremos de los mismos (apocolpios). 
' .. 
Mesoporio (Mesoporo): area en la superficie de un granD delimitada por 2 poros adyacentes y las 
lineas transversales trazadas a traves de los bordes polares del poro. (apoporio). 

Microrretfculo: reticulo con lillnenes menores 0 iguales a 1 1.1. de diametro. EI ancho de los muros 

es igual 0 menor al de los lillnenes. 

M6nada: unidad aislada de una tetrada. 

Monolepto: que presenta un leptoma; 

Monolete: espora que presenta una lesi6n simple en la porci6n proximal. 

Monomorfo: planta que produce todos sus granosd~polen de unsolo tipo.' 

. I 
. 
Monotremado: granD de polen 0 espora quepresenta una sola. abertura (monocolpados 0 
monoporados). . .. 
Multibaculado: se refiere a muros sostenidos por mas de 2 hileras de columelas .. 
" . 
Murado: provisto de muros. 

Muro: pared que separa 21umenes de un reticulo normal. 

.:. ' 
'. l:~:' 
N 
,; . I •. , 'I, . 
'Nexina: capa mas interna no ornamentada de la exina,'s6lida u oCaSionalmente laminada. 
Nexina 1: parte externa de la nexina, no siempre presente, hace parte de la ectexina.; '!;. 
. /"f' 
. Nexina 2: parte interna de la nexi~a, casi siempre presente, corresponde a la endexina. 
. : 
o / L: ver patr6n 110; OIL. . 
I 
I 
. ' >::' "iI' 
Pantocolpado: gran~ 
por toda su superfic' 
f 
Pantoporado: grancf 
toda sus superfici1 ;;; 
Pantotremado (OJ t 
uniformemente p 
Parasincolpado: 
conserva. 
Patr6n L.O.; 0/.
brillantes separ( 
I 
por "canales bri 
PIE: relaci6n j
determina la f/ \
Perforaci6n: 
Peroblato: 
Per-ornado 
(propio de 
Perprolato 
Pilado: ci 
PHo: elef 
Pleurotr 
rectos d 
,:. 
,1 
-i 
'0
-
. \ 
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i que el numero de granos no es 
I~{lo, .•.. ,
r /<--J? :. itada por 2 colpos adyacentes y 
j . . 'apocolpios). 
I \.a por 2 poros adyacent~s y la~ 

I \(apoporio). 

1 

~ etro. El ancho de los muros 

. (. 
"') 
\.(mOnOCOIPadOS 0 
\ 
Ortocolpado: con colpos rectos longitudinalmente. 
Ondulado: unditegilado. 
p 
.' Ii,' \,; . 
1 i'i: 
Pantocolpado: grano de polen que presenta sus colpos distribuidos mas 0 menos uniformemente 
por toda su superficie. . 
.. )" 
Pantoporado: grano de polen que presenta sus poros distribuidos mas 0 menos uniformemente por 
toda sus superficie. . '. 
Pantotremado (Global): grano de polen que presente aberturas distribuidas mas 0 menos 
uniformemente por toda su superficie .. 
Parasincolpado: con extremidades de colpos:bifurcadas, y unidas entre sf. ; EI apocolpio se 
conserva. 
[ .­
,!','­
\ .. ,' 
Patr6n L.O.; O.L.: cualquier patr6n que en ajuste alto del microscopio aparece como "islas 
brillantesseparadas por canal~soscuros"'y!en ajuste bajo aparece como "islas oscuras" separadas 
por "canales brillantesl!. 
y ',: .. ; •• ;\ 
PIE: relaci6n entre las longitudes de los ejes polar y ecuatorial en granos radiosimetricos que 
determina la forma. 
Perforaci6n: pequeno agujero en el techo sin funci6n de abertura, con diametro de 1 Jl o,menos. 
Perina: capa. mas extemadel esporodermo .de las esporas de algunas Briofitas. y Pteridofitas, 
localizada encima de la exina. 
Peroblato:gr~os de polen muy achatados, radiosimetricos, con una relaci6n PIE menor que 0.50. 
Per-omado:escultura en que la omamentaci6n representa simultaneamente estructura y escultura 

(propio de granos intectados). 

Perprolato: granos de polen radiosimetricos, con ~a relaci6n PIE mayor que 2. 

Pilado: con pilos enla sexina. "." 

Pilo: elemento escultural en forma de bast6n con una pequefia cabeza. 

> "., • 
Pleurotremado=planoaberturado: con aberturas localizadas en el centro de los lados, mas 0 menos 
rectos del ambito. 
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Poliada: mas de 4 granos de polen unidos en un grupo definido. 
/Polinia:·masa polinica formada por la totalidad de los granos de cada teca. 
Politremado: con mas de 6 aberturas. 
Polo: cada una de las porciones de un grana de pole~ que se orientan hacia afuera (polo distal) 0 

adentro (polo proximal) de una tetrada. i i >, '.;::' " . '. . . 
 ~ 
. yJ~ 
Porado: que presenta poros. 
,'. , ' 
4 f5- ~b }O) ~71~ t/ Poro: abertura germinal mas 0 menos isodiametrica con una relaci6n entre; los diametros 

perpendiculares menor que 2 : 1. 

's t'-.. <f! 1/1Pororado: grana de polen con poros provistos de endoaberturas.: ~ ." ! ; t.' Prolato: grana de polen radiosimetricos con una relaci6n PIE entre 2 ..: 133:· 
Prolato esferoidal: grano de polen radiosimetrico con una relaci6n PIE entre 1.14 - 1.0. 
. " , ~-:-- ....", 
", ·f 
.Proximal: porci6n de Uri grana' que da hacia el interior de la tetrada. . \'\ 
Pseudocolpo: depresi6n alargada colpoide que no funciona como abertura. \ .~£it 
\Psilado: tipo de escultura caracterizada por una superficie lisa. (-c-~ I-t. 
. t Psilolofado: grana lofado con crestas lisas. .
·i. ~ 00/;'
Pticotremado:· grana de polen lobulado con laS aberturas situadas en las depresiones· entre . los 
l 
("1 
. "'T"""16bulos. 
.1( 
,1 " ~ . \' 
-\:­
I ", (; , ( ;!; t 1f· \. ~ ~ R ~ Q)~ Q 0 
Reticulado: con reticula. . +£'~) 1: ~ x.. 
£ 
I 
Reticulo: tipo de omamentaci6n consistente en lfunenes rodeados de muros, sien~o. estos· de 
..J \Q)S 
--0nienor dimensi6n. ~ ~. \' Q 1\ f \....SuRetipilado: escultura setnejante a';ID reticulo, con pilos en Iugar de muros. 
- . eX. 0 \p(;
'r" \ 3 \­o·SuE ;. y \1, 
. \..­ (­~···cDUC:::L 
\' 
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' {lA'd' teca. . ' • 
' ; 
'
rD '\'.,;i () 
I j 
[ ! . an hacia afuera (polo distal) 0 
"( 
r 
entre los diametros 
:.' ' 
',i(, ;. ( 
_.;"-'\' '. 
. . ' . 
iones entre los 
'\t05 de 
\ 

\ 

\ 
'\ 
~ '\ 
, i 
Ruga: eolpos pequefios, con una relaci6n longitud-aneho > 2: 1, distribuidos mas 0 menos 
uniformemente por toda la superfieie del gr~o:, l .. ' I 
Rugula: elemento es~pltural, alargado y saliente, una longitud'mayor que 2 veees el aneho, con 
una distribuci6n muy irregular. . 
, , .
.' , ' .. ': ,," ,I" 
Rugulado: con rugulas. " 
, , t,8 
I, 
Saeado: con saeos. 
Saeo: proyeeci6n vesieulosa del euerpo principaldel grano de polen 0 espora, nena de aire; en 
que Ja sex ina esta desprendida de la nexina y los eolumelas se eneuentran adheridos a la 
superficie intema del teeho. 
Semiteetado: tipp eseultural en el eual el teeho esta parcialmente ausente'.· Los aguj~ros :s~n m~s 
anehos que las areas entre enos. :. ii :,' ., ..' ",. , ,:: : . ' : , . , 
Sexina: eapa mas.extema de ex ina, generalmente om~entad'a, e~mpu~sta n~rmalmente por los 
eolumelas y el teeho. .', , 
Simplibaeulado: muro con una solahilera de eolumelas. 
',,- .., . , 
Sinelinoeolpado: con eolposhorizontales unidos l<lteralm~nte"1 " : "" 
" \', 
Sinclinorado: con endoaberturas horizontales, unidas lateralmente. 
Sineolpado: con eolpos unidos en los polos. 
Sinorado: con endoabe~uras unidas en los polos.: .)' 
:\ 
. . 
Subesferoidal: termino que incluyea las formas: subobl~to, oblato,esferoidal, prolato esferoidaI y 
subprolato. 
Subisopolar: se refiere a un grano de polen que presenta ligeras diferencias entre sus polos distal 
yproximaL;:i .. L,n·" :J :.',,: ,:i", 
Sublofado: grana lofado con erestas poco prominentes. 

Suboblato: grano de polen radiosimetrieo con una relaci6n PIE entre 0.75 - 0.88. 

Subprolato: grana de polen radiosimetrieo con una relaci6n PIE entre 1.14- 1.33 . 
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Subtectal : cualquier estructura del esporodenno entre el techo y la nexina. 
Supra-omado: tipo de escultura en efcualla omamehtaci6nse localiza sobre el techo; . 
,.' ,'; ~' ; . ; ! 
Supratectal: cualquier estructura del esporodenno localizada encima del techo. 
) 
Sulcado: con sulcos. 
, , '. . 
Suleo: area deprimida y alargada dela superficie de una espora 0 grana de polen con funci6n de 
abertura. Este termino se usa principalmente para :esporas de Briofitos. 
. ".T 
" f.', 
" . 
' •• S 
Tectado: que presenta techo. 
.. f: f' 
' , . 
Techo: capa mas extema de lasexina fonnada pDr la uni6n .de las 'cabezasde los columelas.' 
Puede ser completo 0 no, grueso 0 delgado. . .... 
, "" ' , .' r.. ," r ~ i 
,,'. 
..;Tenuiexinoso: con exina delgada. 

Tenuitas: areas aberturales pobremente definidas y de fonna irregular. ;;. ' 

Tetrada: euatro granos de polen 0 esporas '\midas en un gnipo y 'originados dela misma celula ') 

madre. 

Tetrada tetraedrica: tetrada en que 3 granos estan en un mismo planoy el cuarto, en otro 

difererite. 

Tetrada tetragonal: tetrada en que los 4 granos de polen estan en un mismo plano; f ":' ,; I 

TextUra:' diferentes capas que eomonnan et" ~si)Orodenno. :' .' ,',' 

.(, ': ".' 
Trema: abertura. 
Tremado: con aberturas (Axi., Zoni., Zona., Pan. : en polos, ecuador, en anillo 0 toda la superficie . 

respectivamente). " 

Tremoide: similar a una abertura . 

.i' f • " -" t!': 
Trieolpado: con 3 eolpps... t 
. ; , , 
I 
f.: 
J 
:-d..I 

.1 
. .,
Tricolporado : eel 
TriCotomoCOIP~ 
I 
Trilete: espora/ 
I 
Triporado : cot 
. . I 
I 
I 
Verruga : de; 

constrieta. 'I '1 1) - hp }< 

I 
Verrugoso: I ;;; --4-_.- ~ 
Vestibulo : ~ t 

aspidoto .. / 

. Vista ec:uat 
del observe .. 
I 
Vista pol~' 

(perpendic 

/ 
I 
\zonoeolJ 
zonoPol 
Zonoag 
·7 
l 
i: 
-.\ 
..; 

(J 

'0 ~-3 ') . P I i' ,-Y \ ), (.,S( f \ I 0. ~ \;~, .'cJ ~. 
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'~entr~ el techoy la neXinn \ ',' ,:;;:
I 
k, 
-~ , 
: """'-----­
r 
' 
"el techo., ' l \: " 
~ , o.I . (/~V)b 
\~,~L-/ 
" ~ .. '" 
, ;, 
'. 1 
isma celula' 
en otro 
! . 
Tricolporado : con 3 colporos. 
Tricotomocolpado : grano de polen que presenta un colpo trifurcado. 
Trilete: espora provista de una lesi6n (Ie sura) trifilaren la porci6n proximal. 
Triporado : con 3 poros. 
v 
Verruga : elemento escultural no puntiagudo, de ancho igual 0 mayor que la altura y base no 
constricta. . 
Verrugoso : con verrugas. 
Vestfbulo : compartimento formado por la separaci6n de la nexina y sexina en el area de un poro 
aspidoto. 
'Vista ecuatorial : posici6n en la cual un grano de polen presenta su eje polar en el mismo plano 
delobservador. 
Vista polar: posici6n en la cual un grano de polen presenta uno de sus polos hacia el observador 
(perpendicular) , 
z 
Zonocolpado : grano de polen que presenta sus colpos en posici6n ecuatorial. 
Zonoporado : grano de polen que presenta sus poros en posici6n ecuatorial. 
Zonoaberturado : grano de polen que presenta sus aberturas en posici6n ecuatorial. 
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LAMINA 1. LILIOPSIDA: BROMELIACE 
adpressa (3), Tillandsia rubra (4); 
E: Puya santosii (1), Puya trianae (2), Tillandsia LAMINA 2. : Bulbostylis tropical dombeyana (7), Rhy nclzospora aristata (8), Scirpi 
DIOSCOREAC AE: Dioscorea coriaceae (1 1). 
108 
), Tillandsia 
6 
7 
9 
8 
LAMINA 2. CYPERA EAE: Bulbostylis tropicalis (5) , Carex p;chinchens; (i), Eleocltaris 
dombeyana (7), Rhynchospora aristata (8), Sci/pus californicus (9) , Uncinia brevicalllis (10). 
DIOSCOREACEAE: Dioscorea coriaceae (11) . 
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ULACEAE: Paepa/alltlms coltllllbiensi (12), Paepaiallt/Ills kar 'tenii (13)' 
,J 
---+--:1/1 
IRIDA EAE: Orthrosanthus chimboracellsis (14), Sisyrinchium scabrum (1 5) , Sisyrillchium 
tinctoritlm (16). JUNCACEAE: JUIlCUS ecuadoriensis (17) . 
110 111 

19 

22 

LAMINA 4. W NCA EAE: Luzulagigantea (18); LILIACEAE: Alliumfistulosum (19), Bomarea 

crassifolia (20); ORCHIDACEAE: Altensteinia colombiana (2 1), Gomphichis cundinamarcae (22). n \~ 
LAMINA 6. POI 
tria1lae (30). A.J 
-L 
I 
1 
0. 
'0 
~ 
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LAMINA 5. ORCHIDACEAE: Ponthieva diptera (23).Pterichis galeata (24), Sten orrhynch os' 
vaginatum (25); POACEAE:Aciachne pulvinate (26), Agrostis boyacensis (27) . 
'norrhynchos 
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30 
LAMiNA 6. POACEAE: Anthoxanthum odoratum (28), Aphanelytrum procllmbens (29), Aulonemia 
tria/we (30), Axonoplis compressus (31), Bromus lanatus (32), Calamagrotis bogotensis (33). 
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LAMINA 7. POA EAE: Calamagrotis effusa (34), Chusquea tessel/ata (35), Dactylis glomerata 
(36), Festuca dolichophylla (37), Holcus lanatus (38), Lolium perenne (39). 
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'omerata 
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LAMINA 8. POA AE: Neurolepis aperta (40), Paspalum bonplandianum (41), Poa amma (42), 
XYRIDACEAE: Xyris subulata (43). 
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LAMINA 9. MAGNOLIOPSIDA: A CTINIDACEAE: Sauravia brachybotris (44), Sauravia urcina 
(45); AMARANTHACEAE: Alternanthera lanceolata (46); APIACEAE: Arracacia elata (47), Azorella 
aretioides (48), Eryngium humbo/dtii (49), Hydrocotyle bonplandii (50), Myrrhidendron glaucescens 
(51), Neonelsonia acuminata (52), Ottoa oenanthoides (53). 
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LAMINA 10. ARALIA AE: Oreopallax mufisiallu (54). Schefflera decagylla (5); 
ASTERACEAE: Achyrocline lehman,,;; (56), Ageratina gylloxoides (57). Alloisperllllll11 
caracaSllnlllll (58). 
'cina 
'ella 
'ens 
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LAMINA 11. AST RACEAE: Ambrosia arborescens (59), Baccharis bogotell is (60), Barnade. ia 
spino a (61 ) . ~ 
'" \ l '0 L. 0 0 ~ ~ 
LAMI A 12. 
colombialllllll 
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adesia LAMINA 12. ASTERA EAE: Bidens 'r;plinervia (62), COllyza IIUgillosa (63), Diplo 'fephillm 
colombianum (64), Erato vulcall ica (65), 
119 
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RACEAE: Erechtites valerianifo/ia (66), Erigeron chionophillis (67), Espeletia 
1 
\1 
LAMINI 
-3 
'-
o 
\ \ 
Hieracil ..J jrontinoensis (68), Espeletia grandiflora (69), Espeletiopsis gllacharaca (70). f 
. v 
120 

f.speletia 
l 
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LAMINA 14. A TERACEAE: GIlaphalillm antellII arioides (71), GYIlO.'t)IS paramulla (72), 
Hieracilllll avilae (73), Hypoehoeris radieata (74), FJypocllOeri . . essiliflora (75). 
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. · .~1r

\ .\ . 
E: Jaegeria hirta (76), Jungia /errugillea (77), Laestadia mil cicola (78), 
Lasiocephaills patens (79), Liabum igniarulll (80). 
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fa (l ~, LAMINA J6. A TERA EAE: Libanothamnlls glossop ltyllus (81), Llerasia linden;; (82), Lori aria 
colombiana (83) , Lourtegia micropltylla 4). \ 0 -1­(0)
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LAMINA 17. ASTERA : Munnozia jussieui (85), Mutisia clematis ( 6), Noticastrllm 
marginatum (87) . 
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\ 
icastrum LAMINA 18. S ERACEAE: Oligactis volubilis (8), Oritrophilllll peruviallulII 9). Oxylobus 
glanduliferus (90), Pentaealia andicola (91), Plagioclleilu sotivae/ormis 2). 
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